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Tilastokeskus
Johdanto
Kuntien taloustilasto perustuu kuntien tilinpäätös­
tietoihin. Suurin osa tiedoista on koottu Tilastokes­
kuksen tiedonkeruulomakkeella. Osa kunnista on 
antanut tiedot konekielisinä tietolevykkeellä. Ah­
venanmaan kuntia koskevat tiedot on koonnut ja 
käsitellyt Ahvenanmaan maakuntahallitus.
Kuntien taloustilasto 1993 julkaistaan tietosisällöl­
tään uudistettuna. Taulukoiden rakenne ja sisältö 
poikkeavat huomattavasti aikaisemmasta. Kuntien 
talousarvio- ja kirjanpitouudistuksen ja valtion­
osuusjärjestelmän muuttumisen vuoksi eivät vuo­
den 1993 tiedot ole suoraan verrattavissa edellis­
ten vuosien tietoihin. Tietosisällön muutoksista 
sekä tilaston laadintaperusteista ja niiden muutok­
sista on tehty selkoa luvuissa "Käsitteitä ja määritel­
miä" (s. 5) ja "Tietosisällön ja laadintaperusteiden 
muutokset edellisestä vuodesta" (s. 8).
Vuonna 1993 maassa oh 455 kuntaa, joista oli 
kaupunkimaisia 67, taajaan asuttuja 66 ja maaseu­
tumaisia 322. Kaupunkimaisissa kunnissa asui vuo­
den lopussa 2 920 249 henkeä, taajaan asutuissa 
kunnissa 815 044 henkeä ja maaseutumaisissa kun­
nissa 134 619 henkeä. Koko maan asukasluku oli 
5 077 912 henkeä.
Katsaus
Kuntien menot olivat vuonna 1993 yhteensä 142 
miljardia markkaa. Menojen jakautuminen tehtä- 
väryhmittäin ja  menolajeittain käy ilmi kuvioista 1 
ja 2. Menot vähenivät edellisestä vuodesta 2 pro­
senttia. Seuraavassa asetelmassa esitetään kuntien 
käyttö-, investointi- ja rahoitusmenot ja -tulot 
vuonna 1993 ja niiden muutokset edellisestä vuo­
desta.
Asetelmal. Kuntien menot ja tulot vuonna 1993 (milj.mk) ja 
muutokset edellisestä vuodesta (%)
Milj.mk Muutos %
Käyttömenot 114457 - 3
Investointimenot 10704 -1 5
Rahoitusmenot 17 260 22
Menot yhteensä 142421 -2
Käyttötulot 32654 2
Investointitulot 3473 - 2
Rahoitustulot 95652 - 2
Käyttöomaisuuden korot ja poistot 11051 1
Tulot yhteensä 142830 -1
Inledning
Statistiken over kommunemas ekonomi baserar sig 
pä kommunernas bokslutsuppgifter. Största delen 
av uppgiftema har samlats in pä Statistikcentralens 
blanketter. En del av kommunerna har givit upp- 
gifterna i maskinläsbar form pä diskett. Uppgiftema 
om Aland har samlats in och bearbetats av Alands 
landskapsstyrelse.
Statistiken över kommunemas ekonomi 1993 utges 
i reviderad form. Tabellstrukturen och -innehället 
awiker i stör utstäckning frän tidigare Statistik. Pä 
grund av att kommunernas budgeter och bokföring 
samt statsandelssystemet ändrats är 1993 ärs 
uppgifter inte direkt jämförbara med föregäende ärs 
uppgifter. För ändringarna i uppgiftsinnehället och 
för statistikföringsprincipema jämte ändringar i 
dem redogörs i kapitlen "Begrepp och definitioner" 
(s. 5) och "Förändringar i uppgiftsinnehället och 
statistikföringsgrunderna" (s. 8).
Ar 1993 fanns det sammanlagt 455 kommuner i 
landet. Av dessa var 67 urbana kommuner, 66 tät- 
ortskommuner och 322 landsbygdskommuner. I 
slutet av äret bodde 2 920 249 personer i urbana 
kommuner, 815 044 personer i tätortskommuner 
och 134 619 personer i landsbygdskommuner. 
Folkmängden i heia landet var 5 077 912 personer.
m m
Oversikt
Ar 1993 uppgick kommunernas utgifter tili sam­
manlagt 142 miljarder mark. Fördelningen av ut- 
giftema efter uppgiftsgrupp och utgiftsslag ff amgär 
av figur 1 och 2. Frän föregäende är minskade 
utgiftema med 2 procent. I följande tablä anges 
kommunemas drifts-, investerings- och finansie- 
ringsutgiffer och -inkomster är 1993 samt dessas 
ändringar frän föregäende är.
Tablä 1. Kommunernas utgifter och inkomster är 1993 (milj. mk) 
och ändringarna frän föregäende är (%)
Driftsutgifter
Milj.mk
114457
Ändring % 
- 3
Investeringsutgifter 10704 -1 5
Finansieringsutgifter 17 260 22
Utgiftema totalt 142421 -2
Driftsinkomster 32654 2
Investeringsinkomster 3473 -2
Finansieringsinkomster 95652 -2
Räntor och avskr. pä anläggn.tillg. 11051 1
Inkomstema totalt 142830 -1
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Kuvio 1. Kuntien menot vuonna 1993 tehtävittäin
Yleishallinto 111,4
Sosiaali- ja terveystoim i 1 51,9
Opetus- ja kulttuuritoim i •
Yhdyskuntapalvelut i 92
M uut palvelut f  U
Liiketoiminta .............. 118,8
Rahoitus • ] „ 2
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Figur 1. Kommunernas utgifter är 1993 efter uppgift
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Kuvio 2. Kuntien menot vuonna 1993 menolajeittain
Henkilöstömenot * 44,4
Tavaroiden ja palvelusten ostot " - [ 44,4
Avustukset r t M j f r
!
Kustannuslaskennalliset erät T 3 14'8
Käyttöomaisuuden hankinta 9,6
Investointiosuudet kuntayhteisöille i  U
Lainojen korot ja kuoletukset ! 7 4
Osuudet Kansaneläkelaitokselle 4,7
M uut menot 18,4
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Käyttömenojen vähennys perustui lähinnä palkko­
jen vähenemiseen. Palkkamenot pienenivät 7 pro­
senttia kun muiden käyttömenojen supistukset oli­
vat noin puolitoista prosenttia. Kuntien palkka-, 
sosiaalivakuutus- ja eläkemenot olivat yhteensä 
44,4 miljardia markkaa. Asiakaspalvelujen ostoon 
kuntayhtymiltä ja  muilta palvelujen tuottajilta käy­
tettiin kaikkiaan 24,4 miljardia markkaa.
Investoinnit supistuivat kolmantena vuonna peräk­
käin ja olivat nyt markkamääräisesti runsaan kol­
manneksen pienemmät kuin vuonna 1990. Inves­
tointimenoista 90 prosenttia aiheutui käyttöomai­
suuden hankinnasta, 10 prosenttia oli investoin­
tiosuuksia kuntayhtymille.
Kuntien rahoitusaseman kehitys käy ilmi asetel­
masta 2. Käyttötalouden nettomenojen kuuden 
prosentin vähentymisen vuoksi kuntien yhteenlas­
kettu vuosikate kasvoi 4 miljardilla markalla. En­
simmäisen kerran kymmeneen vuoteen vuosikate 
riitti nettoinvestointien rahoittamiseen. Lainanotto 
väheni runsaaseen puoleen edellisvuotisesta. Vel­
kaantumisen huomattava hidastuminen ja  varaus­
ten ja rahastojen kasvu merkitsivät kuntien vakava­
raisuuden selvää kohentumista (kuvio 3).
Figur 2. Kommunernas utgifter är 1993 efter utgiftsslag
Personalutgifter . . .. 1«.4
Köp avvaror och tjänster 1 44.4
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Nedgängen i driftsutgifterna beror främst pä att 
lönerna sjunkit. Löneutgifterna minskade med 7 
procent, medan nedskämingen av de övriga drifts­
utgifterna uppgick tili omkring en och en halv pro­
cent. Kommunemas löne-, socialförsäkrings- och 
pensionsutgifter var sammanlagt 44,4 miljarder 
mark. För inköp av kundtjänster av samkommuner 
och andra tjänstproducenter användes sammanlagt 
24,4 miljarder mark.
Investeringama minskade tredje äret i följd och de 
var nu drygt en tredjedel mindre i mark än är 1990. 
Av investeringsutgiftema förorsakades 90 procent 
av anskaffning av anläggningstillgängar, 10 procent 
var investeringsandelar tili samkommuner.
Utvecklingen av kommunemas finansie- 
ringsställning fr amgär av tablä 2. Driftshushällnin- 
gens nettoutgifter minskade med sex procent, vilket 
ledde tili att kommunernas sammanräknade ärs- 
bidrag ökade med 4 miljarder mark. För första 
gängen pä tio är räckte ärsbidraget tili finansiering 
av nettoinvesteringama. Upptagande av län min­
skade tili drygt hälften av Situationen äret förut. 
Skuldsättningen avtog betydligt och reserverin- 
gama och fonderna ökade, vilket innebar att kom­
munemas likviditet tydligt blev bättre (figur 3).
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Asetelma 2. Kuntien rahoituslaskelmat 1991-93 (milj. mk.)
1991 1992 1993
Verotulot 47176 47 242 47 858
+ Valtionosuudet 39 033 39 567 39868
-  KÄYTTÖTALOUS NETTO 76624 75 236 70858
= T o im in taka te 9 5 8 5 11573 16868
-  Korkomenot 2 645 3 232 3454
+ Korkotulot 1 092 1 421 1 636
-  Osuudet Kansaneläkelaitokselle 2111 3319 4 684
-  Muut rahoitusmenot 180 222 449
+ Muut rahoitustulot 132 129 463
= V uos ika te 5 8 7 3 6 3 5 0 10380
% verorahoituksesta 6.8 7,3 11,8
% nettoinvestoinneista 54,5 74,1 141,7
+ Ylijäämän tuloutus 167 91 124
-  Alijäämän kattaminen 67 670 971
-f Siirrot rahastoista 1982 1363 1025
-  Siirrot rahastoihin 1738 2 230 3243
= O m araho itus 6 2 1 7 4 9 0 4 7 3 1 5
-  INVESTOINNIT NETTO 10769 8 575 7 326
-  Lainananto 889 767 561
+ Antolainojen lyhennykset 257 350 352
+ Talousarviolainojen otto 7 551 7 671 4326
-Talousarviolainojen lyhennykset 3387 3 682 3899
= Y li-/a lijä ä m ä -1 0 2 0 -9 9 207
Tablä 2. Kommunernas finansieringskalkyler 1991-93 (milj. mk.)
1991 1992 1993
-Skatte inkom ster 47176 47 242 47 858
+Statsandelar „ 39033 39 567 39 868
-  DRIFTSHUSHALLNING NETTO 76624 75236 70 858
= V e rk sa m h e ts b id ra g 9 5 8 5 11573 16868
Ränteutgifter 2645 3 232 3 454
+Ränteinkomster 1 092 1421 1 636
— Andelartili Folkpensionsanstalten 2111 3319 4684
-.Övriga finansieringsutgifter 180 222 449
+Öyriga finansieringsinkomster 
=  A rs b id ra g
132 129 463
5 8 7 3 6 3 5 0 10380
j % av skattefinansieringen 6,8 7,3 11,8
i % av nettoinvesteringen 54,5 74,1 141,7
+ Inkomstföring av överskott 167 91 124
-T äckn in g  av underskott 67 670 971
+ Qverföring frän fonder 1 982 1363 1 025
-  Overföring tili fonder 1738 2230 3 243
= E gen f in a n s ie r in g 6 2 1 7 4 9 0 4 7315
-INVESTERING AR NETTO 10769 8 575 7 326
-U tlän in g 889 767 561
+ Amorterinq av utgivna län 257 350 352
+ Upptagande av budgetlän 7 551 7 671 4326
-A m ortering  av budgetlän 3387 3682 3 899
= Ö v e r/u n d e rs k o tt - 1 0 2 0 - 9 9 207
Kuvio 3. Vuosikate ja vakavaraisuus vuosina 1980-1993 Figur 3. Ársbidrag och soliditet áren 1980-1993 (pennis/skattöre)
(penniä/veroäyri)
Käsitteitä ja määritelmiä
Kuntien menot ja tulot sekä varat ja velat esitetään 
tilastossa kuntien hallinnollisen kirjanpidon mukai­
sesti siten, että menoihin sisältyvät myös käyttö­
omaisuuden hankintamenot, antolainat ja talousar­
violainojen lyhennykset. Tuloihin luetaan vastaa­
vasti käyttöomaisuuden myynnit, antolainojen ly­
hennykset ja lainanotto (talousarviolainat).
Kunnissa on yleisesti käytössä ns. siirtomääräraha- 
menettely. Tämä tarkoittaa, että tilivuoden menok­
si voidaan kirjata siirtomäärärahoja, jotka on tarkoi­
tus käyttää vasta seuraavina vuosina. Kun siirto­
määräraha sitten esim. kahden vuoden kuluttua 
käytetään, ei käyttö näy kyseisen vuoden kirjanpi­
dossa menona vaan ainoastaan siirtomäärärahojen
Begrepp och definitioner
Kommunernas utgifter och inkomster sam t tillgän- 
gar och skulder uppges i Statistiken i enlighet med 
kommunernas administrativa bokföring, sä att ocksä 
utgifter för anskaffning av anläggningstillgängar, 
utläning och amorteringar pä budgetlän ingär i ut- 
giftema. I inkomstema inräknas därmed försäljning 
av anläggningstillgängar, amorteringar pä beviljade 
län och uppläning (budgetlän).
I kommunerna tillämpas allmänt ett s.k. reserva- 
tionsanslagsförfarande. Detta innebär att reserva- 
tionsanslag som är avsedda att användas under 
päföljande är kan antecknas som utgift under räken- 
skapsáret. Dá reservationsanslaget señare används, 
t.ex. efter tvä är, är detta inte angivet som utgift i
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vähenemisenä. Näin ollen osa kirjanpidon mukai­
sista menoista on seuraavina vuosina käytettäväksi 
tarkoitettuja varauksia; toisaalta osa tilivuonna ta­
pahtuneista hankinnoista on kirjattu jo edellisten 
vuosien menoiksi.
Tilastovuodesta 1986 lähtien on siirtomäärärahat 
käsitelty kuntien taloustilastossa hallinnollisesta 
kirjanpidosta poikkeavalla tavalla: kuntien menoi­
hin sisällytetään myös siirtomäärärahojen käyttö 
mutta ei uusia, seuraaville vuosille siirtyviä siirto- 
määrärahavarauksia. Näin tilasto kuvaa aikai­
sempaa paremmin kuntien todellisia menoja ja  
tuloja.
Kuntien menot ja  tulot esitetään tilastossa tehtävit­
täin ja meno- ja tulolajeittain. Käytetyt luokitukset 
perustuvat kunnallisen laskentatoimen uudistamis­
toimikunnan (Kulaus] antamaan suositukseen1. 
Kuntien varat ja velat esitetään Kulauksen ta- 
sesuosituksen2 mukaisesti.
Tilastovuodesta 1993 lähtien tiedot esitetään lää­
neittäin ja kuntaryhmittäin.Tietoja ei siis enää jul­
kaista kuntamuodoittani. Julkaisu ei sisällä myös­
kään kuntakohtaisia tietoja3.
Tilastollinen kuntaryhmitys on Tilastokeskuksessa 
kehitetty kaupunkimaisuuden kuvaaja. Se korvaa 
tilastoissa hallinnollisen jaon kaupunkeihin ja mui­
hin kuntiin. Tämän ryhmityksen mukaan kunnat 
jakaantuvat kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja 
maaseutumaisiin kuntiin.
Kaupunkimaisia ovat kunnat, joiden väestöstä vä­
hintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taaja­
man väkiluku on vähintään 15 000.
Taajaan asuttuja kuntia ovat kunnat, joiden väes­
töstä vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamis­
sa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 
4 000 mutta alle 15 000.
Maaseutumaisia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 
60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väki­
luku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä 
vähintään 60 % mutta alle 90 % asuu taajamissa ja 
suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.
Taulukossa G ("Eräitä tietoja ja  tunnuslukuja kun- 
taryhmittäin ") ja taulukossa 5 ("Eräitä tietoja ja 
tunnuslukuja kuntaryhmittäin ja lääneittäin") on 
joitakin asukasluku- ja verotustietoja sekä kuntien 
taloutta kuvaavia tunnuslukuja.Tunnusluvut on 
laskettu Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoi­
mikunnan antaman tilinpäätöskertomusmallin 
mukaisesti4. Ne eivät ole kaikilta osin vertailukel-
bokföringen för áret i fraga utan endast som 
minskning av reservationsanslagen. Därigenom är 
vissa utgifter enligt bokföringen reserveringar 
avsedda för användning följande är; samtidigt har en 
del av de anskaffningar som gjorts under räkenskap- 
sáret redan antecknats som utgifter föregäende är.
Fr.o.m. statistikáret 1986 behandlas reservation­
sanslagen i Statistiken över kommunemas ekonomi 
pá ett annat sätt än i den administrativa bokförin­
gen: i kommunemas utgifter inkluderas ocksá an- 
vändningen av reservationsanslag men inte nya re- 
servationsanslag som överförs tili följande är. Sta­
tistiken motsvarar därmed bättre kommunemas 
faktiska utgifter och inkomster.
Kommunemas utgifter och inkomster uppges i Sta­
tistiken enligt uppgift samt enligt utgifts- och ink- 
omstslag. De klassificeringar som använts baserar 
sig pä kommissionens för reformering av det kom- 
munala räkenskapsväsendet (Kulaus) rekommen- 
dation1. Kommunemas tillgängar och skulder 
uppges enligt Kulaus balansrekommendation2.
Fr.o.m. statistikáret 1993 ges uppgifterna efter län 
och kommungrupp. Uppgifterna anges säledes inte 
längre efter kommuntyp. Publikationen innehäller 
inte heller uppgifter kommunvis3.
Den statistiska kommungrupperingen har vid Sta­
tistikcentralen utvecklats för att mäta urbaniser- 
ingsgraden. Den ersätter den administrativa in- 
delningen i städer och övriga kommuner i Statis­
tiken. Enligt denna gruppering délas kommunerna 
i urbana kommuner, tätortskommuner och 
landsbygdskommuner.
Urbana kommuner är de kommuner i vilka minst 
90 procent av befolkningen bor i tätorter eller där 
den största tätortens folkmängd är minst 15 000.
Tätortskommuner utgörs av de kommuner i vilka 
minst 60 procent, men under 90 procent, av be­
folkningen bor i tätorter och den största tätortens 
folkmängd är minst 4 000 men under 15 000.
Landsbygdskommuner är de kommuner där min- 
dre än 60 procent av befolkningen bor i tätorter och 
den största tätortens folkmängd är under 15 000 
samt de kommuner där minst 60 procent, men 
under 90 procent, av befolkningen bor i tätorter och 
den största tätortens folkmängd är under 4 000.
I tabell G ("Vissa uppgifter och relationstal efter 
kommungrupp") och tabell 5 ("Vissa uppgifter och 
relationstal efter kommungrupp och län") finns 
nägra uppgifter om invänarantal och beskattning
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poisia aikaisemmissa tilastoissa julkaistujen tunnus­
lukujen kanssa.
Useimmat tunnusluvut on laskettu suhteuttamalla 
jokin tilinpäätöstiedoista laskettu markkamäärä 
asukaslukuun, veroäyrimäärään ja verorahoituk­
seen.
Asukaslukuna on käytetty pääsääntöisesti asukaslu­
kua 31.12.1993. Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas 
on laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 
1.1.1992.
Veroäyrimääränä on käytetty verovuoden 1992 äy­
rimäärää.
Verorahoituksella tarkoitetaan kunnan verotulo­
jen ja käyttötalouden valtionosuuksien summaa.
Lyhytaikaisiin velkoihin on luettu tilivelat, verove­
lat varainhoitovuodelta ja kassalainat.
Pitkäaikaisiin velkoihin on luettu talousarviolainat, 
muut pitkäaikaiset velat sekä ennakkotuloihin sisäl­
tyvät lainat.
Vakavaraisuus on Varaukset +  Omat rahastot +Yli- 
jääm ä (taseesta) - Alijääm ä (taseesta) - Pitkäaikai­
nen vieras pääoma. Vakavaraisuuden laskukaava 
poikkeaa aikaisemmissa tilastoissa käytetystä.
Maksuvalmiussuhde on (Kassavarat + Talletukset 
+Verosaamiset + Muut tulojäämät + Lyhytaikaiset 
lainasaamiset) : (Tilivelat + Verovelat varainhoito­
vuodelta + Kassalainat). Aikaisemmissa tilastoissa 
lähes samalla tavalla lasketusta tunnusluvusta on 
käytetty nimitystä Maksuvalmiuskerroin I.
Kassan riittävyys (pv) on 365 x  (Kassavarat + 
Talletukset + Lyhytaikaiset sijoitusarvopaperit - K as­
salainat) : Kassastamaksut. Tämä tunnusluvun las­
kukaava poikkeaa aikaisemmissa tilastoissa käyte­
tyn Maksuvalmiuskerroin II:n laskukaavasta.
Kassastamaksut on laskettu seuraavasti: Käyttö­
menot yhteensä + Investointimenot yhteensä - Käyttö­
omaisuuden poistot - Käyttöomaisuuden korot - Sisäi­
set korot - Sisäiset vuokrat - Vyörytyserät - Sisäiset 
tulot + Korkomenot + Osuudet Kansaneläkelaitok­
selle + Muut rahoitusmenot +  Lainananto + Talous­
arviolainojen lyhennykset.
samt nyckeltal för kommunemas ekonomi. Nyckel- 
talen har beräknats enligt den modell för kommunens 
bokslutsberättelse som givits av Kommissionen för 
reformering av det kommun ala räkenskapsväsendet4. 
Nyckeltalen är inte tili alla delar jämförbara med de 
nyckeltal som publicerats i tidigare Statistik.
Största delen av nyckeltalen har beräknats genom 
att ett markbelopp, som räknats pä basis av bokslut- 
suppgiftema, ställts i relation tili invänarantalet, 
antalet skattören och skattefinansieringen.
Som invänarantal har i huvudsak använts invänar­
antalet 31.12.1993. Antalet skattören 1992, öre/in- 
vänare har beräknats med invänarantalet 1.1.1992 
som divisor.
Antal skattören ges enligt skatteäret 1992.
Med skattefinansiering avses summan av kom­
munens skatteinkomster och statsandelar för drift- 
shushällning.
I kortffistiga skulder inkluderas kontoskuler, skat- 
teskulder för räkenskapsäret och kassalän.
I längffistiga skulder inkluderas budgetlän, övriga 
längfristiga skulder samt län som ingär i ink- 
omstförskott.
Soliditet är Reserveringar + Egna fonder + Överskott 
(i balansen) - Underskott (i balansen) - Längfristigt 
främmande kapital. Formeln för soliditet awiker 
ffän den som använts i tidigare Statistik.
Likviditetskoefficient är (Kassamedel +  Depositioner 
+ Skattefordringar + Övriga inkomstrester +  Kortfris­
tiga länefordringar) : (Kontoskulder + Skatteskulder 
för räkenskapsäret + Kassalän). För det nyckeltal 
som använts i tidigare Statistik och som räknats pä 
nästan samma sätt har man använt benämningen 
Likviditetskoefficient I.
Kassadagar är 365 x  (Kassamedel +  Depositoner + 
Kortfristiga placeringar i värdepapper - Kassalän) : Kas- 
saulbetalningar. Beräkningsformeln för detta nyckel­
tal awiker ff än formein för den Likviditetskoefficient 
II, som använts i tidigare Statistik.
Kassautbetalningar har räknats pä följande sätt: 
Driftsutgifter sammanlagt + Investeringsutgifter sam- 
manlagt - Avskrivningar pä anläggningstillgängar - 
Kalkylerade räntorpä anläggningstillgängar - Interna 
räntor - Interna kyror - Överförmgsposter - Intema 
inkomster + Ränteutgjfter + Andelar tili Folkpensions­
anstalten + Övriga finansieringsutgifter + Utläning + 
Amorteringar pä budgetlän.
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Tietosisällön ja
laadintaperusteiden muutokset 
edellisestä vuodesta
Kuntien uuden talousarviosuosituksen5 mukaan ta­
lousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi- ja 
rahoitusosaan. Rahoitusosa on vähennyslaskukaa- 
van mukainen laskelma, jossa verotuloista, käyttö­
talouden valtionosuuksista, korkotuloista ja muista 
rahoitustuloista vähennetään käyttötalouden ja  in­
vestointien nettomenot, korkomenot ja muut ra­
hoitusmenot. Rahoituslaskelman välituloksina saa­
daan kunnan toimintakate, vuosikate ja omarahoi­
tus ja lopputuloksena varainhoitovuoden yli- tai 
alijäämä. Aikaisemman talousarviokaavan mukaan 
käyttötalouden valtionosuudet sisältyivät toiminta­
tuloihin ja  verotulot sekä korkomenot ja -tulot ra­
hoituksen pääluokkaan. Rahoitusosaan otetaan nyt 
myös maksuosuudet Kansaneläkelaitokselle. Aikai­
semmin ne sisältyivät sosiaalitoimen pääluokan me­
noihin, tehtäväluokkaan "Lisäosa- ja  asumistu­
kiosuudet".
Rahoitusosaan kirjataan lisäksi tuloutettava ylijää­
mä tai katettava alijäämä edellisiltä vuosilta, rahas­
tosiirrot, talousarviolainat ja antolainat. Edellisten 
vuosien tilastoissa tuloutetut ylijäämät ja katetut 
alijäämät eivät sisältyneet kuntien menoihin ja  tu­
loihin lainkaan, eivät myöskään rahastosiirrot. Ta­
lousarviolainat ja  antolainat kuuluivat aikaisemmin 
pääomatalouden pääluokkaan.
Vuoden 1993 alusta voimaan tullut valtionosuus­
järjestelmän muutos nosti kuntien menojen ja tulo­
jen tasoa. Aikaisemmin valtionosuudet kuntainliit­
tojen käyttömenoihin maksettiin suoraan kuntain­
liitoille. Kuntainliittojen jäsenkunnat ja myös ulko­
puoliset kunnat maksoivat kuntainliittojen tuotta­
mista palveluista ainoastaan sen osuuden, jota kun­
tainliiton saamat valtionosuudet ja  muut tulot eivät 
kattaneet. Vuodesta 1993 lähtien kaikki käyttöta­
louden valtionosuudet maksetaan pääsääntöisesti 
peruskunnille; aikaisemmin suoraan kuntainliitoille 
maksetut valtionavut kulkevat nyt siis peruskun­
tien kautta. Peruskunnat maksavat kuntayhtymille 
- kuntainliitot muuttuivat vuoden 1993 alusta kun­
tayhtymiksi - ostamiensa palvelujen kokonaishin­
nan. Tämä valtionosuusjärjestelmän muutos nosti 
kuntien käyttömenojen ja  tulojen tasoa noin 11 
miljardilla markalla (vuonna 1992 kuntainliitot sai­
vat valtionosuuksia käyttömenoihinsa kaikkiaan 
11,3 mrd. mk.). Myös peruskuntien väliset palvelu­
jen ostot ja  myynnit kirjataan nyt bruttomääräisinä, 
minkä arvioidaan nostavan menojen ja tulojen tasoa 
noin yhden miljardin markan verran.
Förändringar / 
uppgiftsinnehället och 
statistikföringsgrunderna
Enligt den nya budgetrekommendationen för kom- 
munerna5 indelas budgeten i en driftshushällnings-, 
en investerings- och en finansieringsdel. Finansier- 
ingsdelen är en analys som följer Subtraktionsfor­
meln, där nettoutgiftema för driftshushällning och 
investeringar, ränteutgiftema och de övriga finan- 
sieringsutgifterna dras av ffän skatteinkomsterna, 
statsandelama för driftshushällning, ränteink- 
omstema och de övriga finansieringsinkomsterna. 
Som mellanresultat av finansieringskalkylen fär 
man kommunens verksamhetsbidrag, ärsbidrag och 
egen finansiering. Slutresultatet är räkenskapsärets 
över- eller underskott. Enligt det tidigare budget- 
schemat ingick statsandelama för driftshushällning 
i verksamhetskomstema medan skatteinkomsterna 
samt ränteutgiftema och -inkomsterna hörde tili 
huvudtitein finansiering. Finansieringsdelen omfat- 
tar nu ocksä betalningsandelar tili Folkpensionsan­
stalten. Tidigare hörde de tili uppgiftsklassen "An- 
delar av tilläggs- och bostadsbidrag" bland ut- 
gifterna inom huvudtitein socialväsendet.
I finansieringsdelen bokförs dessutom inkomstförin- 
gen av överskott eller täckningen av underskott frän 
tidigare är, fondöverföringar, budgetlän och utläning. 
I Statistik frän tidigare är ingick inkomstförda 
överskott och täckta underskott inte alls i kommuner- 
nas utgifter och inkomster, och inte heller fondöver­
föringar. Budgetlän och utläning hörde tidigare tili 
huvudtitein kapitalhushällning.
Revideringen av statsandelssystemet, som trädde i 
kraft i böijan av 1993, höjde nivän pä kommuner- 
nas utgifter och inkomster. De tidigare statsande­
lama för kommunalförbundens driftsutgifter be- 
talades direkt tili kommunalförbunden. 
Medlemskommunema i kommunalförbunden och 
även utomstäende kommuner betalade bara för den 
andel av de tjänster kommunalförbunden pro- 
ducerade, som inte täcktes av kommunalförbundets 
statsandelar och andra inkomster. Frän och med är 
1993 betalas alla statsandelar för driftshushällning 
huvudsakligen tili primärkommunerna; de 
statsbidrag som tidigare betalades direkt tili kom­
munalförbunden betalas alltsä nu via primärkom­
munerna. Primärkommunerna betalar det totala 
priset för de tjänster de köper tili samkommunema 
- kommunalförbunden omvandlades i böijan av 
1993 tili samkommuner. Denna revidering av stat­
sandelssystemet höjde nivän pä kommunernas 
driftsutgifter och -inkomster med ungefär 11
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Kuntien maksuosuudet kuntainliittojen käyttö­
menoihin sisältyivät aikaisemmin menokohtaan 
"Osuudet kuntainliitoille". Vuodesta 1993 lähtien 
valtaosa näistä suorituksista on käsitelty palvelus­
ten ostona kohdassa "Asiakaspalvelujen ostot kun­
tayhteisöiltä". Osuudet kuntayhtymien investointi­
menoihin kirjataan talousarvion investointiosaan 
kohtaan "Investointiosuudet kuntayhteisöille".
Valtiolle maksetut osuudet verotuskustannuksiin ja 
paikallistiekustannuksiin käsitellään palvelujen os­
tona valtiolta kohdassa "Muiden palvelujen ostot" 
ja valtiolta saadut korvaukset, esimerkiksi korvauk­
set lomituspalveluista ja muut vastaavat täysimää­
räiset korvaukset, palvelujen myyntinä valtiolle 
kohdassa "Myyntitulot valtiolta". Menot, jotka van­
han meno- ja tulolajiluokituksen mukaan kirjattiin 
menolajiin "Muut henkilöstömenot" ja "Huoneisto- 
menot", jaetaan uudessa luokituksessa kohtiin "Ma­
teriaalin ostot" ja "Muiden palvelujen ostot". Sosi­
aalivakuutusmaksut sisältävät nyt myös eläkemak­
sut Kuntien eläkevakuutukselle.
Vuoden 1993 tilastossa noudatettu tehtäväluokitus 
poikkeaa huomattavasti entisestä luokituksesta. Ai­
kaisemmassa luokituksessa kuntien toimintamenot 
ja -tulot jaettiin kahdeksaan pääluokkaan, jotka 
jakaantuivat tehtäväluokkiin ("lukuihin"). Rahoi­
tusta ja pääomataloutta varten oli omat pääluok­
kansa. Uudessa luokituksessa kuntien toiminta­
menot ja -tulot sekä nyt myös investointimenot ja 
-tulot jaetaan kuuteen tehtäväryhmään, jotka ja­
kaantuvat tehtäväluokkiin. Rahoitusmenot ja -tulot 
(ml. lainat ja rahastosiirrot) sisältyvät erilliseen ra­
hoituslaskelmaan .
Uuden luokituksen tehtäväryhmä "Sosiaali- ja ter­
veystoimi" sisältää likimain samat toiminnot kuin 
vanhan luokituksen pääluokat "Terveydenhuolto" 
ja "Sosiaalitoimi". Lisäosa- ja asumistukiosuudet 
Kansaneläkelaitokselle sisältyvät vuodesta 1993 
lähtien kuitenkin rahoituslaskelmaan ja oikeusapu 
ja lomalautakunta tehtäväryhmään "Muut palve­
lut". Sosiaali- ja terveyspalvelujen jako tehtävä- 
luokkiin poikkeaa useissa kohdin aikaisemmasta. 
Lasten kotihoidon tuki, joka entisessä luokituksessa 
sisältyi tehtäväluokkaan "Toimeentuloturva", lue­
taan nyt tehtäväluokkaan "Lasten päivähoito". Toi­
meentulotuki, elatustuki ja sotilasavustukset kuu­
luvat tehtäväluokkaan "Muu sosiaali- ja terveystoi­
mi". Kehitysvammaisten päivähoito ja erityisope­
tus, joka ennen sisältyi tehtäväluokkaan "Päivähoito 
ja opetus", kuuluu nyt luokkaan "Muut vanhusten 
ja vammaisten palvelut". Terveyspalvelut, jotka ai­
kaisemmin jaettiin tehtäväluokkiin "Kansanter­
veystyö" ja "Sairaanhoitolaitokset", jaetaan nyt 
luokkiin "Perusterveydenhuolto" ja "Erikoissairaan-
miljarder mark (är 1992 fick kommunalförbunden 
sammanlagt 11,3 miljarder mk i statsandelar för 
driftsutgifter). Ocksä köp och försäljningar av tjän- 
ster mellan primärkommunema bokförs nu tili 
bruttobelopp, vilket bedöms höja utgifts- och ink- 
omstnivän med ungefär en miljard mark.
Kommunemas betalningsandelar i kommunalförbun- 
dens driftsutgifter ingick tidigare i utgiftsposten "An- 
delar tili kommunalförbund". Frän och med är 1993 
behandlas huvuddelen av dessa betalningar som köp 
av tjänster i posten "Kundtjänster köpta av kommu- 
nala samfund". Andelama i samkommuners invester- 
ingsutgifter bokförs i posten "Andelar av kommunala 
samfunds investeringar" i investeringsdelen i 
budgeten.
Andelar av beskattningskostnadema och kostnad- 
ema för bygdevägar, som betalats tili staten be­
handlas som köp av tjänster av staten i posten "Köp 
av övriga tjänster". Ersättningar av staten, t.ex. 
ersättningar för avbytarservice och andra 
motsvarande ersättningar tili füllt belopp, be­
handlas som försäljning av tjänster tili staten i pos­
ten "Försäljningsinkomster av staten". Utgifter, som 
enligt den gamla utgifts- och inkomstklassificerin- 
gen bokfördes i utgiftsposterna "Övriga personalut- 
gifter" och "Lokalutgifter", indelas i den nya klassi- 
ficeringen i posterna "Materialinköp" och "Köp av 
övriga tjänster". Socialförsäkringsavgiftema omfat- 
tar nu ocksä pensionsavgifter tili Kommunemas 
pensionsförsäkring.
Den uppgiftsklassificering som följts i Statistiken för 
1993 awiker avsevärt frän den tidigare klassificer- 
ingen. I den tidigare klassificeringen indelades kom­
munemas verksamhetsutgifter och -inkomster i ätta 
huvudtitlar, som indelades i uppgiftsklasser 
("kapitel"). D et fanns separata huvudtitlar för fi- 
nansiering och kapitalhushällning. I den nya klassi­
ficeringen indelas kommunemas verksamhetsut­
gifter och -inkomster samt nu ocksä investeringsut- 
giftema och -inkomstema i sex uppgiftsgrupper, 
som fördelas pä uppgiftsklasser. Finansieringsut- 
giftema och -inkomstema (inkl. län och fondöver- 
föringar) ingär i en separat finansieringskalkyl.
Uppgiftsgruppen "Social- och hälsovard" omfattar i 
stört sett samma funktioner som huvudtitlarna 
"Hälsovärd" och "Sodalväsendet" i den gamla klas­
sificeringen. Andelama av tilläggs- och 
bostadsbidrag tili Folkpensionsanstalten ingär frän 
och med är 1993 emellertid i finansieringskalkylen 
och rättshjälp och semestemämnden i 
uppgiftsgruppen "Övriga tjänster". Indelningen av 
social- och hälsovärdstjänster i uppgiftsklasser av- 
viker pä flera punkter frän tidigare. Hemvärdsstöd
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hoito" (erikoissairaanhoitoon luetaan siis myös eri­
koislääkäri) ohtoinen kansanterveystyö).
"Opetus- ja  kulttuuritoimi" vastaa sisällöltään ai­
kaisemman tehtäväluokituksen pääluokkaa "Sivis­
tystoimi". Raittiustyö sisältyy kuitenkin uudessa 
luokituksessa sosiaali- ja terveystoimen tehtäväryh- 
mään, tehtäväluokkaan "Päihdehuolto".
Muut tehtäväryhmät poikkeavat sisällöltään aikai­
semman luokituksen pääluokista, vaikkakin eräät 
näihin ryhmiin sisältyvät tehtäväluokat (esimerkik­
si "Rakennusvalvonta", "Jätehuolto", "Vesihuolto", 
"Energiahuolto" jne.) ovat pysyneet muuttumatto­
mina. Yleishallinnon tehtäväryhmä sisältää nyt 
myös toimitilapalvelut ja muut sisäiset palvelut jot­
ka aiemmin kuuluivat pääluokkiin "Kiinteistöt" ja 
"Liike- ja  palvelutoiminta". Tehtäväryhmään "Lii­
ketoiminta" luetaan nyt myös maa- ja metsätilat 
sekä asuntojen, muiden tilojen ja  alueiden vuok­
raus. Aikaisemman luokituksen mukaan nämä si­
sältyivät kiinteistöjen pääluokkaan®.
Tässä julkaisussa kuntien menot ja  tulot sekä varat 
ja velat esitetään lääneittäin ja kuntaryhmittäin. 
Tietoja ei enää julkaista kuntamuodoittain. Kunta­
ryhmien määritelmät on esitetty luvussa "Käsitteitä 
ja määritelmiä".
1 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Talous- ja 
toimintatilaston luokitukset ja eräitä muita kerättäviä tietoja. 
Helsinki 1992.
2 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Kunnan 
tase. Suositus n:o 22.
3 Kuntakohtaisia tietoja on julkaisussa "Kuntien talous 1993 -  
kunnittaisia tietoja" (Julkinen talous 1994:7. Helsinki 1994).
4 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Tilinpäätös- 
kertomusmalli. Suositus nro 33. Helsinki 1992.
5 Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta. Kunnan ta­
lousarvio- ja kirjanpito-luokitukset. Suositus nro 29. Helsinki 
1990.
6 Tilastossa noudatettua tehtävä- ja meno- ja tulolajiluokitusta on 
selostettu Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan 
julkaisussa "Talous- ja toimintatilaston luokitukset ja eräitä 
muita kerättäviä tietoja". Helsinki 1992.
för barn, som i den före detta klassificeringen ingick i 
uppgiftsklassen "Utkomstskydd", förs nu tili 
uppgiftsklassen "Bamdagvard". Utkomststöd, un- 
derhällsstöd och militärunderstöd hör tili 
uppgiftsklassen "Övrig social- och hälsovärd". 
Dagvärd och spedalundervisning för utveck- 
lingsstörda, som tidigare ingick i uppgiftsklassen 
"Dagvärd och undervisning" hör nu tili klassen "An­
nan Service för äldringar och handikappade". Häl- 
sovärdstjänstema, som tidigare indelades i 
uppgiftsklassema "Folkhälsoarbete" och "Sjukvärd- 
sanstalter", indelas nu i klassema "Primärhälsovärd" 
och "Specialhälsovärd" (tili spedalhälsovärden räknas 
alltsä ocksä spedalläkarlett folkhälsoarbete).
Uppgiftsgruppen "Undervisnings- och kulturverk- 
samhet" motsvarar tili sitt innehäll huvudtiteln 
"Bildningsväsendet" i den tidigare uppgiftsklassificer- 
ingen. Nykterhetsarbete ingär emellertid i den nya 
klassificeringen i uppgiftsklassen "Missbrukarvärd" i 
uppgiftsgruppen sodal- och hälsovärd.
De övriga uppgiftsgruppema avviker tili sitt innehäll 
ffän huvudtitlama i den tidigare klassificeringen. En 
del av uppgiftsklassema i dessa grupper (t.ex. "Bygg- 
nadstillsyn", "Avfallshantering", "Vatten- och 
avloppsverk", "Energiförsöijning" osv.) är dock 
oförändrade. Uppgiftsgmppen allmän förvaltning 
omfattar nu ocksä byggnader och lokaler samt övrig 
intern Service, som tidigare hörde tili huvudtitlama 
"Fastigheter" och "AfFärs- och serviceverksamhet". 
Tili uppgiftsgmppen "Affiärsverksamhet" räknas nu 
ocksä jord- och skogsbruk samt uthyming av 
bostäder, andra utrymmen och omräden. Enligt den 
tidigare klassificeringen ingick dessa i huvudtiteln fas­
tigheter6.
I denna publikation presenteras kommunemas ut- 
gifter och inkomster samt tillgängar och skulder 
länsvis och efter kommungrapp. Definitionema av 
kommungmppema har presenterats i kapitlet "Be- 
grepp och definitioner".
1 Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendet. Klassificeringar för Statistik över ekonomi och verk- 
samhet. Helsingfors 1992.
2 Kommission för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendet. Kommtmens balans. Rekommendation nr 22..
3 Uppgifter kommunvis ges i Publikationen "Kommunemas 
ekonomi 1993 -  uppgifter enligt kommun" (Offentlig ekonomi 
1994:7. Helsingfors 1994).
4 Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendet. Modell för kommunens bokslutsberättelse. Rekom­
mendation nr 33. Helsingfors 1992.
5 Kommissionen för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendet. Kommunens budget samt bokföringsklassificeringar. 
Rekommendation nr 29. Helsingfors 1990.
6 Den klassificering av uppgifter samt utgifts- och inkomstslag 
som följs i Statistiken har redovisats i Kommissionen för revision 
av det kommunala räkenskapsväsendets publikation"Klassifice- 
ringar för Statistik över ekonomi och verksamhet". Helsingfors 
1992.
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Tabeller
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Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp 
Helalandet Kaupunkimai- Taajaan asu- Maaseutumai-
Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
A Käyttötalous, investoinnit ja rahoitus kuntaryhmittäin - Driftshushällning, investeringar och finansieringskalkyl efter kommungrupp -1000 mk
set kunnat - 
Urbana 
kommuner
tut kunnat - 
Tätorts- 
kommuner
set kunnat - 
Landsbygds- 
kommuner
Käyttötalous - Driftshushällning
Yleishallinto - Allmän förvaltning
Käyttömenot - Driftsutgifter 10 377855 6 834 296 1 380 322 2163237
Käyttötulot - Driftsinkomster 5 788705 4230 856 683085 874 764
Netto - Netto 4 589150 2603440 697237 1 288473
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 904 892 855 960
Sosiaali- ja  terveystoimi - Social- och hälsovärdsförvaltning
Käyttömenot - Driftsutgifter 50140834 30390 043 7176322 12574 469
Käyttötulot - Driftsinkomster 5251 494 3366 471 677271 1207 752
Netto - Netto 44889340 27 023 572 6499051 11366 717
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/lnvänare 8840 9 254 7974 8 466
Opetus- ja kulttuuritoimi - Undemsnlngs- och kulturverksamhet
Käyttömenot - Driftsutgifter 29630 521 17040 731 4684666 7905124
Käyttötulot - Driftsinkomster 3565 251 2428 337 501 939 634975
Netto - Netto 26 065 270 14 612 394 4182727 7270149
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 5133 5 004 5132 5415
Yhdyskuntapalvelut - Samhällstjänster
Käyttömenot - Driftsutgifter 7171 705 4902 067 977393 1292245
Käyttötulot - Driftsinkomster 1 533158 1211302 133560 188 296
Netto - Netto 5 638 547 3690 765 843833 1 103949
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 
Muut palvelut - Övriga tjänster
1 110 1264 1035 822
Käyttömenot - Driftsutgifter 2131 573 372 446 384241 1374 886
Käyttötulot - Driftsinkomster 1 591152 254 393 273639 1 063120
Netto - Netto 540 421 118 053 110602 311766
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 106 40 136 232
Liiketoiminta - Affärsverksamhet
Käyttömenot - Driftsutgifter 15 004532 12609 846 860729 1533 957
Käyttötulot - Driftsinkomster 14 924054 12824 841 820022 1279191
Netto - Netto 80478 -214 995 40707 254 766
Nettomenot mk/asukas - Nettoutgifter mk/invänare 16 -74 50 190
Käyttöm enot yhteensä • Driftsutgifter sammanlagt 114457091 7 2 1 4 9  450 15 463678 26 843 963
Käyttötulot yhteensä - Driftsinkomster sammanlagt 32 653 868 24 31 6  202 3 089518 5 2 4 8 1 4 8
Netto - Netto 81 803223 47833 248 12 374160 21595815
+Siirtomäärärahojen lisäys - Ökning av reservationsanslagen 96316 63171 8333 24 812
- Kustannuslaskennalliset erät (netto) - Kostnadsberäkningsposter (netto) 11 041 996 7908811 1 219685 1913500
=Käyttötalous netto rahoituslaskelmassa - Driftshushällning netto i finansieringskalkylen 70 857543 39987 608 11 162808 19707127
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Koko maa 
Hela iandet
Kuntaryhmä - 
Kaupunkimai­
set kunnat - 
Urbana 
kommuner
Kommungrupp 
Taajaan asu­
tut kunnat - 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat - 
Landsbygds- 
kommuner
Investointimenot yhteensä - Investeringsutgifter sammanlagt 1 0 7 0 3  764 7  3 78891 1 2 7 2 1 3 7 2 0 5 2  736
Investointitulot yhteensä - Investeringsinkomster sammanlagt 3  472  629 2 2 2 5 1 8 6 418  915 8 2 8 5 2 8
Netto - Netto 7 231 135 5153705 853 222 1 224 208
+Siirtomärärahojen lisäys - Ökning av reservationsanslagen 104 404 -63236 57703 109 937
-Kustannuslaskennalliset erät (netto) - Kostnadsberäkningsposter (netto) 9 397 6 976 1 017 1404
^Investoinnit netto rahoituslaskelmassa - Investeringar netto i finansieringskalkylen 7 326142 5 083493 909 908 1 332 741
Investointimenoista - Av investeringsutgifterna
Käyttöomaisuuden hankinta - Anskaffning av anläggningstillgängar 9594 950 6 769 069 1060 574 1 765 307
Investointiosuudet kuntayhteisöille - Andelar av kommunala samfunds investeringar 1 070 485 591 775 205 309 273401
Muut investointimenot - Övriga investeringsutgifter 38 310 18 046 6 255 14 009
Investointituloista - Av investeringsinkomstema
Valtionosuudet ja -avustukset - Statsandelar ooh -understöd 976 035 384 304 158 438 433293
Käyttöomaisuuden myynti - Försäljning av anläggningstillgängar 2008 057 1480697 207 990 319 370
Muut investointitulot - Övriga investeringsinkomster 488 531 360187 52482 75 862
Rahoitus - Finansieringskalkyl
Verotulot - Skatteinkomster 47 858 275 31 177476 6 894 631 9 786 168
+ Käyttötalouden valtionosuudet - Statsandelar för driftshushällning 39867 992 19123282 6686 509 14 058 201
- Käyttötalous netto - Driftshushällning netto 70  857  572 3 9 9 8 7 5 9 3 11 162  794 19  707  185
= Toimintakate - Verksamhetsbidrag 1 6 8 6 8 7 0 2 1 0 3 1 3 1 6 3 2  418  347 4 1 3 7 1 9 2
% verotuloista - i % av skatteinkomstema 35 33 35 42
- Korkomenot - Ränteutgifter 3 454 123 2118 646 497 358 838119
+ Korkotulot - Ränteinkomster 1 636 080 1 126508 169 636 339936
- Osuudet Kansaneläkelaitokselle - Andelar tili Folkpensionsanstalten 4 683 798 3 028222 671 690 983 886
- Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter 449 220 249574 52 473 147 173
+ Muut rahoitustulot - Övriga finansieringsinkomster 463 332 349552 38 870 74910
= Vuosikate • Arsbidrag 1 0 3 8 0 9 6 2 6 3 9 2 7 7 9 1 405  332 2  582  851
% nettoinvestoinneista - i % av nettoinvesteringama 142 126 154 194
+ Ylijäämän tuloutus - Inkomstföring av överskott 123 502 35459 18 093 69950
- Alijäämän kattaminen - Täckning av underskott 971 234 751 523 98111 121 600
+ Siirrot rahastoista - Överföring frän fonder 1 025 042 921 803 71 859 31380
- Siirrot rahastoihin - Överföring tili fonder 3 242 587 2 059 967 437 877 744 743
= Omarahoitus • Egen finansiering 7 3 1 5  687 4 5 3 8 5 4 8 959  298 1 8 1 7 8 4 1
- Investoinnit netto - Investeringar netto 7 3 2 6 1 3 4 5  083  483 909  917 1 332  734
- Lainananto - Udäning 560 524 398215 58 613 103696
+ Antolainojen lyhennykset - Amortering av utgivna Iän 351 708 228332 44 537 78 839
+ Talousarviolainojen otto - Upptagande av budgetlän 4325 745 2910803 608 576 806 366
- Talousarviolainojen lyhennykset - Amortering av budgetlän 3898 558 2156997 595111 1 146 450
= Alijäämä (-)/Ylijäämä (+) - Underskott (-)/Överskott (+) 207 972 38 996 48 767 120 209
Rahoitusmenot yhteensä - Finansieringsutgifter sammanlagt 1 7 2 6 0  044 1 0 7 6 3 1 4 4 2 411 233 4  085  667
Rahoitustulot yhteensä • Finansieringsinkomster sammanlagt 95  651 676 55  8 7 3 2 1 5 1 4 5 3 2 7 1 1 25  245  750
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt 1 4 2 4 2 0  899 90  2 9 1 4 8 5 1 9 1 4 7  048 3 2  982  366
Tulot yhteensä -  Inkomster sammanlagt 1 4 2 8 2 9  053 9 0 3 3 0 3 9 8 1 9 2 6 1 8 5 9 3 3 2 3 6  796
Sillä: - Därav:
Käyttöomaisuuden poistot ja korot - Avskrivn. och kalkyl. räntä pä anläggnJIlgängar 11 050 880 7 915795 1 220 715 1914 370
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B Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmlttäin) - Driftshushällnlngens utgifter och inkomster efter uppgift (efter kommungrupp) -1000  mk
Koko maa Kuntaryhmä ■ Kommungrupp
Helalandet Kaupunkimaiset kunnat - Urbana kommuner
Menot Tulot Netto mk/as. Menot Tulot Netto mk/as.
Käyttö ta lous tehtävittä in Utgifter Inkomster Netto mk/inv. Utgifter Inkomster Netto mk/inv.
Y le isha llin to 10377 855 5 788705 904 6834 296 4 230 856 892
Yleinen hallinto 3923669 572473 660 2 259 707 290 660 674
Toim ¡tilapalvelut 4 694 600 3720203 192 3174 815 2712287 158
Muut sisäiset palvelut 1 759 586 1 496029 52 1 399 774 1 227 909 59
Sosiaali- ja te rveysto im i 50140 834 5 251 494 8840 30390 043 3 366471 9254
Sosiaali- ja  terveystoimen hallinto 1 239 808 66 496 231 768 528 48 767 246
Lasten päivähoito 10029 382 1 086139 1761 6405 579 710 502 1 950
Lasten ja nuorten laitoshuolto 643 681 42 642 118 553678 35167 178
Muut lasten ja perheiden palvelut 830126 70 724 150 575639 50923 180
Vanhusten laitoshuolto 3494 382 833 103 524 1 559161 369011 408
Vammaisten laitoshuolto 942 546 24 355 181 512 953 18 800 169
Suojatyö ja työhön kuntoutus 470 525 45 941 84 250679 27188 77
Kotipalvelu 1 946 573 411 930 302 1 036904 210 724 283
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 936 994 324 555 318 1 137 145 183527 327
Päihdehuolto 381 894 47 568 66 313 361 37981 94
Perusterveydenhuolto (pl. hammashuolto) 9277 165 1 114 922 1607 5 174076 766 011 1509
Perusterveydenhuollon hammashuolto 1 216 883 128 641 214 644 527 73607 196
Erikoissairaanhoito 14026109 327 381 2698 8 786301 316060 2901
Ympäristöterveydenhuolto 337 351 33 782 60 162481 25 571 47
Muu sosiaali- ja  terveystoimi 3 367 415 693 315 527 2 509 031 492632 690
Opetus- ja  ku lttuurito im i 29 630 521 3 565 251 5133 17 040731 2 428337 5004
Opetus- ja  kulttuuritoimen hallinto 533 173 31 808 99 294 010 12607 96
Opetustoimi 24104127 3100306 4136 13 134217 2069 961 3789
Peruskoulu 13 642 853 895 845 2510 6 861 848 446 418 2197
Lukio 2 550 968 453982 413 1 449 385 297 778 394
Ammatilliset oppilaitokset 6 868160 1 559172 1 046 4 230 204 1 214 613 1033
Kansalaisopisto 645 782 122 862 103 309 399 65801 83
Musiikkioppilaitokset 303 163 57 331 48 203213 35803 57
Muu opetustoimi 93 201 11 114 16 80168 9548 24
Kirjasto 1217190 45 212 231 727381 34154 237
Liikunta ja ulkoilu 1 902470 236 304 328 1 335615 189724 392
Nuorisotyö 597118 33594 111 399123 15 586 131
Museot 258 684 21977 47 233825 20193 73
Teatterit 372 250 26 433 68 370785 26 086 118
Orkesterit 182173 18193 32 181 108 18 094 56
Yleinen kulttuuritoimi 463336 51424 81 364667 41 932 111
Yhdyskuntapalvelu t 7171 705 1 533 158 1110 4 902067 1 211 302 1264
Yhdyskuntasuunnittelu 1 768 823 385 422 272 1 276502 324 396 326
Rakennusvalvonta 273 426 131 517 28 129016 74119 19
Asumisen edistäminen 126 945 41 010 17 87547 33137 19
Ympäristön huolto 177 861 30 993 29 118930 21046 34
Jätehuolto 248 378 229 810 4 149 552 162620 -4
Liikenneväylät 2 325 972 322 543 395 1 622723 276060 461
Puistotia yleiset alueet 664 230 81 748 115 512568 68 777 152
Palo- ja pelastustoimi 1 564 012 306 583 248 994029 249091 255
Muut yhdyskuntapalvelut 22 058 3 532 4 11200 2056 3
M uut pa lvelu t 2131 573 1 591152 106 372446 254 393 40
Elinkeinoelämän edistäminen 453 012 34 893 82 144342 14032 45
Lomituspalvelut 1414342 1 356498 11 76023 69955 2
Oikeudenhoito 187 304 52 633 27 86756 25 721 21
Muu järjestys ja turvallisuus 76 665 147034 -14 65325 144 685 -27
Muualle luokittelemattomat palvelut 250 94 0 0 0 0
Liiketo im inta 15 004532 14924 054 16 12 609846 12 824 841 -74
Vesihuolto 3563 502 3373597 37 2 565821 2596 744 -11
Energiahuolto 6323 327 7106438 -154 5 926574 6 697682 -264
Joukkoliikenne 1 974 087 764084 238 1 931 873 760 823 401
Satama 713 830 853 621 -28 703698 835651 -45
Muut liikelaitokset 347 370 381 882 -7 344701 379 733 -12
Maa- ja metsätilat 187004 233 268 -9 102080 92 525 3
Asuntojen vuokraus 1 131 603 929 788 40 604206 441 435 56
Muiden tilojen vuokraus 562164 428 393 26 282858 237676 15
Alueiden vuokraus 97 593 769 131 -132 89419 718984 -216
Ulkopuolisille tehtävät työt 104 052 83 852 4 58616 63588 -2
Käyttö ta lous yhteensä 114457 091 32653 868 16110 72149450 24316202 16380
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Taajaanasutut kunnat - Tätortskommuner Maaseutumaiset kunnat - Landsbygdskommuner
Menot Tulot Netto mk/as. Menot Tulot Netto mk/as.
Utgifter Internster Netto mk/inv. Utgifter Internster Netto mk/inv. Driftshushèllning efter uppgift
1380322 683 085 855 2163 237 874764 960 Allmän förvaltning
543 909 88818 558 1 120 053 192 995 690 Allmàn administration
665264 466700 244 854 521 541 216 233 Byggnader och lokaler
171 149 127 567 53 188663 140 553 36 Ôvrig intern service
7176322 677 271 7974 12574 469 1 207752 8466 Social- och hâlsovârd
179653 8494 210 291 627 9235 210 Social- och hâlsovàrdsfôrvaltning
1 492574 168411 1 625 2131 229 207226 1433 Bamdagvârd
48 468 3036 56 41535 4439 28 Anstaltsvàrd för bam och unga
106881 7 933 121 147 606 11868 101 Annan bam- och familjevàrd
595882 142 314 556 1 339 339 321 778 758 Vàrd pà àldringshem
140 930 1472 171 288 663 4 083 212 Anstaltsvàrd for handikappade
91 877 6 361 105 127 969 12 392 86 Skyddat arbete och rehabilitering
290020 61 368 281 619 649 139 838 357 Hemservice
251 878 36712 264 547 971 104 316 330 Annan serv. för âldringar och handikapp.
34 314 4913 36 34 219 4674 22 Missbrukarvàrd
1 336391 126679 1484 2 766 698 222 232 1 895 Primàrhâlsovârd (exkl. tandvàrd)
208575 20293 231 363 781 34 741 245 Tandvârd inom primârhâlsovàrden
1963 364 5 597 2 402 3276 444 5724 2436 Specialsjukvàrd
54480 3457 63 120 390 4 754 86 Miljôhàlsovàrd
381 035 80 231 369 477 349 120452 266 Ôvrig social- och hâlsovârd
4684  666 501 939 5132 7905124 634 975 5 415 Undervisnings- och kulturverksamhet
84 573 9 518 92 154 590 9683 108 Undervisnings- och kulturfôrvaltning
4 054563 453163 4419 6 915 347 577182 4 721 Undervisningsverksamhet
2 348451 155956 2 690 4432 554 293471 3083 Grundskola
394 588 49182 424 706 995 107 022 447 Gymnasium
1 124 868 211138 1 121 1 513 088 133421 1028 Yrkesläroanstalter
119151 21 382 120 217232 35 679 135 Medborgarinstitut
62 345 14554 59 37605 6974 23 Musiklâroanstalter
5160 951 5 7 873 615 5 Ôvrig undervisningsverksamhet
177138 4069 212 312 671 6989 228 Bibliotek
233748 23828 258 333 107 22752 231 Idrott och friluftsliv
72781 6295 82 125214 11713 85 Ungdomsarbete
15 676 1227 18 9183 557 6 Muséer
948 0 1 517 347 0 Teaterverksamhet
827 99 1 238 0 0 Orkestrar
44412 3740 50 54 257 5752 36 Allmàn kulturverksamhet
977393 133 560 1035 1 292245 188 296 822 Sam hâllstjlnster
236075 28 909 254 256 246 32117 167 Samhâllsplanering
46 653 18268 35 97 757 39130 44 Byggnadstillsyn
19 028 1678 21 20 370 6195 11 Frâmjande av boende
23 308 3225 25 35623 6722 22 Miljôvârd
37094 32 712 5 61732 34 478 20 Avfallshantering
316535 13951 371 386714 32532 264 Trafikleder
73570 6113 83 78 092 6 858 53 Parker och allmânna omrâden
222276 28667 238 347 707 28 825 238 Brand- och râddningsvâsendet
2854 37 3 8004 1439 5 Ôvriga samhâllstjânster
384241 273639 136 1374886 1 063120 232 Ôvriga tjânster
73470 4 947 84 235200 15 914 163 Frâmjande av nâringslivet
269 433 255888 17 1 068886 1030655 28 Avbytarservice
37346 11893 31 63202 15 019 36 Râttsvâsendet
3989 911 4 7 351 1 438 4 Ôvrig ordning och sâkerhet
3 0 0 247 94 0 Ôvriga oklassificerade tjânster
860729 820022 50 1 533 957 1 279191 190 Affârsverksamhet
444590 377 639 82 553091 399 214 115 Vatten- och avloppsverk
154154 160085 -7 242 599 248 671 -5 Energifôrsôrjning
9163 286 11 33051 2 975 22 Kollektivtrafik
6460 14828 -10 3672 3142 0 Hamnverksamhet
622 285 0 2 047 1 864 0 Ôvriga affàrsverk
24 329 39449 -19 60595 101 294 -30 Jord- och skogsbrukslâgenheter
138187 130423 10 389 210 357930 23 Uthyming av bostäder
71 915 66307 7 207 391 124 410 62 Uthyming av ôvriga utrymmen
2606 25007 -27 5568 25140 -15 Utarrendering av omrâden
8 703 5713 4 36 733 14 551 17 Arteten àt utomstâende
15 463678 3 089518 15182 26843963 5248148 16 085 Driftshushèllning sammanlagt
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C Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin ja meno- ja tulolajeittain (koko maa) - Drittshushällningens utgifter och inkomster efter uppgift och utgifts- och inkomstslag
(he la landet) -1 0 0 0  mk Menot
yhteensä Palkat Sosiaaliva-
D riftsutg ifter Löner kuusmaksut
Käyttö ta lous tehtävittä in
samm anlagt ja eläkkeet 
Socialförsäk- 
ringsavgifter 
och pensioner
Y le ishallin to 10 377 855 3 039102 1 128372
Yleinen hallinto 3 923 669 1 341 930 582 448
Toimitilapalvelut 4 694 600 1 082 981 348 773
Muut sisäiset palvelut 1 759586 614191 197151
Sosiaali- ja  te rveysto im i 50140834 13437390 4432757
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 1 239 808 567 200 188 793
Lasten päivähoito 10 029 382 3941 467 1 286756
Lasten ja  nuorten laitoshuolto 643 681 232 173 79 918
Muut lasten ja perheiden palvelut 830 126 373182 113038
Vanhusten laitoshuolto 3494  382 1 660 684 535486
Vammaisten laitoshuolto 942 546 50 031 19474
Suojatyö ja työhön kuntoutus 470 525 87 850 28 329
Kotipalvelu 1 946 573 1 203 862 375625
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 936 994 493 730 126226
Päihdehuolto 381 894 121646 40318
Perusterveydenhuolto (pl. hammashuolto) 9 277165 3119729 1 048 845
Perusterveydenhuollon hammashuolto 1 216 883 436 380 140515
Erikoissairaanhoito 14 026109 934 449 372961
Ympäristöterveydenhuolto 337 351 99681 34 801
Muu sosiaali- ja terveystoimi 3 367 415 115326 41672
Opetus- ja ku lttuu rito im i 29 630521 11947 263 2518521
Opetus- ja  kulttuuritoimen hallinto 533173 278 773 86550
Opetustoimi 24 104127 10 070 937 1 923808
Peruskoulu 13 642 853 7 232 324 1 250032
Lukio 2 550 968 1284 924 187613
Ammatilliset oppilaitokset 6 868160 1 078 987 340473
Kansalaisopisto 645 782 333 026 103253
Musiikkioppilaitokset 303163 118 727 35 602
Muu opetustoimi 93201 22 949 6 835
Kirjasto 1 217190 491 973 155 262
Liikunta ja ulkoilu 1902470 502288 161 548
Nuorisotyö 597118 234 596 74 409
Museot 258 684 95511 29476
Teatterit 372 250 94 782 29 458
Orkesterit 182 173 90576 30393
Yleinen kulttuuritoimi 463 336 87827 27 617
Yhdyskuntapalvelu t 7171 705 2 663 049 895 299
Yhdyskuntasuunnittelu 1 768 823 892 003 308580
Rakennusvalvonta 273 426 168 095 52 402
Asumisen edistäminen 126 945 64 975 19957
Ympäristön huolto 177 861 77389 24 352
Jätehuolto 248 378 53150 16456
Liikenneväylät 2 325 972 363 018 114 826
Puistot ja  yleiset alueet 664 230 276217 84 682
Palo- ja pelastustoimi 1 564 012 756458 269 519
Muut yhdyskuntapalvelut 22 058 11744 4 525
Muut pa lvelu t 2 131 573 1 251 974 378 838
Elinkeinoelämän edistäminen 453012 131 352 39521
Lomituspalvelut 1414 342 978 523 299 938
Oikeudenhoito 187304 106208 27926
Muu järjestys ja turvallisuus 76 665 35754 11 418
Muualle luokittelemattomat palvelut 250 137 35
Liiketo im inta 15 004 532 2 006584 730 443
Vesihuolto 3 563502 464 578 156 626
Energiahuolto 6 323 327 639639 207 332
Joukkoliikenne 1 974 087 421 335 195 622
Satama 713830 156731 63252
Muut liikelaitokset 347 370 86159 29 306
Maa- ja metsätilat 187 004 67274 22414
Asuntojen vuokraus 1 131 603 89140 28 756
Muiden tilojen vuokraus 562164 29126 9285
Alueiden vuokraus 97593 5 827 2135
Ulkopuolisille tehtävät työt 104 052 48 775 15715
Käyttö ta lous yhteensä 114457091 34 347303 10084215
Materiaalin
ostot
Material-
inköp
Asiakaspalve­
lujen ostot 
Köpav 
kundtjänster
Muiden pal­
velujen ostot 
Köp av öv- 
riga tjänster
Vuokrat
Hyror
Avustukset Verot,sis. korot 
Understöd ja muut menot 
Skatter.intema 
räntor och 
övriga utgifter
1 213 485 545 2 047 449 410 273 98675 112122
94 571 523 1 282 656 107230 97 585 93809
789 447 22 448 846 224 657 904 8 474
329467 0 315947 78 386 186 9839
1 707 650 18799 923 2340486 672976 6 578 031 84 656
31 615 24 137519 47 703 8 076 12 901
272 232 239 425 357 934 187 263 3264 869 9 472
27 524 238 098 27 582 8394 1027 3308
7 262 135 634 134496 26288 17977 3 972
370 259 366 976 142 749 34 262 18141 6608
8 601 845550 7749 4 384 741 507
21427 279229 21 266 7606 4 374 5028
37 270 87951 184 953 15075 9 761 5183
77 764 574 761 296830 94 015 164 315 4617
23 625 131436 19315 13354 3 020 2792
589 677 3293 301 581 840 119329 18300 6708
60 811 441 975 55 927 13 383 380 934
160422 12 122 855 178 851 55485 153 4 656
9 888 0 171 138 5097 3 386 660
9 273 42 708 22 337 41338 3063511 17310
2 344 405 556B234 2 269863 542662 715 333 78683
19759 102 53 576 18159 5 217 3488
1795137 5 531 471 1 748 078 314 726 126 328 48 394
1339 249 770 926 989751 114 249 6 739 21470
123667 527 335 170453 22 461 3184 4131
303240 4146 327 506524 140 762 15 607 18 210
20 827 30 015 58 031 29122 10 254 2 959
4184 38 589 15457 5004 67 708 1 121
3970 18279 7862 3128 22 836 503
246 423 1872 92101 27123 321 3005
196 833 22516 193 046 95920 211 827 8 226
37 552 2234 47 536 35 285 44 919 4359
19 273 866 34181 18111 9 834 1436
9 949 174 20923 2 522 173 237 1278
1997 579 24 578 8989 20 340 597
17482 8420 55 844 21827 123 310 7900
565 665 5 777 1 303 750 193 344 118 893 27631
78926 2 975 240 340 36013 8 581 7969
5 012 715 22 281 5667 319 1318
2 568 0 12 631 8170 5 798 931
11867 0 38216 3059 2 618 2289
18 235 521 126 327 16 378 89 2 540
301 421 443 582 194 86539 85 755 6245
64 068 2 100459 22018 339 1779
81955 1088 177994 15321 15 232 4492
1 613 33 3 308 179 162 68
24265 29 824 261 409 18596 91077 25482
9 723 609 133775 11792 84 349 15482
9177 9 029 93607 842 6 369 3 349
2969 16356 20 295 3625 36 3029
2 394 3786 13705 2337 323 3619
2 44 27 0 0 3
4052089 642 1 880346 388506 61481 579069
470 478 485 368976 21447 11783 35808
3089 438 0 311588 35308 2 294 434 183
116405 157 797370 9771 42644 8 583
52 839 0 92296 10999 360 25279
45 567 0 43119 4054 1 52443
9499 0 55082 3628 308 7026
185 123 0 127027 203580 1 102 4869
69678 0 54 508 87 973 2092 6 998
1 982 0 8321 8 504 93 2930
11080 0 22059 3242 804 950
9907 592 24 404958 10103 307 2 226 361 7 663 494 907646
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Tulot
yhteensä
Inkomster
mmanlagt
5 788 705
572 473
3720 203
1 496 029
5 251 494
66 496
1 086 139
42 642
70 724
833103
24 355
45 941
411 930
324 555
47 568
1 114 922
128 641
327 381
33 782
693315
3 565 251
31 808
3100 306
895 845
453 982
1 559 172
122 862
57 331
11 114
45 212
236 304
33 594
21977
26433
18193
51424
1 533158
385 422
131 517
41 010
30 993
229 810
322 543
81748
306 583
3 532
1 591 152
34 893
1 356498
52 633
147 034
94
4924 054
3373 597
7106 438
764 084
853621
381 882
233 268
929 788
428 393
769 131
83852
!2 653 868
Maksut Myynítulot Vuokrat Henkilöstö- Sisäiset Sis. korot ja Kustannuslas-
Avgifter Fórsáljnings-
inkomster
Hyror korvaukset
Personal-
inkomster
tulot
Interna
inkomster
muut tulot kennalliset erät 
Int. hyror Kostnadsberäk- 
och övriga ningsposter 
inkomster
D riftshushällning etter uppgift
96639 143 662 187081 86 292 2 014 495 58259 3 202 278 Allmän förvaltn ing
32428 39 263 6923 55 618 74 824 17176 346 254 Allmän administration
33 977 44 937 173286 21 411 755 246 12 720 2 678 617 Byggnaderoch lokaler
30 234 59462 6872 9263 1 184 425 28363 177407 Övrig intern service
3 241 619 748 128 252 942 234 678 190493 332080 251 538 Social- och hä lsov ird
3 384 11311 3691 6 493 2 667 5608 33 343 Social- och hälsovärdsförvaltning
934 573 24 798 18 821 71 434 26 932 6 211 3 372 Bamdagvârd
21 210 10 308 2 978 4152 1 113 1 266 1 614 Anstaltsvàrd för bam och unga
35662 17 208 11551 4 058 129 1713 401 Annan bam- och familjevârd
652141 87 766 15 804 28 547 34 270 5 275 9 299 Vàrd pà âldringshem
9492 6 230 2 771 840 0 5 022 0 Anstaltsvàrd for handikappade
11 118 27 032 439 1 418 2855 2827 253 Skyddat arbete och rehabilitering
231 200 146 209 831 25 368 2 644 3 488 2184 Hemservice
159 840 54 209 87285 3 954 7155 7311 4 797 Annan serv. for àldringar och handikapp
22 019 9 560 11601 1 787 293 1797 510 Missbrukarvârd
616 624 108 584 45022 58 930 94 943 18 390 172427 Primârhâlsovârd (exkl. tandvârd)
114 749 1 992 1 377 5 951 2 641 1 416 515 Tandvàrd inom primârhâlsovàrden
161 278 39134 26 565 18 956 6 322 53 751 21 375 Specialsjukvârd
16 483 6 333 790 1 175 7107 721 1 173 Miljôhâlsovârd
251 846 197 454 23416 1 615 1422 217284 275 Övrig social- och hâlsovàrd
571 481 2355 859 201130 130 678 139570 67930 98611 Undervisnings- och kulturverksamhet
1660 9193 2 776 3167 2231 1494 11 290 Undervisnings- och kulturfôrvaltning
323485 2 308 160 127889 108 079 119464 49973 63 256 Undervisningsverksamhet
53962 501 094 106226 86 842 86 213 12 838 48 667 Grundskola
37124 398 719 3447 9 368 1763 2038 1 519 Gymnasium
135 953 1 327160 15053 8 773 30 597 29 042 12 595 Yrkesläroanstalter
66 554 47 362 2060 1 899 828 3922 237 Medborgarinstitut
23496 31680 568 964 22 448 150 Musikläroanstalter
6396 2145 535 233 41 1685 88 Övrig undervisningsverksamhet
24477 7 224 2 458 6 245 593 3444 772 Bibliotek
141 747 10 933 49 003 6 046 12 803 3889 11 882 Idrott och friluftsliv
10168 8 677 6 471 2 793 1 272 2504 1 713 Ungdomsarbete
13955 4199 896 1 188 581 1 141 16 Muséer
22776 553 692 1 123 466 755 68 Teaterverksamhet
11409 2416 1 669 941 761 956 42 Orkestrar
21804 4 504 9 276 1 096 1 399 3774 9 572 Allmän kulturverksamhet
630 318 242650 91 060 31973 381 349 51189 104610 Sam hällstjänster
76 252 55889 62072 11218 144827 7 837 27 324 Samhällsplanering
124 811 2378 229 1498 1519 612 469 Byggnadstillsyn
9538 20444 7 232 844 292 1390 1 269 Främjande av boende
9902 9 873 459 1 101 7 251 2128 279 Miljövärd
204 656 6 972 689 536 13 626 2272 1 061 Avfallshantering
133639 17103 2497 4 397 99094 28702 37118 Trafikleder
8 735 13859 4163 2 785 33215 1975 17016 Parker och allmänna omräden
61 981 114 969 13 484 9 513 80 602 6250 19 770 Brand- och räddningsväsendet
804 1 163 235 81 923 23 304 Övriga samhällstjänster
228477 1 325182 6 736 22 008 1 056 7033 657 Övriga tjänster
8793 12865 6 351 1415 651 4288 533 Främjande av näringslivet
49641 1 286013 276 19528 326 614 92 Avbytarservice
28996 21 059 0 489 71 1988 32 Rättsväsendet
141 047 5240 109 576 8 54 0 Övrig ordning och säkerhet
0 5 0 0 0 89 0 Övriga oklassificerade tjänster
580 11304699 2 242 686 26171 1 086726 150758 112 421 Affärsverksamhet
546 3041087 27175 5146 247287 41821 10 529 Vatten- och avloppsverk
0 6195264 52 722 8458 752 245 79058 18 691 Energiförsörjning
0 708348 16 886 6678 26159 6013 0 Kollektivtrafik
11 713 889 114 985 2142 8 306 8 534 5 754 Hamnverksamhet
0 342331 1888 727 31474 4 574 888 Övriga affärsverk
19 198656 26 373 683 4155 3304 75 Jord- och skogsbrukslägenheter
4 13288 856 067 1 104 4 570 3043 51707 Uthyming av bostäder
0 6713 385 889 565 9113 1 980 24132 Uthyming av övriga utrymmen
0 6 332 760419 84 1392 572 332 Utarrendering av omräden
0 78791 282 584 2 025 1859 313 Arbeten ät utomstäende
4 769 107 16120214 2 981 628 531 816 3 813 688 667263 3770 107 D riftshushällning sammanlagt
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
D Menot menolajeittain (kuntaryhmittäin) - Utgifter efter utgiftsslag (efter kommungrupp) -1000 mk
Koko maa Rakenne Kuntaryhmä - Kommungrupp
Hela landet Struktur Kaupunkimai­ Rakenne Taajaan asu­ Rakenne Maaseutumai­ Rakenne
% set kunnat- Struktur tut kunnat - Struktur set kunnat - Struktur
Urbana % Tätorts- % Landsbygds- %
kommuner kommuner kommuner
1 Käyttötalous -  Driftshushällning
Palkat - Löner 34 347 303 30,0 21 257 810 29,5 4 685 822 30,3 8 403 671 31,3
Sosiaalivakuutusmaksut - Socialavgifter 9434 890 8,2 6 028509 8,4 1 231 133 8,0 2175248 8,1
Eläkkeet-Pensioner 649325 0,6 636825 0,9 7 076 0,0 5 424 0,0
Materiaalin ostot - Materialinköp 9 907 592 8,7 7121 674 9,9 1046513 6,8 1 739405 6,5
Asiakaspalvelujen ostot: - Kundtjänster köpta: 24 404 958 21,3 12 382 790 17,2 4 266881 27,6 7 755 287 28,9
valtiolta - av staten 1 601 623 1,4 959 659 1,3 198 097 1,3 443 867 1,7
kunnilta - av kommuner 2 223730 1,9 779 349 1,1 482 582 3,1 961 799 3,6
kuntayhteisöiltä - av kommunala samfund 18 551 844 16,2 9138 582 12,7 3351 605 21,7 6 061 657 22,6
muilta - av övriga 2027761 1,8 1 505 200 2,1 234 597 1,5 287 964 1,1
Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster 10103307 8,8 6727151 9,3 1 184 662 7,7 2191 494 8,2
Vuokrat - Hyror 2 226 361 1,9 1 803789 2,5 183862 1,2 238 710 0,9
Avustukset - Understöd 7 663494 6,7 5055 213 7,0 1 031 988 6,7 1 576 293 5,9
Verot - Skatter 353260 0,3 339 353 0,5 3116 0,0 10791 0,0
Sisäiset korot - Intema räntor 101 705 0,1 100 998 0,1 81 0,0 626 0,0
Muut menot - Övriga utgifter 452 681 0,4 310999 0,4 45887 0,3 95 795 0,4
Sisäiset vuokrat - Intema hyror 2536 901 2,2 1 779 516 2,5 347 096 2,2 410289 1,5
Vyörytyserät - Överföringsposter 1224 387 1,1 689 034 1,0 208 857 1,4 326496 1,2
Käyttöomaisuuden poistot - Avskrivnlngar pä anläggn.tillgängar 7 358 911 6,4 5107125 7,1 875825 5,7 1375961 5,1
Käyttöomaisuuden korot - Kalkylerad räntä pä anläggn.tillgängar 3691 969 3,2 2808670 3,9 344 890 2,2 538 409 2,0
Käyttömenot yhteensä - Driftsutgifter samm anlagt 1 1 4 4 5 7  044 100,0 7 2 1 4 9 4 5 6 100,0 15  463  689 100,0 26  843  899 100,0
2  Investoinnit -  Investeringar
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader 347 741 3,2 223109 3,0 25 204 2,0 99428 4,8
Muut talorakennukset - Övriga husbyggnader 2 904 394 27,1 1 580 793 21,4 476 912 37,5 846 689 41,2
Kiinteät rakenteet ja  laitteet - Fasta konstruktioner ooh anläggningar 4 028 228 37,6 3216 358 43,6 335167 26,3 476 703 23,2
Irtain käyttöomaisuus - Lösa anläggningstillgängar 697559 6,5 496 062 6,7 76 542 6,0 124 955 6,1
Maa- ja  vesialueet - Mark- ooh vattenomräden 404542 3,8 288 986 3,9 41 077 3,2 74479 3,6
Aineeton käyttöomaisuus - Immateriella anläggningstillgängar 1 185 285 11,1 955 660 13,0 90682 7,1 138 943 6,8
Muu käyttöomaisuus - Övriga anläggningstillgängar 27 201 0,3 8101 0,1 14 990 1,2 4110 0,2
Investointiosuudet kuntayhteisöille - And. av komm. samfunds invest 1 070 485 10,0 591 775 8,0 205309 16,1 273401 13,3
Muut investointimenot - Övriga investeringsutgifter 38 310 0,4 18046 0,2 6255 0,5 14 009 0,7
Investointim enot yhteensä - Investeringsutgifter sammanlagt 10  703  745 100,0 7 3 7 8 8 9 0 100,0 1 2 7 2 1 3 8 100,0 2  0 5 2 7 1 7 100,0
Käyttöomaisuuden hankinnasta: - Av anskaffn. avanl.tillg.
Käyttöomaisuuden osto - Inköp av anläggningstillgängar 2182 532 1 669 543 208275 304 714
Oma rakentaminen - Eget byggande 3 951 719 2 854 368 423557 673794
Palkat - Löner 424 647 311584 46250 66 813
Sosiaalivakuutusmaksut - Socialavgifter 126391 94 791 12 756 18844
Materiaalin ostot - Materialinköp 1 161 483 844900 128334 188249
Palvelujen ostot - Köp av tjänster 1773 840 1 198526 200096 375218
Vuokrat - Hyror 90 309 78 980 5185 6144
Rakennuttaminen - Byggherrekostnader 2 780 912 1843817 351643 585 452
3 Rahoitus -  Finansiering
Korkomenot - Ränteutgifter 3454 123 20,0 2118 646 19,7 497358 20,6 838119 20,5
Kotimaisten velkojen korot - Räntor pä inhemska skulder 2 727 443 15,8 1 576541 14,6 425943 17,7 724 959 17,7
Ulkomaisten velkojen korot - Räntor pä utländska skulder 380 783 2,2 325 003 3,0 22443 0,9 33337 0,8
Kurssitappiot - Kursförluster 150 155 0,9 86 257 0,8 25830 1,1 38068 0,9
Luottovero - Kreditskatt 3 044 0,0 1962 0,0 573 0,0 509 0,0
Provisiot ja muut lainakustann. - Provisioner och övr. länekostnadei 89 540 0,5 62573 0,6 8 595 0,4 18 372 0,4
Verotilityskorot - Skatteredovisningsräntor 86 015 0,5 62 553 0,6 11 237 0,5 12225 0,3
Viivästyskorot - Förseningsräntor 17139 0,1 3759 0,0 2733 0,1 10647 0,3
Osuudet Kansaneläkelaitokselle - Andelar tili Folkpensionsanstalten 4 683798 27,1 3028222 28,1 671 690 27,9 983886 24,1
Muut rahoitusmenot - Övriga finansieringsutgifter 449 220 2,6 249574 2,3 52473 2,2 147173 3,6
Alijäämän kattaminen - Täckning av underskott 971 234 5,6 751 523 7,0 98111 4,1 121 600 3,0
Siirrot rahastoihin - Överföring tili fonder 3 242 587 18,8 2 059967 19,1 437877 18,2 744 743 18,2
Lainananto - Utlänlng 560 524 3,2 398 215 3,7 58613 2,4 103696 2,5
Talousarviolainojen lyhennykset - Amortering av budgetlän 3898 558 22,6 2156 997 20,0 595111 24,7 1 146450 28,1
Rahoitusm enot yhteensä -  Finansieringsutgifter samm anlagt 17  260  044 100,0 1 0 7 6 3 1 4 4 100,0 2  411 233 100,0 4  085  667 100,0
Menot yhteensä -  U tgifter samm anlagt 1 4 2 4 2 0  833 90  291 490 1 9 1 4 7 0 6 0 3 2  9 8 2 2 8 3
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Koko maa Rakenne Kuntaryhmä - Kommungrupp 
Hela landet Struktur
Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
E Tulot tulolajeittain (kuntaryhmittäin) - Inkomster efter inkomstslag (efter kommungrupp) -1000 mk
% Kaupunkimai­ Rakenne Taajaan asu­ Rakenne Maaseutumai­ Rakenne
set kunnat - Struktur tut kunnat - Struktur set kunnat - Struktur
Urbana % Tätorts- % Landsbygds- %
kommuner kommuner kommuner
1 Käyttötalous • D riftshushällning
Maksut • Avgifter 4 769 107 14,6 3115713 12,8 621 608 20,1 1 031 786 19,7
Myyntitulot: - Försäljningsinkomsten 16 120 214 49,4 12 553738 51,6 1 250799 40,5 2315 677 44,1
valtiolta - av staten 2 058 819 6,3 589068 2,4 332383 10,8 1 137 368 21,7
kunnilta - av kommuner 2177 570 6,7 1 519 406 6,2 282 824 9,2 375 340 7,2
kuntayhteisöiltä - av kommunala samfund 140 031 0,4 80187 0,3 21 237 0,7 38 607 0,7
muilta - av övriga 11 743 794 36,0 10 365 077 42,6 614 355 19,9 764 362 14,6
Vuokrat - Hyror 2 981 628 9,1 2 015 955 8,3 307 071 9,9 658 602 12,5
Henkilöstökorvaukset - Personalinkomster 531 816 1,6 351 667 1,4 62621 2,0 117 528 2,2
Sisäiset tulot - Intema inkomster 3 813 688 11,7 3 304 878 13,6 230 594 7,5 278 216 5,3
Sisäiset korot - Intema räntor 34055 0,1 33532 0,1 207 0,0 316 0,0
Muut tulot - Övriga inkomster 633 208 1,9 465 179 1,9 59633 1,9 108 396 2,1
Sisäiset vuokrat • Intema hyror 2 493 260 7,6 1 738 174 7,1 348 872 11,3 406 214 7,7
Vyörytyserät - Överföringsposter 1 276 847 3,9 737355 3,0 208112 6,7 331 380 6,3
Käyttötulot yhteensä - D rifts inkom ster sammanlagt 32 653 823 100,0 24316191 100,0 3 089517 100,0 5 248115 100,0
2 Investoinnit - Investeringar
Valtionosuudet ja -avustukset - Statsandelar och -understöd 976 035 28,1 384 304 17,3 158438 37,8 433293 52,3
Asuinrakennusten myynti - Försäljning av bostadsbyggnader 208806 6,0 152 678 6,9 12485 3,0 43643 5,3
Muiden talorakennusten myynti - Försäljning av övr. husbyggnader 245 438 7,1 154 637 6,9 22401 5,3 68400 8,3
Kiint. rakent. ja laitteiden myynti - Försäljn. av fasta konstr. och anläggn. 712538 20,5 614344 27,6 53689 12,8 44505 5,4
Irtaim. käyttöomaisuuden myynti - Försäljn. av lösa anläggningstillgängar 33996 1,0 18 052 0,8 11325 2,7 4619 0,6
Maa- ja vesialueiden myynti - Försäljn. av mark- och vattenomräden 384 867 11,1 290 763 13,1 43354 10,3 50 750 6,1
Aineett. käyttöomaisuuden myynti - Försäljn. av immater. anläggn.tillgängar 398 073 11,5 234 997 10,6 62290 14,9 100786 12,2
Muun käyttöomaisuuden myynti - Försäljn. av övr. anläggningstillgängar 24339 0,7 15 226 0,7 2446 0,6 6 667 0,8
Muut investointitulot - Övriga investeringsinkomster 488531 14,1 360 187 16,2 52482 12,5 75 862 9,2
Investointitulot yhteensä - Investeringsinkomster sammanlagt 3 472 623 100,0 2 225 188 100,0 418910 100,0 828525 100,0
3 Rahoitus - Finansiering
Verotulot - Skatteinkomster 47 858275 50,0 31 177 476 55,8 6 894 631 47,4 9786168 38,8
Kunnallisvero - Kommunalskatt 44 888 982 46,9 29230085 52,3 6530168 44,9 9 128 729 36,2
Kiinteistövero - Fastighetsskatt 2 324 090 2,4 1 521 358 2,7 289608 2,0 513124 2,0
Osuus yhteisöveron tuotosta - Andel av samfundsskattens avkastn. 611530 0,6 403 307 0,7 70964 0,5 137259 0,5
Koiravero - Hundskatt 31407 0,0 21706 0,0 3 889 0,0 5 812 0,0
Muut verotulot - Övriga skatteinkomster 2284 0,0 1023 0,0 3 0,0 1 258 0,0
Käyttötalouden valtionosuudet - Statsandelar för driftshushällning 39 867992 41,7 19 123282 34,2 6686509 46,0 14 058 201 55,7
Yleiset valtionosuudet - Allmänna statsandelar 6 089 292 6,4 1 887618 3,4 838440 5,8 3363234 13,3
Sosiaali- ja terv.toim. valtionos. - Statsand. för social- och hälsovärden 20 625273 21,6 10 694784 19,1 3531 704 24,3 6 398 785 25,3
Opetus-ja kultt.toim. valtionos. - Statsand. för undervisning och kultur 11 822897 12,4 5 844 889 10,5 2119652 14,6 3 858 356 15,3
Muut valtionosuudet ja -avustukset - Övriga statsand. och -understöd 1 330 524 1,4 695 990 1,2 196713 1,4 437821 1,7
Korkotulot - Räntelnkomster 1 636080 1,7 1 126 508 2,0 169636 1,2 339 936 1,3
Korot antolainoista - Räntor pä utgivna Iän 562883 0,6 440728 0,8 48583 0,3 73572 0,3
Korot talletuksista - Räntor pä depositioner 630 201 0,7 439536 0,8 54703 0,4 135 962 0,5
Kurssivoitot - Kursvinster 25705 0,0 22495 0,0 1019 0,0 2191 0,0
Osingot ja osuuspääomien korot - Divid. och räntor pä andelskapita! 16172 0,0 10458 0,0 2217 0,0 3497 0,0
Verotilitysten korot - Skatteredovisningsräntor 207 385 0,2 80307 0,1 39110 0,3 87 968 0,3
Muut korot - Övriga räntor 193724 0,2 132982 0,2 24003 0,2 36 739 0,1
Muut rahoitustulot - Övriga finansieringsinkomster 463 332 0,5 349 552 0,6 38870 0,3 74 910 0,3
Ylijäämän tuloutus - Inkomstföring av överskott 123502 0,1 35459 0,1 18093 0,1 69 950 0,3
Siirrot rahastoista - Överföring frän fonder 1 025042 1,1 921 803 1,6 71 859 0,5 31 380 0,1
Antolainojen lyhennykset - Amortering av utgivna Iän 351 708 0,4 228 332 0,4 44537 0,3 78 839 0,3
Talousarviolainojen otto - Upptagande av budgetlän 4 325745 4,5 2 910 803 5,2 608576 4,2 806 366 Ú
Rahoitustulot yhteensä • Finansieringsinkom ster sammanlagt 95 651 676 100,0 55 873 215 100,0 14532711 100,0 25 245 750 100,0
Käyttööni, poistot ja korot - Avskr. och kalk. ranta pä anläggn.tillgängar 11 050880 7 915 795 1220 715 1 914 370
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlagt 142 829 002 90330389 19261853 33236760
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
F Varat ja velat 31.12. kuntaryhmittäin - Tillgängar ooh skulder efter kommungrupp -1000  mk
Vastaavaa • Aktiva
11 Rahoitusom aisuus • Finansieringstillgängar
Siitä: - Därav:
111 Kassavarat -Kassamedel
112 Talletukset ja markkinaraha - Depositioner och marknadspengar
113 Tulojäämät - Inkomstrester
Siitä: Valtionosuudet - Därav: Statsandelar 
Verosaamlset - Skattefordringar
114 Nostamattomat lainat - Olyfta Iän
115 Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar
116 Silrtosaamiset ■ Resultatregleringar
117 Muut saamiset - Övriga fordringar
118 Muut rahoitusvarat - Övriga finansieringstillgängar
Siitä: Lyhytaikaiset lainasaamiset - Därav: Kortfristiga länefordringar 
Sijoitusarvopaperit ■ Placering i värdepapper
119 Rahastojen erityiskatteet • Fondemas specialtäckning
12 Varastot - Förräd
13 A n to la in a t* Länefordringar
14 Käyttöom aisuus -  Anläggningstillgängar
141 Keskeneräiset työt - Halvfärdiga arbeten
142 Maa- ja  vesialueet - Jord- och vattenomräden
143 Luonnonvarat - Naturtillgängar
144 Rakennukset - Byggnader
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet - Fasta konstr. och anordningar
146 Irtain käyttöomaisuus - Lösa anläggningstillgängar
147 Aineeton käyttöomaisuus - Immateriella anläggn.tllgängar 
Siitä: Osakkeet - Därav: Aktier
O suudet- Andelar
15 Huostassa olevat varat - Förvaltade medel
16 A lijääm ä -  Underskott 
Yhteensä -  Sam m anlagt
Vastattavaa - Passiva
21 Lyhytaikainen vieras pääoma - Kortfr. främmande kapital
211 Tilivelat - Kontoskulder
Siltä: Menojäämät • Därav: Utgiftsrester
212 Siirtovelat - Resultatregleringar 
Siitä: Lainat - Därav: Län
Muut ennakkotulot - Övriga inkomstförskott 
Verovelat - Skatteskulder
213 Kassalainat - Kassalän
22 Pitkäaikainen vieras pääoma -  Längfr. främmande kapital
221 Talousarviolainat - Budgetlän
222 Nostamattomat lainat - Olyfta län
223 Muut pitkäaikaiset velat - Övriga längfristiga skulder
23 Huostassa o levat pääom at -  Förvaltat kapital
24 Varaukset - Reserveringar
Siitä: Siirtomäärärahat • Därav: Reservationsanslag
25 Om a pääoma - Eget kapital
251 Rahastojen pääomat - Fondemas kapital
Siltä: Verontasausrahasto - Därav: Skatteutjämningsfonden 
Käyttörahasto - Kassaförlagsfonden 
Muut omat rahastot - Övriga egna fonder
252 Käyttöpääoma - Driftskapital
253 Ylijäämä - Överskott 
Yhteensä -  Sam m anlagt
Vastuut yhteensä -  Ansvarsförbindelser sammanlagt
Siitä: Annetut takaukset - Därav: Ingängna borgensförbindelser
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp
Hela landet Kaupunkimai­ Taajaan asu­ Maaseutumai­
set kunnat - tut kunnat - set kunnat -
Urbana Tätorts- Landsbygds-
kommuner kommuner kommuner
27 066492 18503349 2 981 794 5581 349
2 536 932 648014 644 908 1 244 010
7 826 309 6 068186 547 438 1 210685
9 781 685 6175 737 1 368 638 2 237310
1 936792 893247 390499 653046
4 746651 2 961 162 696252 1089237
533 149 391 492 39 333 102324
63558 56 265 190 7103
479639 287 271 54 883 137485
1 701 636 957 525 276 395 467 716
2 787 369 2 710 929 13828 62612
124924 89899 13 574 21451
240191 219 108 254 20829
1 356 221 1 207 940 36183 112098
883036 754055 50567 78414
8699777 6325 486 911 375 1462916
187997133 133918129 20592 658 33 486346
3704 886 2 994620 306061 404205
42 589 766 37 082 920 2391 539 3115 307
176477 137600 14191 24686
70 451 593 44 723 831 9313 778 16413984
36 396 319 28 549 030 3534 343 4 312 946
4865 643 3604 327 500820 760496
29 812438 16 825 800 4 531926 8454 712
10 723337 7295495 1 307162 2120680
18 954 344 9 449119 3204 741 6 300484
15 670147 8370713 2595103 4704331
426010 283151 76976 65883
240 742 626 168154 889 27208459 45 379278
8 925 276 5 467 394 1 283113 2174769
5344111 3 571 723 633 521 1 138867
3257167 2 236436 371 819 648912
2779 630 1 491 949 471 928 815 753
80431 42428 17 649 20 354
434 773 341 628 24 670 68475
589 546 227 395 127907 234 244
801 521 403 725 177660 220136
30371 710 19015839 4124765 7231 106
29 688988 18 543 880 4067819 7 077 289
532 733 391 492 39 331 101 910
149 991 80468 17 614 51 909
18131 221 10859 801 2581897 4689523
5 814893 4 075472 537093 1202 328
5 722199 4 012881 523787 1 185 531
177499505 128736381 18681593 30 081 531
12160751 8 056061 1 502120 2602 570
3908110 1 328020 819941 1 760 149
2971 923 1 925 983 442 248 603 692
5 063750 4 684 054 207483 172 213
164 795125 120418 507 17 099565 27 277 053
543 620 261 813 79901 201 906
240 742 626 168 154 889 27208459 45 379 278
13 417 220 8958822 1 945954 2512 444
12 228971 8149 338 1 778 583 2301 050
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Kuntien ta lous - Kom m unem as ekonom i 1993
Eräitä tieto ja ja  tunnuslukuja kuntaryhm ittäin - V issa uppgifter ooh nyckeltal efter komm ungrupp
Koko maa 
Hela landet
Kuntaryhmä - 
Kaupunkimai­
set kunnat - 
Urbana 
ko mmuner
Kommungrupp 
Taajaan asu­
tut kunnat - 
Tätorts- 
kom muner
Maaseutumai­
set kunnat - 
Landsbygds- 
kommuner
Asukasluku 1.1.1992 - Antal invánare 1.1.1992 5029061 2 876 865 809054 1 343 142
Asukasluku 31.12.1993 - Antal invánare 31.12.1993 5077912 2 920 249 815044 1 342 619
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl - Antal skattören för är 1992,1000 st 291 486358 191 727 423 41 578364 58180571
- henkilökohtaisesta tulosta - för personlig inkomst 256 690121 174 647 303 36163973 45 878 845
- kiinteistötulosta - för inkomst av fastighet 14 934 901 4089 766 2578380 8 266755
- liike- ja ammattitulosta - för inkomst av rörelse ooh yrke 19 372 776 12 628 884 2784 915 3 958977
- veronkorotus - skatteförtiöjning 488570 361 481 51 093 75 996
Veroäyrin hinta 1992, p - Uttaxeringen per skattöre 1992, p 16,88 16,58 17,18 17,64
Veroäyrin hinta 1993, p - Uttaxeringen per skattöre 1993, p 17,20 16,97 17,40 17,78
Veroäyrin hinta 1994, p - Uttaxeringen per skattöre 1994, p 17,52 17,37 17,62 17,95
Veroäyrimäärä 1992, kpl/asukas - Antal skattören 1992, st/invänare 57960 66 645 51391 43317
Verorahoitus, 1000 mk - Skattefinansiering, 1000 mk 87726 267 50 300 758 13581 140 23 844 369
- verotulot - skatteinkomster 47858275 31 177 476 6894 631 9 786168
- valtionosuudet - statsandelar 39867 992 19123 282 6686 509 14 058 201
- verorahoitus mk/asukas - skattefinansiering mk/invänare 17 276 17 225 16 663 17760
Menot mk/asukas - Utgifter mk/invänare 28 047 30 919 23492 24 566
- käyttömenot - driftsutgifter 22540 24 707 18 973 19994
- investointimenot - investeringsutgifter 2108 2 527 1561 1529
- rahoitusmenot - finansieringsutgifter 3399 3 686 2 958 3 043
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk - Läneräntor ooh amorteringar.1000 mk 7352 681 4275 643 1 092469 1 984569
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 8,4 8,5 8,0 8,3
- p/veroäyri - p/skattöre 2,5 2,2 2,6 3,4
Toimintakate, 1000 mk - Verksamhetsbidrag, 1000 mk 16868 702 10313163 2418347 4 137192
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 19,2 20,5 17,8 17,4
Vuosikate, 1000 mk - Ärsbidrag, 1000 mk 10380962 6392779 1405332 2582 851
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 11,8 12,7 10,3 10,8
- % nettoinvestoinneista - i % av nettoinvesteringama 141,7 125,8 154,4 193,8
- p/veroäyri - p/skattöre 3,6 3,3 3,4 4,4
Omarahoitus, 1000 mk - Egen finansiering, 1000 mk 7 315 687 4 538 548 959298 1 817 841
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 8,3 9,0 7,1 7,6
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk - Kassamedel ooh depositioner, 1000 mk 10 363241 6716 200 1 192346 2 454 695
- mk/asukas - mk/invänare 2 041 2 300 1463 1828
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 11,8 13,4 8,8 10,3
- p/veroäyri - p/skattöre 3,6 3,5 2,9 4,2
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk - Kortfristiga skulder, 1000 mk 6735 178 4 202 843 939088 1 593247
• mk/asukas - mk/invänare 1326 1439 1 152 1 187
■ % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 7,7 8,4 6,9 6,7
- p/veroäyri - p/skattöre 2,3 2,2 2,3 2,7
Pitkäaikaiset velat, 1000 mk - Längfristiga skulder, 1000 mk 29919410 18666 776 4103 082 7 149552
- mk/asukas - mk/invänare 5892 6 392 5 034 5 325
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 34,1 37,1 30,2 30,0
- p/veroäyri - p/skattöre 10,3 9,7 9,9 12,3
Varaukset ja omien rahastojen pääomat, 1000 mk -
Reserveringar ooh egna fonders kapital, 1000 mk 17 758 683 12013528 2006 767 3 738 388
- mk/asukas - mk/invänare 3497 4114 2 462 2784
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen 20,2 23,9 14,8 15,7
- p/veroäyri - p/skattöre 6,1 6,3 4,8 6,4
Vakavaraisuus, 1000 mk - Soliditet, 1000 mk -12 495 417 -7 023 649 -2115 073 -3 356 695
• mk/asukas - mk/invänare -2461 -2 405 -2 595 -2 500
- % verorahoituksesta - i % av skattefinansieringen -14,2 -14,0 -15,6 -14,1
- p/veroäyri - p/skattöre -4,3 -3,7 -5,1 -5,8
Maksuvalmiussuhde - Likvid itetskoeffic ient 2,7 2,9 2,3 2,5
Kassan riittävyys (pv) - Kassadagar 30 32 22 28
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
1 Käyttötalouden menot ja  tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter ooh inkomster efter uppgift (efter kommungrupp ooh Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä • Kommungrupp Lääni - Län
Käyttö ta lous tehtävittä in
Y le ishallin to
Yleinen hallinto
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo ooh 
Bjömeborgs
Harneen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 3 923669 2 259 707 543 909 1 120 053 970733 541 393 535 724 297926
Tulot 572473 290 660 88 818 192 995 87 524 85189 103 371 33382
Netto, mk/asukas 
Toimitilapalvelut
660 674 558 690 683 652 597 791
Menot 4 694 600 3 174 815 665 264 854 521 911467 747 454 717 233 321 548
Tulot 3 720 203 2 712 287 466 700 541 216 732 071 552 153 565 174 255 386
Netto, mk/asukas 
Muut sisäiset palvelut
192 158 244 233 139 279 210 198
Menot 1 759586 1 399774 171 149 188 663 439 831 203 705 332 998 147265
Tulot 1 496029 1 227 909 127567 140 553 393250 159 826 299 500 112 544
Netto, mk/asukas 52 59 53 36 36 63 46 104
Y le ishallinnon käyttöm enot yhteensä 10 377 855 6834296 1380 322 2 163 237 2322 031 1 492552 1 585 955 766739
Y le ishallinnon käyttö tu lo t yhteensä 
Y le is h a llin n o n  k ä y t tö m e n o is t a :
5 788705 4 230856 683 085 874 764 1 212 845 797168 968 045 401 312
Palkat 3039102 1 870521 434 496 734085 637764 438 742 481 041 241 184
Sosiaalivakuutusmaksut 956693 607139 132679 216875 220 617 134 005 148 865 74 326
Eläkkeet 171 679 168464 1766 1449 91951 12637 12414 23530
Materiaalin ostot 1213485 741 367 202 549 269569 305475 131 216 151 285 90442
Asiakaspalvelujen ostot 545 0 0 545 0 0 0 0
Muiden palvelujen ostot 2 047449 1 334586 276172 436 691 458 527 237 671 348 005 165129
Vuokrat 410273 302 804 50200 57269 75 821 115 972 50 683 25 533
Avustukset 98 675 49033 14187 35 455 8834 20689 7178 4947
Verot, sisäiset korot ja muut menot 112122 62 642 15826 33 654 18 549 17 293 15917 7656
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 352647 223 437 49 347 79863 71 222 47081 52 614 34 059
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
Y le is h a llin n o n  k ä y t tö tu lo is t a :
1 975195 1 474 316 203102 297 777 433 282 337 244 317 951 99933
Maksut 96639 62078 10917 23644 32 450 6133 11 199 7 736
Myyntitulot 143662 84 965 25 211 33486 26 606 24012 17 079 7821
Vuokrat 187081 89 537 31 003 66 541 22 301 16 859 27 337 20 636
Henkilöstökorvaukset 86292 67 343 8090 10859 21 162 14188 18 364 6126
Sisäiset tulot 2 014495 1 790 321 120538 103 636 377 076 352 837 384 074 134 832
Sisäiset korot ja muut tulot 58259 43 300 5997 8 962 8 949 4 329 10 767 12 862
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät
Sosiaali- ja  te rveysto im i
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
3 202 278 2 093305 481 335 627 638 724 300 378816 499 228 211 298
Menot 1 239 808 768 528 179653 291 627 295 289 167 243 205 233 65 512
Tulot 66496 48 767 8 494 9 235 20118 4 762 11 720 1893
Netto, mk/asukas 
Lasten päivähoito
231 246 210 210 213 232 267 190
Menot 10 029382 6 405 579 1 492574 2 131 229 3199383 1 239246 1272 811 567144
Tulot 1 086139 710 502 168411 207226 359 974 147 575 144 065 57 911
Netto, mk/asukas 1761 1 950 1625 1433 2195 1 561 1 558 1523
Netto, mk/0-6 vuotiaat 
P ä iv ä h o id o s ta :
19834 22 301 17 282 16182 23466 19 027 18 335 19 516
Lasten kotihoidontuki mk/asukas 
Lasten ja nuorten laitoshuolto
642 641 653 638 754 559 608 531
Menot 643 681 553678 48468 41 535 287305 82062 81 193 43582
Tulot 42642 35167 3036 4 439 16465 4663 5 808 2 968
Netto, mk/asukas
Muut lasten ja perheiden palvelut
118 178 56 28 209 111 104 121
Menot 830126 575 639 106881 147606 265 950 86890 114 683 66 557
Tulot 70724 50923 7 933 11 868 24 028 9586 6 810 4196
Netto, mk/asukas 
Vanhusten laitoshuolto
150 180 121 101 187 111 149 187
Menot 3 494 382 1 559161 595882 1 339 339 679 229 574260 545 511 228 649
Tulot 833103 369 011 142 314 321 778 137097 128586 143 750 60068
Netto, mk/asukas 
Vammaisten laitoshuolto
524 408 556 758 419 637 554 504
Menot 942546 512 953 140 930 288663 209903 140083 128 046 73549
Tulot 24 355 18 800 1472 4 083 14 009 3200 1 562 1735
Netto, mk/asukas 
Suojatyö ja työhön kuntoutus
181 169 171 212 151 196 175 215
Menot 470 525 250 679 91 877 127 969 87 826 75167 60 762 24 072
Tulot 45 941 27188 6 361 12 392 8 296 3540 3953 344
Netto, mk/asukas 
Kotipalvelu
84 77 105 86 61 102 78 71
Menot 1 946 573 1 036 904 290020 619649 357 083 302984 289 220 128149
Tulot 411 930 210 724 61 368 139 838 80714 59052 56 282 27039
Netto, mk/asukas 302 283 281 357 214 349 321 302
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Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
144125
31 460
633
248 683
196 515
293
38032
30 591
42
430 840
258 566
117 680
36 643
466
63832
0
86789
11380
3169
3 323
17459
90100
930
8 739
7 551
2195
62 404
1 397
175 350
57645
2 232
311
324 456
32 381
1 640
18 755
587
14 431
2 437
67
32 290
3594
161
136 409
38 632
549
42 950
298
240
19818
350
109
78 479
15 205
355
Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
Kuopio suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleâborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Aland Driftshushâllning efter uppg ift
Allmân fôrvaltning
Allman administration
189 616 187 695 357194 319 091 177 287 21 815 Utgifter
28 331 23035 54 508 55 267 42 375 2 383 Inkomster
623 641 674 589 665 774 Netto, mk/invànare 
Byggnader och lokaler
295 618 267 244 327 881 402 284 199 644 20 988 Utgifter
243 230 239 016 205 262 362 729 151 224 21436 Inkomster
202 110 273 88 239 -18 Netto, mk/invànare 
Ôvrig intern service
98142 90732 86 761 197109 58058 4 327 Utgifter
85 211 71 953 64 686 174162 47036 4 315 Inkomster
50 73 49 51 54 0 Netto, mk/invànare
583 376 545 671 771 836 918 484 434 989 47130 Driftsutgifter fo r allmân fôrvaltn ing sammanlagt
356 772 334 004 324456 592158 240 635 28134 Driftsinkomster av allm ân fôrvaltn ing sammanlagt 
Driftsutgifterna fô r allmân fôrvaltning:
152 344 153 362 236 541 282123 149 312 13812 Lôner
46 892 47 703 70643 84 915 44 813 3988 Socialavgifter
1417 7 772 13 332 2 787 1 547 416 Pensioner
68 362 67153 84 088 139 539 56 859 4 601 Materialinkop
0 0 0 0 0 545 Kôp av kundtjànster
143 844 115 075 153 697 168 892 90 366 10 248 Kôp av ôvriga tjânster
20344 32 655 18 551 34 785 11 562 280 Hyror
5295 7 202 17219 14 711 4150 215 Understôd
7234 6 443 13 043 11 025 3542 622 Skatter, interna rântor och ôvriga utgifter
12165 14095 24 353 25 979 26 826 1936 Interna hyror och ôverfôringgsposter
125478 94211 140 367 153730 46 014 10468 Avskrivningar och kalkylerad rànta pâ anlâggn.till 
Driftsinkomstema av allmân fôrvaltn ing:
10 366 2 840 5 915 6 481 4 366 160 Avgifter
7 520 15 469 11 018 13501 4 594 408 Fôrsâljningsinkomster
10415 22060 16 247 19589 9 323 2401 Hyror
4 214 2476 5 360 7167 3 030 135 Personalinkomster
218 843 99790 88 591 193792 47172 5462 Interna inkomster
3568 3877 2 939 3879 3 447 247 Interna rântor och ôvriga inkomster
101 846 187489 194 375 347 757 168 703 19 321 Interna hyror och ôverfôringsposter
Social- och hâlsovârd
Social- och hâlsovârdsfôrvaltning
60 593 62994 100 216 128 928 56489 6013 Utgifter
12643 1456 4 242 4 246 1657 88 Inkomster
185 240 214 278 270 236 Netto, mk/invànare 
Bamdagvârd
461 652 480 577 810145 874 209 400881 61006 Utgifter
49 202 48 236 77 805 88 010 40071 6136 Inkomster
1 594 1 684 1 630 1 756 1 778 2186 Netto, mk/invànare
18481 18 923 17 851 17 220 19138 23620 Netto, mk/0-6 àriga 
Av dagvàrden:
601 644 657 687 586 656 Hemvârdsstôd fôr bam mk/invànare 
Anstaltsvârd fôr bam och unga
21 714 23996 23 336 29115 16179 2660 Utgifter
1 184 1638 2 244 1 095 1 214 407 Inkomster
79 87 47 63 74 90 Netto, mk/invànare 
Annan bam- och familjevàrd
36 035 47 797 54 471 59 735 34 056 2821 Utgifter
5 363 2 250 3433 6124 2133 270 Inkomster
119 177 114 120 157 102 Netto, mk/invànare 
Vàrd pâ àldringshem
189 819 186 600 320 176 290115 150 498 16975 Utgifter
48 089 46557 79 250 65 974 30 982 2 476 Inkomster
548 545 536 501 589 578 Netto, mk/invànare 
Anstaltsvârd fôr handikappade
45 049 54 603 61 991 94 253 47 648 5056 Utgifter
1 633 1023 318 61 253 3 Inkomster
168 209 137 210 234 201 Netto, mk/invànare 
Skyddatarbete och rehabilitering
32 616 34376 41 169 53023 26 670 2362 Utgifter
6 389 3738 2 947 9 645 6 593 124 Inkomster
101 119 85 97 99 89 Netto, mk/invànare 
Hemservice
120 697 111 509 181 871 190 954 87 788 13022 Utgifter
29 902 25 645 42 522 36102 17 007 1550 Inkomster
351 334 310 346 349 457 Netto, mk/invànare
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Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter ooh inkomster efter uppgift (efter kommungrupp och Iän) -1000 mk
Käyttö ta lous tehtävittä in
Muut vanhusten ja  vammaisten palvelut
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 1 936 994 1 137145 251 878 547 971 612 678 200 274 208168 105 351
Tulot 324 555 183 527 36 712 104 316 101 772 31696 28520 23105
Netto, mk/asukas 
Päihdehuolto
318 327 264 330 395 241 248 246
Menot 381 894 313 361 34 314 34 219 143645 45 545 40611 29 272
Tulot 47 568 37 981 4 913 4 674 14 531 5962 3745 2962
Netto, mk/asukas
Perusterveydenhuolto (pl. hammashuolto)
66 94 36 22 100 57 51 79
Menot 9 277165 5174  076 1 336 391 2 766 698 2 352398 1 038 206 1 191 755 613885
Tulot 1 114 922 766 011 126 679 222 232 326 294 151 558 143141 87389
Netto, mk/asukas
Perusterveydenhuollon hammashuolto
1 607 1 509 1 484 1 895 1 566 1268 1447 1575
Menot 1 216 883 644 527 208 575 363781 293400 158183 172070 76601
Tulot 128 641 73607 20 293 34 741 31 882 12 554 17310 10880
Netto, mk/asukas 
Erikoissairaanhoito
214 196 231 245 202 208 214 197
Menot 14026109 8 786 301 1 963364 3 276 444 4 008405 1 974 054 1 818324 884583
Tulot 327 381 316 060 5 597 5724 157906 66 711 65202 13162
Netto, mk/asukas 
Ympäristöterveydenhuolto
2 698 2 901 2 402 2 436 2976 2 728 2419 2607
Menot 337 351 162481 54 480 120 390 45 364 40 604 49743 25 771
Tulot 33782 25 571 3 457 4754 2809 2983 6545 3944
Netto, mk/asukas
Muu sosiaali- ja terveystoimi
60 47 63 86 33 54 60 65
Menot 3 367 415 2 509 031 381 035 477 349 1 263 627 382 893 419 332 168839
Tulot 693315 492632 80 231 120 452 223 261 94 050 85 863 34138
Netto, mk/asukas
M u u sta s o s ia a li-  j a  te rv e y s to im es ta :
527 690 369 266 804 413 460 403
Toimeentulotuki mk/asukas 437 578 305 211 682 325 390 319
Sosiaali- ja  te rveystoim en käyttöm enot yhteensä 50 140834 30390043 7176322 12 574 469 14101485 6 507 694 6597462 3 101 516
Sosiaali- ja  te rveysto im en käyttö tu lo t yhteensä 
S o s ia a li-  j a  t e r v e y s to im e n  k ä y ttö m e n o is t a :
5 251 494 3 366471 677271 1 207 752 1 519156 726 478 724276 331 734
Palkat 13 437390 8 739180 1 705 182 2993 028 4 155 368 1 645 281 1 758 973 872048
Sosiaalivakuutusmaksut 4 173557 2 735096 528 236 910225 1 295 008 511428 559803 272145
Eläkkeet 259 200 255 271 1 709 2220 218 685 16 458 15089 1420
Materiaalin ostot 1 707 650 1 093 662 203494 410 494 517910 219 158 235 357 113128
Asiakaspalvelujen ostot 18 799923 9 784253 3 188 561 5 827 109 3911386 2 718 619 2 567 963 1210191
Muiden palvelujen ostot 2 340486 1 514 860 295 236 530 390 779 107 271 313 258626 125006
Vuokrat 672976 610 317 27167 35 492 388698 122 060 33596 27811
Avustukset 6 578 031 4 310 044 922 566 1 345 421 2189287 749 192 868992 346205
Verot, sisäiset korot ja  muut menot 84656 66 243 6498 11915 37 785 8 540 4 870 2991
Sisäiset vuokrat ja  vyörytyserät 1 159 076 768 226 152194 238 656 242 930 177 538 215 737 63566
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
S o s ia a li-  j a  t e r v e y s to im e n  k ä y ttö tu lo is t a :
927 894 512 907 145492 269 495 365323 68115 78454 67 009
Maksut 3241 619 2 007040 458715 775 864 919 348 412 727 459949 226183
Myyntitulot 748128 452 732 85689 209 707 176801 103180 103342 40963
Vuokrat 252942 195455 16160 41327 166380 14 772 12 602 8 386
Henkilöstökorvaukset 234678 162464 25192 47022 83401 28185 27480 14007
Sisäiset tulot 190493 130 903 30 214 29 376 35 048 18123 48358 11880
Sisäiset korot ja muut tulot 332080 248118 34826 49136 111375 52 558 37 010 10554
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät
Opetus- ja  ku lttuurito im i
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto
251 538 169754 26 476 55308 26800 96 936 35528 19 760
Menot 533173 294 010 84 573 154 590 130 726 76120 63302 31 917
Tulot 31 808 12607 9518 9 683 7625 10389 4453 649
Netto, mk/asukas 
Peruskoulu
99 96 92 108 95 94 81 94
Menot 13 642853 6 861 848 2 348 451 4 432 554 3105115 1 796 646 1 697411 832232
Tulot 895845 446 418 155 956 293471 213809 167 842 112 583 52594
Netto, mk/asukas 
Lukio
2510 2197 2690 3083 2 235 2 330 2187 2 332
Menot 2 550968 1449 385 394588 706 995 642 548 348 587 315 747 157814
Tulot 453982 297 778 49182 107 022 110411 74 770 57864 23719
Netto, mk/asukas 
Ammatilliset oppilaitokset
413 394 424 447 411 392 356 401
Menot 6 868160 4 230 204 1 124868 1 513088 1 330 950 1 119 076 1 081 569 423692
Tulot 1 559172 1 214613 211 138 133 421 209 725 357 898 313 560 72394
Netto, mk/asukas 1046 1033
#
1 121
T ila s to k e sk u s  -
1028
S ta tistik cen tra len
867 1 089 1060 1051
Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Aland Driftshushällning efter uppg ift
Annan service för äldringar och handikappade
73 265 75 073 88 922 94143 209 948 188 538 74 305 6 329 Utgifter
14443 10 642 15438 14518 38 342 33879 10309 1 891 Inkomster
284 362 284 310 382 345 315 177 Netto, mk/invänare 
Missbrukarvärd
9495 12792 16 323 18 835 18 776 28 862 14 234 3 504 Utgifter
1 041 2140 2304 3460 2 267 6 621 1955 580 Inkomster
41 60 54 60 37 50 61 116 Netto, mk/invänare 
Primärtiälsovärd (exkl. tandvärd)
416 383 390437 570716 499 200 785 798 928 774 460089 29 524 Utgifter
19 785 45 905 64 452 30 807 78 745 110 242 55852 752 Inkomster
1 912 1935 1 956 1 824 1 574 1 828 1 992 1 146 Netto, mk/invänare 
Tandvärd inom primärtiälsovärden
48 922 51739 64169 64 019 108 796 121 850 57134 0 Utgifter
2 777 7 818 6 650 5256 9956 16 023 7 535 0 Inkomster
222 247 222 229 220 236 244 0 Netto, mk/invänare 
Specialsjukvärd
520149 466 209 748 867 644 983 1 204425 1 177 280 538 362 40 468 Utgifter
404 125 8 002 2113 1 997 7 576 129 4 054 Inkomster
2506 2617 2863 2504 2676 2612 2653 1451 Netto, mk/invänare 
Miljöhälsovärd
19880 17968 24 696 16723 35499 41 611 19492 0 Utgifter
379 2060 2 537 1 269 4685 4 057 2 514 0 Inkomster
94 89 86 60 69 84 84 0 Netto, mk/invänare 
Övrig social- och hälsovärd
90242 117 037 165 515 159 121 210 983 242 037 134 862 12 927 Utgifter
21235 27 745 31 241 34 666 50 074 58 903 29 986 2153 Inkomster
333 501 519 485 358 409 517 429 Netto, mk/invänare 
Av övrig social- och hälsovärd
253 476 412 444 291 325 411 189 Utkomststöd mk/invänare
1 909847 1 837 733 2 647383 2499 476 4 167 600 4449 284 2118687 202 667 Driftsutgifter fö r socia l- och hälsovärd sammanl.
174566 191 564 285 029 222 632 398 827 448 558 208190 20 484 Drlftsinkomster av socia l- och hälsovärd sammanl. 
Driftsutgifterna fö r socia l- och hälsovärden:
367 776 490 767 654 652 573 966 1 004 1 38 1 232 974 630593 50 854 Löner
113504 149 872 200 523 175 890 309 532 378 801 191 602 15 449 Socialavgifter
874 239 1 921 283 1 035 1 775 1421 0 Pensioner
47 613 56961 84764 64147 134164 145 988 82632 5 828 Materialinköp
1 025020 727 385 1 110 055 1 144 274 1 865 484 1 699 240 726192 94114 Köp av kundtjänster
72 942 85669 130931 101333 163560 235 182 112875 3942 Köp av övriga tjänster
3238 9162 34 048 4657 22201 15155 11 341 1009 Hyror
204667 228396 312425 336888 509 554 550 256 257067 25102 Understöd
1536 1 450 11296 2368 4425 7422 1 751 222 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
46 961 51429 51378 64173 70 644 121 984 46 611 6125 Intema hyror och överföringgsposter
25 708 36410 55389 31487 82 857 60 508 56 616 18 Avskrivningar och kalkylerad räntä pä anläggn.till 
Driftsinkomstema av social- och hälsovärden:
112436 118172 171 879 141 804 253 318 280 787 133343 11 673 Avgifter
30 845 38 837 36 205 39103 76 678 70297 30 507 1 370 Försäljningsinkomster
4 323 4 277 5406 3799 12 580 13 442 5 365 1 610 Hyror
5654 7 719 12 066 8 712 16 521 20 927 9 285 721 Personalinkomster
3194 10025 12 726 3 630 11 205 21 283 14 947 74 Intema inkomster
10 441 9 003 21377 20 277 16 889 28 240 9348 5 008 Intema räntor och övriga inkomster
7 674 3 529 25 369 5 309 11 632 13 581 5392 28 Intema hyror och överföringsposter
Undervlsnings- och kulturverksam het
Undervisnings- och kulturförvaltning
21 616 16 887 28 203 23110 47474 63 235 30 283 300 Utgifter
1986 787 475 537 2 964 1 514 356 73 Inkomster
95 90 107 88 99 138 147 9 Netto, mk/invänare 
Grundskola
577 710 550 337 736 566 725 973 1 327 290 1 440121 781 797 71 655 Utgifter
46 811 36398 41081 49113 83423 57 352 31 314 3 525 Inkomster
2 560 2 886 2687 2 636 2 769 3 088 3699 2714 Netto, mk/invänare 
Gymnasium
115 748 85782 131043 137 384 243 390 244 433 124 873 3 619 Utgifter
25 866 6 879 25982 29 730 44 489 37475 16 781 16 Inkomster
433 443 406 419 443 462 533 144 Netto, mk/invänare 
Yrkesläroanstalter
307121 229 624 376 500 314 386 695 317 613 546 363463 12916 Utgifter
61 607 40 563 93849 55 566 175 761 110 391 67812 46 Inkomster
1 184 1062 1092 1008 1 156 1 124 1457 513 Netto, mk/invänare
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter ooh inkomster efter uppgift (efter kommungrupp och Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Käyttötalous teh tävittä in
Kansalaisopisto
Hela landet Kaupunkimal- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 645 782 309 399 119151 217 232 130329 80156 78 034 37 092
Tulot 122 862 65 801 21 382 35 679 24458 24 286 14 707 6 074
Netto, mk/asukas 
Musiikkioppilaitokset
103 83 120 135 82 80 87 93
Menot 303163 203 213 62 345 37 605 70070 30 766 37 225 15179
Tulot 57 331 35 803 14 554 6 974 11407 6 729 6 751 858
Netto, mk/asukas 
Muu opetustoimi
48 57 59 23 45 34 42 43
Menot 93201 80168 5160 7 873 18445 12 540 24 352 8159
Tulot 11 114 9 548 951 615 3400 1073 2 640 832
Netto, mk/asukas 
Kirjasto
16 24 5 5 12 16 30 22
Menot 1 217190 727 381 177138 312 671 278027 149 304 182025 77 296
Tulot 45 212 34154 4 069 6 989 13 677 5411 6429 2 552
Netto, mk/asukas 
Liikunta ja ulkoilu
231 237 212 228 204 206 242 224
Menot 1 902470 1335 615 233 748 333 107 527 796 241 622 289999 135471
Tulot 236 304 189 724 23 828 22 752 82367 26 258 36 622 15621
Netto, mk/asukas 
Nuorisotyö
328 392 258 231 344 308 350 359
Menot 597118 399123 72 781 125 214 210 352 73 244 59425 28832
Tulot 33594 15 586 6 295 11 713 8 606 3 483 2662 1378
Netto, mk/asukas 
Museot
111 131 82 85 156 100 78 82
Menot 258684 233 825 15 676 9183 42067 48 299 45360 14738
Tulot 21977 20193 1 227 557 2 673 7 209 5272 958
Netto, mk/asukas 
Teatterit
47 73 18 6 30 59 55 41
Menot 372250 370 785 948 517 81309 36 521 73435 33945
Tulot 26433 26 086 0 347 331 3 978 5203 2641
Netto, mk/asukas 
Orkesterit
68 118 1 0 63 47 94 94
Menot 182173 181 108 827 238 50 622 30 337 40236 13061
Tulot 18193 18 094 99 0 5 734 3 242 3 996 1 197
Netto, mk/asukas 
Yleinen kulttuuritoimi
32 56 1 0 35 39 50 35
Menot 463 336 364 667 44 412 54 257 174684 37 554 86 528 25884
Tulot 51424 41 932 3 740 5 752 22103 2 969 3 586 2 284
Netto, mk/asukas 81 111 50 36 118 49 114 71
Opetus- ja ku lttuurito im en käyttöm enot yhteensä 29 630521 17 040 731 4 684 666 7 905 124 6 793040 4 080772 4 074 648 1835 312
Opetus- ja  ku lttuurito im en käyttö tu lo t yhteensä 
O p e tu s - j a  k u lttu u r ito im en  k ä y ttö m e n o is t a :
3 565251 2 428337 501 939 634 975 716326 695 537 576328 183 751
Palkat 11 947263 6 864 566 1 869 592 3213105 2 551 824 1 665495 1 596642 740 895
Sosiaalivakuutusmaksut 2 448 203 1479 910 363 082 605 211 533 839 344 836 337255 152629
Eläkkeet 70318 67 735 1 605 978 39519 10 307 11453 232
Materiaalin ostot 2 344 405 1 355 251 358 499 630 655 489 551 370 690 341 496 144 982
Asiakaspalvelujen ostot 5 568234 2 595 506 1 072 815 1 899 913 1 143 813 801 502 824 252 352 268
Muiden palvelujen ostot 2269 863 1 422 257 278 285 569 321 630858 285 969 288 742 130468
Vuokrat 542 662 453 923 41 674 47 065 153023 113 442 55170 15037
Avustukset 715 333 591 906 55 087 68 340 285412 61 195 105 680 39 573
Verot, sisäiset korot ja muut menot 78 683 48 808 8 791 21 084 15 586 11357 10 882 3626
Sisäiset vuokrat ja  vyörytyserät 1 814156 1 189 964 294 155 330 037 405069 230 922 285126 106401
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
O p e tu s - j a  k u lttu u r ito im en  k ä y ttö tu lo is t a :
1 831 389 970 916 341 080 519 393 544 549 185053 217 954 149196
Maksut 571 481 419 666 67 535 84 280 147694 84 254 82 056 24 795
Myyntitulot 2 3 5 5  859 1 635 895 329 408 390 556 410470 516 270 402034 124869
Vuokrat 201 130 118 091 29 061 53 978 65 085 16 412 23204 10 205
Henkilöstökorvaukset 130 678 73101 20184 37 393 27 939 18147 17 098 8 381
Sisäiset tulot 139 570 97 094 15 033 27 443 39021 19 536 29 832 6 627
Sisäiset korot ja muut tulot 67 930 44183 8 343 15404 18 096 10 969 6616 3300
Sisäiset vuokrat ja  vyörytyserät
Yhdyskuntapalvelu t
Yhdyskuntasuunnittelu
98 611 40 325 32 370 25 916 8 022 29 945 15482 5 574
Menot 1 768823 1 276 502 236 075 256 246 600 199 206 891 185 195 114159
Tulot 385 422 324 396 28 909 32117 141335 45 860 22 610 17299
Netto, mk/asukas 
Rakennusvalvonta
272 326 254 167 355 230 224 290
Menot 273426 129 016 46 653 97757 69474 37 618 34 399 17174
Tulot 131 517 74119 18 268 39130 42536 18916 16088 6494
Netto, mk/asukas 28 19 35 44 21 27 25 32
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Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Aland Driftshushällning efter uppgitt
Medborgarinstitut
27 806 36 878 43 728 34 557 69 932 66495 36472 4 303 Utgifter
4111 6633 6431 8043 12843 10161 4 392 723 Internster
114 170 144 103 127 126 158 143 Netto, mk/invänare 
Musikläroanstalter
7 305 23670 14 517 18 241 33167 37 315 14264 1444 Utgifter
426 6280 1 867 4194 5139 9779 3522 379 Internster
33 98 49 55 62 61 53 42 Netto, mk/invänare
Övrig undervisningsverksamhet
3200 908 2250 4 337 10030 5891 3025 64 Utgifter
421 45 33 694 561 1 328 87 0 Internster
13 5 9 14 21 10 14 3 Netto, mk/invänare 
Bibliotek
50 620 50 719 67 430 64 746 104 649 118224 63 644 10506 Utgifter
2 516 1 700 2 824 2 254 1 850 3384 1 957 658 Internster
232 275 250 243 229 256 304 392 Netto, mk/invänare 
Idrott och friluftsliv
67740 71479 89604 107947 126950 157289 73924 12 649 Utgifter
6 554 6734 8698 13078 11476 20293 6125 2 478 Internster
295 364 313 370 257 306 334 405 Netto, mk/invänare 
Ungdomsarbete
19487 24 515 29436 36629 38111 47918 26 309 2860 Utgifter
996 1844 1560 5259 2389 3765 1471 181 Internster
89 127 108 122 80 99 122 107 Netto, mk/invänare 
Museer
10 353 10277 14030 18 017 18101 17 021 19693 728 Utgifter
721 448 591 1 338 700 901 593 573 Internster
46 55 52 65 39 36 94 6 Netto, mk/invänare 
Teaterverksamhet
9579 12527 24 920 11 506 34 082 32885 21541 0 Utgifter
575 1821 2569 59 1975 4713 2568 0 Internster
43 60 86 45 71 63 94 0 Netto, mk/invänare 
Orkestrar
3898 8554 13910 4 216 10848 1925 4 520 46 Utgifter
137 549 2 008 0 384 493 453 0 Internster
18 45 46 16 23 3 20 2 Netto, mk/invänare 
Allmän kulturverksamhet
19072 17437 15 633 15 331 24147 25627 20 609 830 Utgifter
1 853 2056 859 1752 1667 2135 10079 81 Internster
83 86 57 53 50 52 52 30 Netto, mk/invänare
1 241 255 1 1 3 9 5 9 4 1 587770 1 516380 2 783488 2 8 7 1 9 2 5 1 58 44 17 121 920 Driftsutgffter för undervisnings- och kulturverksamhet
154580 112737 188827 171 617 345621 263 684 147510 8 733 Driftsinkomster av undervisnings- och kulturverksamh. 
Driftsutgifterna för undervisnings- och kulturverks.:
482253 467 677 666 182 605193 1 175057 1 278 456 673123 44 466 Löner
97849 94024 134778 118908 239657 251 752 133 304 9 372 Socialavgifter
1659 313 1 102 45 693 2167 2828 0 Pensioner
90337 72 900 117356 116 755 247949 224 677 116 608 11104 Materialinköp
275651 205 419 271 012 312209 545702 513737 294163 28 506 Köp av kundtjänster
86381 83446 129533 109 986 187961 227 070 100 580 8 869 Köp av övriga tjänster
10490 19993 75367 23696 32869 20377 22449 749 Hyror
24408 14052 31542 37302 66 646 25 905 18 840 4 778 Understöd
3 869 2341 2952 4 089 11675 8712 3198 396 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
113 352 106042 57 466 103634 98346 196731 99 403 11 664 Intema hyror och överföringgsposter
55 005 73389 100480 84 560 176937 122333 119 921 2 012 Avskrivningar och kalkylerad ranta pä anläggn.till
Driftsinkomsterna av undervisnings- och kulturverks.:
19885 16351 40 619 20154 60860 48460 23698 2 655 Avgifter
111 820 70 365 109148 117420 237428 164625 88770 2 640 Försäljningsinkomster
7 841 10699 10256 13987 14834 19494 8 063 1 050 Hyror
5 586 5115 8 502 6105 12564 13667 6 897 677 Personalinkomster
3 937 4 582 7 731 5527 8 830 9 970 3 746 231 Intema internster
3255 887 6 453 3275 6 263 3464 4 654 698 Intema räntor och övriga internster
2257 4 738 6117 5161 4 847 4 000 11 686 782 Intema hyror och överföringsposter
Samhällstjänster
Samhällsplanering
68152 105 404 99 027 79491 105942 127600 70 321 6442 Utgifter
18033 59 464 30 096 13801 11948 14 569 8490 1917 Internster
242 258 266 256 209 252 305 180 Netto, mk/invänare 
Byggnadstillsyn
12870 9700 12869 14 824 23718 23798 14 250 2 732 Utgifter
5 203 4010 5743 6361 9196 11 182 4 963 825 Internster
37 32 28 33 32 28 46 76 Netto, mk/invänare
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter och inkomster efter uppgitt (efter kommungrupp ooh Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Käyttötalous tehtävittä in
Asumisen edistäminen
Heia landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Atro och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 126945 87 547 19 028 20370 30 284 11310 18 801 7153
Tulot 41 010 33137 1678 6195 16 728 622 10 915 591
Netto, mk/asukas 
Ympäristön huolto
17 19 21 11 10 15 11 20
Menot 177 861 118 930 23308 35623 63560 22925 23138 9 348
Tulot 30993 21046 3 225 6722 15 688 2 768 2 626 1788
Netto, mk/asukas 
Jätehuolto
29 34 25 22 37 29 28 23
Menot 248378 149 552 37 094 61732 20 961 62 318 52 345 16 892
Tulot 229810 162 620 32 712 34 478 23149 55 297 55109 15112
Netto, mk/asukas 
Liikenneväylät
4 -4 5 20 -2 10 -4 5
Menot 2 325 972 1622723 316 535 386 714 764 948 228 422 368 505 154 844
Tulot 322543 276 060 13 951 32 532 66083 34108 109 270 14 643
Netto, mk/asukas 
Puistot ja yleiset alueet
395 461 371 264 540 278 358 419
Menot 664 230 512568 73 570 78 092 182765 91 006 119 339 57 370
Tulot 81 748 68 777 6113 6 858 9 509 7 512 20 510 7 703
Netto, mk/asukas 
Palo- ja pelastustoimi
115 152 83 53 134 119 136 149
Menot 1564 012 994 029 222 276 347 707 411 054 210 042 223 600 108 563
Tulot 306 583 249 091 28 667 28825 83270 39 331 47155 19254
Netto, mk/asukas 
Muut yhdyskuntapalvelut
248 255 238 238 253 244 244 267
Menot 22 058 11200 2 854 8 004 3633 893 897 226
Tulot 3 532 2 056 37 1439 125 240 0 157
Netto, mk/asukas 4 3 3 5 3 1 1 0
Yhdyskuntapalvelu jen käyttöm enot yhteensä 7171705 4 902 067 977 393 1 292245 2146878 871 425 1 026 219 485 729
Yhdyskuntapalvelu jen käyttö tu lo t yhteensä 
Y h d y s k u n ta p a lv e lu je n  k ä y ttö m e n o is t a :
1 533158 1211302 133 560 188296 398423 204 654 284 283 83 041
Palkat 2 663 049 1881 334 348 684 433 031 772 261 347 978 379 575 183828
Sosiaalivakuutusmaksut 834409 595 503 107 693 131 213 232477 111 989 121 084 56 504
Eläkkeet 60 890 59194 1 433 263 21 860 9 318 11 687 690
Materiaalin ostot 565 665 400 064 72 274 93 327 148 913 74161 95 080 38 843
Asiakaspalvelujen ostot 5 777 1 213 558 4 006 603 1 319 144 121
Muiden palvelujen ostot 1 303 750 792 881 189 918 320 951 320329 154 420 210 289 94 053
Vuokrat 193 344 169 843 13 283 10 218 60 943 36 098 24017 5 358
Avustukset 118 893 31 699 24 323 62 871 18 376 17 020 14110 7197
Verot, sisäiset korot ja muut menot 27 631 16 839 4 663 6129 6171 5 263 2 482 1 565
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 259418 173969 37 930 47 519 42879 30 952 60 998 21 677
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
Y h d y s k u n ta p a lv e lu je n  k ä y ttö tu lo is t a :
1 138 889 779 531 176 642 182716 522 064 82 899 106 751 75893
Maksut 630 318 464 605 67 813 97 900 159 742 95 375 117310 40771
Myyntitulot 242 650 188 428 23 731 30 491 80 781 32 511 46 381 10 292
Vuokrat 91 060 81 746 4 072 5 242 37482 3165 3 502 1442
Henkilöstökorvaukset 31 973 23408 3 946 4619 8 434 5156 4 468 2196
Sisäiset tulot 381 349 349 806 19 302 12 241 87 931 55 059 65 236 24 730
Sisäiset korot ja  muut tulot 51 189 19 733 6 762 24 694 5 505 4100 7 317 2 665
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 104610 83 572 7 936 13102 18 540 9 295 40 070 945
Muut palvelut
Elinkeinoelämän edistäminen
Menot 453012 144 342 73 470 235 200 22908 46 981 46 763 31 579
Tulot 34 893 14 032 4 947 15 914 2408 4 544 2 435 3 011
Netto, mk/asukas 82 45 84 163 16 61 61 85
Lomituspalvelut
Menot 1 414 342 76 023 269 433 1 068 886 50190 142112 129 300 86 556
Tulot 1 356 498 69 955 255 888 1 030 655 47416 133535 122 867 83112
Netto, mk/asukas 11 2 17 28 2 12 9 10
Oikeudenhoito
Menot 187 304 86 756 37 346 63 202 37 959 24 030 23 659 12 595
Tulot 52 633 25 721 11 893 15 019 6569 7 884 6 894 3 205
Netto, mk/asukas 27 21 31 36 24 23 23 28
Muu järjestys ja  turvallisuus 
Menot 76 665 65 325 3 989 7 351 26408 7165 9 835 4 884
Tulot 147034 144685 911 1438 88677 11 061 16 633 4463
Netto, mk/asukas -14 -27 4 4 -48 -6 -9 1
Muualle luokittelemattomat palvelut 
Menot 250 0 3 247 0 21 3 0
Tulot 94 0 0 94 0 5 0 0
Netto, mk/asukas 0 0 0 0 0 0 0 0
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Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
5 278
1 022
24
3528
353
18
8 497
7 665
5
68 502
9 649
330
18 925
6 632
69
62199
11469
285
11 752
2 069
54
293785
102333
94162
34 663
361
26273
104
69 985
4281
4 549
686
11 928
46793
22 259
9 047
12 621
1 075
50125
2 805
4 399
28 580
1763
151
99791
97 582
12
9150
3223
33
2139
2 038
1
0
0
0
Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
Kuopio suomen Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Mellersta Landskapet
Finlands Äland Driftshushällning efter uppg ift
Främjande av boende
9 024 6 428 9 350 13 381 8743 829 Utgifter
468 519 2127 2 536 2 266 504 Inkomster
33 23 16 24 32 13 Netto, mk/invänare 
Miljövärd
7302 9 693 16 273 11 659 4 731 391 Utgifter
1 570 1 172 1 888 2 065 675 7 Inkomster
22 33 32 21 20 15 Netto, mk/invänare 
Avfallshantering
13 566 12 753 17789 17130 12738 4 020 Utgifter
16 529 10 430 12 671 13 981 9121 3142 Inkomster
-11 9 11 7 18 35 Netto, mk/invänare 
Trafikleder
82 355 169 740 165 609 178 798 65862 11 441 Utgifter
4 479 16186 21 294 31 323 7445 3175 Inkomster
301 598 321 329 288 329 Netto, mk/invänare 
Parker ooh allmänna omräden
26 294 26 497 39 011 51 141 21 094 7989 Utgifter
2152 4 220 4413 11 298 1 326 3901 Inkomster
93 87 77 89 97 163 Netto, mk/invänare 
Brand- ooh räddningsväsendet
74550 71436 122 034 125 874 73 338 16106 Utgifter
13828 14 324 23201 19 577 14 693 7506 Inkomster
235 222 220 237 289 343 Netto, mk/invänare 
Övriga samhällstjänster
0 448 218 1 101 59 1231 Utgifter
0 78 119 7 0 702 Inkomster
0 1 0 2 0 21 Netto, mk/invänare
324987 391 310 499 944 550 482 271136 51181 D riftsutgifter fö r samhällstjänster sammanlagt
74 865 67 091 86 857 106538 48 979 21679 Driftsinkomster av sam hällstjänster sammanlagt 
Driftsutgifterna fö r samhällstjänster:
122 072 125 103 195 884 212 787 111 156 17713 Löner
38 494 38135 60149 68 266 32461 5 349 Socialavgifter
359 207 1 572 7488 6759 0 Pensioner
22839 26 619 47 457 41 248 21328 3758 Materialinköp
114 126 444 237 343 2125 Köp av kundtjänster
53312 67 003 102 561 121 164 57409 8 613 Köp av övriga tjänster
9495 9 382 9 543 21 398 4029 854 Hyror
13729 8 383 12637 9 796 3545 1 478 Understöd
842 2 962 2149 3052 743 418 Skatter, interna räntor ooh övriga utgifter
8 220 10 699 13 996 20 331 11704 10496 Intema hyror och överföringsposter
55 517 102 689 53569 44 714 21 658 380 Avskrivningar och kalkylerad räntä pä anläggn.till 
Driftsinkomsterna av samhällstjänster:
32 378 19 982 40 378 49 617 20 672 5102 Avgifter
5240 13 404 14705 11 717 6473 4885 Försäljningsinkomster
23 568 1 496 3019 1 650 341 606 Hyror
1 885 1 616 1 738 2 584 1331 157 Personalinkomster
7 687 27 535 14498 27 656 12230 27 Intema inkomster
1735 2142 8 218 10 360 4102 301 Intema räntor och övriga inkomster
2 371 915 4 296 2 953 3830 10602 Intema hyror och överföringsposter
Övriga tjänster
Främjande av näringslivet
49 777 30 426 53 015 71 070 35601 1425 Utgifter
2799 3 030 2846 6 519 2099 200 Inkomster
182 107 112 144 165 49 Netto, mk/invänare 
Avbytarservice
153337 98 938 252667 225 656 69354 0 Utgifter
149 765 94198 242 048 216 357 66745 0 Inkomster
14 18 24 21 13 0 Netto, mk/invänare 
Rättsväsendet
12 503 9 729 17 375 18 209 12568 756 Utgifter
4 389 2 444 6100 6 095 2927 0 Inkomster
31 28 25 27 48 30 Netto, mk/invänare 
Övrig ordning och säkerhet
3 349 2 874 4 860 9 701 2 594 186 Utgifter
4 564 3 398 3 943 7714 2 094 123 Inkomster
-5 -2 2 4 2 3 Netto, mk/invänare 
Övriga oklassificerade tjänster
0 21 0 0 0 205 Utgifter
0 0 0 0 0 89 Inkomster
0 0 0 0 0 5 Netto, mk/invänare
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) • Driftshushällningens utgifter ooh inkomster efter uppgift (efter kommungrupp ooh Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Käyttö ta lous tehtävittä in
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Muiden palvelu jen käyttöm enot yhteensä 2131 573 372 446 384241 1 374886 137465 220309 209560 135 614
Muiden palvelu jen käyttö tu lo t yhteensä 
M u id en  p a lv e lu je n  k ä y ttö m e n o is t a :
1 591 152 254393 273 639 1 063 120 145 070 157029 148 829 93 791
Palkat 1 251 974 164 998 232 019 854 957 78 409 130 575 120123 78 209
Sosiaalivakuutusmaksut 376 063 47897 69 603 258 563 21 896 39473 35 914 23464
Eläkkeet 2 775 2 584 91 100 1 150 522 0 0
Materiaalin ostot 24 265 7 216 4 324 12725 2 080 3181 2 249 1659
Asiakaspalvelujen ostot 29 824 1 821 4 933 23 070 2 882 3 868 3 721 1834
Muiden palvelujen ostot 261 409 76 423 45 539 139447 19 895 25908 30137 18 986
Vuokrat 18 596 14 856 1 773 1967 3948 698 2 036 2150
Avustukset 91 077 30 324 10 840 49913 993 6204 7 299 3528
Verot, sisäiset korot ja muut menot 25482 11 373 3 841 10268 1 836 4 017 3461 1 617
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät 36 699 10 953 6167 19579 3289 4 786 3 656 3396
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
M u id en  p a lv e lu je n  k ä y ttö tu lo is t a :
13 399 4 003 5108 4 288 1087 1075 960 770
Maksut 228477 162 337 16637 49 503 93 976 19 245 24 785 10419
Myyntitulot 1 325 182 82 844 249820 992518 48412 134420 120 681 80180
Vuokrat 6 736 3 268 1729 1739 500 750 333 1 172
Henkilöstökorvaukset 22 008 2 260 4156 15592 1229 2 031 2448 1409
Sisäiset tulot 1 056 549 218 289 16 97 91 38
Sisäiset korot ja muut tulot 7 033 2 980 839 3214 711 431 439 545
Sisäiset vuokrat ja vyörytyserät
L iiketo im inta
Vesihuolto
657 156 243 258 226 47 52 27
Menot 3563502 2565 821 444 590 553091 1 101 375 546 595 508 383 239 736
Tulot 3373 597 2596 744 377 639 399214 1 125607 505348 479 878 210 960
Netto, mk/asukas 
Energiahuolto
37 -11 82 115 -19 59 39 86
Menot 6 323 327 5 926 574 154154 242 599 1 929 751 1 077 629 858 544 371 116
Tulot 7106438 6697682 160 085 248671 2239 919 1 222 634 946 633 411 787
Netto, mk/asukas 
Joukkoliikenne
-154 -264 -7 -5 -240 -207 -122 -122
Menot 1 974 087 1 931 873 9163 33051 1 577 970 178 501 167 351 9129
Tulot 764 084 760 823 286 2 975 574 810 82 704 103 740 121
Netto, mk/asukas 
Satama
238 401 11 22 775 137 88 27
Menot 713 830 703 698 6460 3 672 288 009 196 376 3 360 105 909
Tulot 853621 835 651 14 828 3142 325 556 236 351 1 964 130 503
Netto, mk/asukas 
Muut liikelaitokset
-28 -45 -10 0 -29 -57 2 -74
Menot 347 370 344 701 622 2047 20783 262147 2 787 8 917
Tulot 381 882 379 733 285 1864 20 923 292 409 3698 9196
Netto, mk/asukas 
Maa- ja metsätilat
-7 -12 0 0 0 -43 -1 -1
Menot 187 004 102 080 24 329 60 595 40551 23557 24 317 7 687
Tulot 233 268 92 525 39449 101 294 30592 28966 33 652 12137
Netto, mk/asukas 
Asuntojen vuokraus
-9 3 -19 -30 8 -8 -13 -13
Menot 1 131 603 604 206 138 187 389 210 262 633 137894 177 225 68 098
Tulot 929 788 441 435 130 423 357930 166 903 119 306 143147 71 173
Netto, mk/asukas 
Muiden tilojen vuokraus
40 56 10 23 74 27 47 -9
Menot 562164 282858 71 915 207 391 88 854 78 347 66 967 41 165
Tulot 428 393 237 676 66 307 124 410 50 347 76012 56440 31488
Netto, mk/asukas 
Alueiden vuokraus
26 15 7 62 30 3 15 29
Menot 97 593 89419 2606 5568 8167 61 979 1630 6 506
Tulot 769 131 718 984 25 007 25140 432 352 72 414 83 531 28 737
Netto, mk/asukas 
Ulkopuolisille tehtävät työt
-132 -216 -27 -15 -328 -15 -113 -66
Menot 104052 58616 8 703 36 733 33015 10 634 2 200 2 537
Tulot 83852 63588 5 713 14551 38315 8 049 2 048 2 865
Netto, mk/asukas 4 -2 4 17 -4 4 0 -1
Liiketo im innan käyttöm enot yhteensä 15004532 12 609 846 860729 1 533957 5351 108 2573 659 1 812 764 860 800
Liiketo im innan käyttö tu lo t yhteensä 
L iik e to im in n a n  k ä y ttö m e n o is t a :
14 924 054 12 824 841 820022 1279191 5 005 324 2644193 1 854 731 908967
Palkat 2 008 584 1737 230 95 873 175481 776 653 327 355 285 868 103 593
Sosiaalivakuutusmaksut 645 956 562 976 29 840 53140 250249 103408 96 584 30 969
Eläkkeet 84 487 83 576 473 438 55868 13663 4 267 4683
Materiaalin ostot 4 052 089 3524112 205 368 322609 1012764 815 995 484 468 287 819
Asiakaspalvelujen ostot 642 0 0 642 0 0 0 0
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Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
139660
104606
83534
25 903
97
1 198
1 013
15762
754
5196
650
1 389
4163
8 315
93 242
766
1 966
48
199
70
92600
83 489
51
209 285
190 298
107
5 275
1 371
22
5 345
2156
18
50 645
54139
-20
8 294
15 200
-39
39 593
39156
2
10 783
13 246
-14
628
5437
-27
5 036
3001
11
427 484
407 493
49 970
17501
147
147388
0
Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
Kuopio suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Äland D riftshushällning efter uppgift
218966 141 988 327917 324636 120117 2 572 Driftsutgifter fö r övriga tjänster sammanlagt
161 517 103 070 254 937 236685 73 865 412 Drifts inkom ster av övriga tjänster sammanlagt 
D riftsutgifterna fö r övriga tjänster:
120 813 84 007 206 075 194 308 65 314 989 Löner
36739 25 085 62 531 58242 19 290 264 Socialavgifter
109 0 7 138 751 0 Pensioner
1784 1 601 3340 3990 1 643 73 Materialinköp
5 711 1 336 3456 2 348 1 471 581 Köp av kundtjänster
22590 17 355 31560 42883 19270 232 Köp av övriga tjänster
4 598 219 1249 1375 613 10 Hyror
21 643 8313 9 045 10 802 7 532 163 Understöd
1246 1472 4 339 4397 763 235 Skatter, intema räntor och övriga utgifter
2593 2317 5073 5311 2647 24 Intema hyror och överföringsposter
1 140 287 1 233 841 826 0 Avskrivningar och katkylerad ranta pä anläggn.till 
Driftsinkomstem a av övriga tjänster:
13391 7909 14 509 20162 7 589 136 Avgifter
144 243 92 079 236392 210623 64 892 93 Försäljningsinkomster
379 599 104 1076 133 0 Hyror
2 404 1332 2 988 3 387 836 21 Personalinkomster
11 126 70 426 103 0 Intema inkomster
1042 1026 853 989 172 162 Intema räntor och övriga inkomster
47 0 25 23 140 0 Intema hyror och överföringsposter
Affärsverksamhet
Vatten- och avloppsverk
174608 159 953 273060 198524 127867 15883 Utgifter
155 547 145 283 235559 206063 104 336 17 276 Inkomster
74 57 83 -17 116 -55 Netto, mk/invänare 
Energiförsörjning
328 076 328 316 254 861 439824 267 172 28166 Utgifter
350 030 333 937 280 559 574 923 281 412 29 063 Inkomster
-85 -22 -57 -302 -70 -36 Netto, mk/invänare 
Kollektivtrafik
4031 6458 4 030 11469 5168 933 Utgifter
258 145 211 298 336 5 Inkomster
15 25 9 25 24 37 Netto, mk/invänare 
Hamnverksamhet
4 518 1 447 45547 22384 23 387 14911 Utgifter
2 755 605 73 397 33509 25 301 20 522 Inkomster
7 3 -62 -25 -9 -224 Netto, mk/invänare 
Övriga affärsverk
31 0 650 545 0 0 Utgifter
20 1 532 375 0 0 Inkomster
0 0 0 0 0 0 Netto, mk/invänare
Jord- och skogsbrukslägenheter
13084 7 565 14 773 20650 8992 49 Utgifter
19993 15 730 15822 25597 6211 87 Inkomster
-27 -32 -2 -11 14 -2 Netto, mk/invänare 
Uthyming av bostäder
38 746 114 549 89644 88 849 35 071 2004 Utgifter
36 733 101 980 78 476 81 140 38 556 3465 Inkomster
8 49 25 17 -17 -58 Netto, mk/invänare 
Uthyming av övriga utrymmen
44 277 29576 72 635 56372 28600 16 Utgifter
26 469 36928 63199 33075 12414 111 Inkomster
69 -29 21 52 80 -4 Netto, mk/invänare 
Utarrendering av omräden
666 1256 1994 4751 2152 4 Utgifter
13775 10 345 31 977 47121 18144 2033 Inkomster
-51 -35 -67 -95 -79 -81 Netto, mk/invänare 
Arbeten ät utomstäende
3 258 5708 3462 19 503 16703 0 Utgifter
1 102 3129 3228 10939 9334 0 Inkomster
8 10 1 19 36 0 Netto, mk/invänare
611 295 654 828 760 656 862871 515112 61966 Driftsutgifter fö r affärsverksamhet sammanlagt
606 682 648 083 782960 1 013040 496 044 72562 Drifts inkom ster av affärsverksamhet sammanlagt 
Driftsutgifterna fö r affärsverksamhet:
68 788 67 436 84 678 121121 69216 6 880 Löner
21359 20 465 26 803 39035 20 309 2 087 Socialavgifter
736 0 641 2 575 1055 71 Pensioner
157 245 202764 249 543 311074 178 651 28 372 Materialinköp
0 0 0 0 0 642 Köp av kundtjänster
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
1 Käyttötalouden menot ja tulot tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Driftshushällningens utgifter ooh inkomster efter uppgift (efter kommungrupp ooh Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni • Län
Käyttö ta lous teh tävittä in
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Muiden palvelujen ostot 1 880 346 1 586 141 99 515 194 690 961 761 303361 142 077 82 224
Vuokrat 388 506 252 037 49 775 86 694 112 206 64284 50016 21 189
Avustukset 61 481 42 212 4 987 14 282 19713 2 005 5881 6 544
Verot, sisäiset korot ja muut menot 579 069 545 453 9 459 24157 64 888 178 971 35 903 14 301
Sisäiset vuokrat ja  vyörytyserät 139 285 101 998 16154 21 133 15 250 29490 34 006 15 329
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 
L iik e to im in n a n  k ä y t tö tu lo is t a :
5164 089 4174115 349 281 640 693 2 081 757 735 121 673692 294 149
Maksut 580 0 0 580 0 0 0 0
Myyntitulot 11 304699 10108 886 536 941 658872 3891 874 2 079 996 1412 733 690921
Vuokrat 2242 686 1 527 864 225 046 489 776 737 142 294601 283 153 134741
Henkilöstökorvaukset 26171 23 085 1048 2 038 10471 5452 4 352 795
Sisäiset tulot 1 086 726 936 204 45 288 105234 299 154 220 234 82998 72132
Sisäiset korot ja muut tulot 150 758 140 385 3 064 7309 61 321 35 558 8876 3 549
Sisäiset vuokrat ja  vyörytyserät 112 421 88 420 8 632 15369 5 361 8 352 62 615 6 829
Käyttö ta lous yhteensä
Menot 114 457 091 72149 450 15463 678 26 843 963 30852 059 15746 393 15 306 618 7 1 85 706
Tulot 32 653 868 24 316 202 3089 518 5 248148 8997158 5 225 063 4 556 521 2 002 600
Netto, mk/asukas 16110 16 380 15182 16085 16 893 15 048 14 836 15 504
K ä y ttö m e n o is ta  y h t e e n s ä :
Palkat 34 347 303 21 257810 4 685 822 8 403671 8 972 276 4 555405 4 622 214 2 219749
Sosiaalivakuutusmaksut 9 434 890 6 028 509 1 231 133 2 175248 2554 087 1 245 145 1 299 503 610041
Eläkkeet 649 325 636 825 7 076 5424 429 034 62 901 54 910 30 551
Materiaalin ostot 9 907 592 7121 674 1 046 513 1 739 405 2476 693 1 614415 1 309 934 676 873
Asiakaspalvelujen ostot 24 404 958 12 382 790 4 266 881 7 755 287 5 058 684 3525 309 3 396 079 1 564 418
-valtiolta 1 601 623 959 659 198 097 443 867 241 346 157 778 222 862 104 019
- kunnilta 2 223730 779 349 482 582 961 799 465 099 420 351 324 317 126786
- kuntayhteisöiltä 18 551 844 9138 582 3351 605 6 061 657 3530 061 2 737 179 2 557 665 1 207 756
-muilta 2 027 761 1 505 200 234 597 287964 822 178 210 001 291 235 125 857
Muiden palvelujen ostot 10103307 6727151 1 184 662 2 191 494 3170498 1 278 640 1 277884 615 868
Vuokrat 2 226 361 1 803 789 183 862 238 710 794 652 452 550 215 524 97079
Avustukset
Siitä:
7 663 494 5055 213 1 031 988 1 576 293 2522 611 856 301 1 009139 407 994
Lasten kotihoidontuki 3260 580 1 871 576 532 014 856 990 975 641 391 130 440 699 177385
Toimeentulotuki (pl. pakolaiset) 2 220 663 1 689 218 248 657 282 788 882 284 227113 282498 106 589
Verot, sisäiset korot ja muut menot 907 646 751 350 49 084 107 212 144 815 225 457 73520 31 753
Sisäiset vuokrat ja  vyörytyserät 3761 288 2468 550 555 953 736785 780 621 520764 652 147 244428
Käyttöomaisuuden poistot ja korot 11 050 880 7 915 795 1220 715 1 914 370 3948 080 1 409 510 1 395 760 686 950
K ä y ttö tu lo is ta  y h t e e n s ä :
Maksut 4 769107 3115713 621 608 1 031 786 1 353217 617 723 695 305 309 901
Myyntitulot 16120 214 12553738 1 250 799 2315 677 4 634 951 2 890 396 2102 264 955 047
- valtiolta 2 058 819 589 068 332 383 1 137 368 163 526 236 683 253 270 123297
- kunnilta 2 177 570 1 519 406 282 824 375 340 472 759 446 746 323443 122458
- kuntayhteisöiltä 140 031 80187 21237 38 607 6 736 22 619 16 546 9 747
- muilta 11743 794 10 365077 614355 764 362 3991 930 2 184 348 1 509005 699 545
Vuokrat 2 981 628 2015 955 307 071 658 602 1 028 885 346 567 350131 176 583
Henkilöstökorvaukset 531 816 351 667 62 621 117 528 152 638 73158 74 214 32 913
Sisäiset tulot 3813688 3 304 878 230 594 278 216 838 244 665886 610594 250 241
Sisäiset korot ja  muut tulot 667 263 498 711 59 840 108 712 205 972 107956 71 018 33476
Sisäiset vuokrat ja  vyörytyserät 3770107 2 475 529 556 984 737 594 783 248 523 387 652978 244435
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Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleáborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Äland Driftshushällning etter uppg ift
35 307 35148 47 958 54 034 77 060 85 305 51 203 4 908 Köp av övriga tjänster
21 137 10174 13 006 18 798 35 810 30 381 11234 271 Hyror
543 4 376 6 637 4 350 1909 8 912 549 62 Understöd
20337 31644 61 358 71 795 50 032 19 370 30 000 470 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
6 080 2 931 5 259 5 024 8 772 5180 9 053 2911 Interna hyror och överföringgsposter
187 585 128 205 228 949 210160 225 409 239 923 143847 15 292 Avskrivningar och kalkylerad ränta pä anläggn.till 
Driftinkomsterna av affärsverksamhet:
0 0 0 0 0 0 0 580 Avgifter
298026 305 323 478 611 429 333 551 666 730 730 372280 63 206 Försäljningsinkomster
101 511 55286 73 338 150 258 179 736 161 376 65571 5 973 Hyror
455 232 722 487 812 1580 679 134 Personalinkomster
73226 39770 49 260 61479 38 869 102178 47406 20 Interna internster
9189 3741 3411 5 344 5 674 9 644 4134 317 Interna räntor och övriga internster
1 568 3137 1 340 1 181 6199 7 530 5 977 2 332 Interna hyror och övertöringsposter 
D riftshushällning sammanlagt
4 552741 4 269 096 5973 797 5749 659 9311 460 9 977663 5 044462 487 437 Utgifter
1 253492 1 177 294 1 673697 1 546 495 2 193644 2 660670 1 215 225 152 009 Internster
15 906 17 362 16 616 16 371 15 843 16339 18873 13 363 Netto, mk/invänare 
Av driftsutg iftem a sammanlagt:
1 222401 1 303793 1 784 853 1 609064 2 902 367 3 321 756 1 698712 134 713 Löner
333914 358606 478 793 426186 769314 881 017 441 773 36 511 Socialavgifter
7 314 1623 5639 8 303 17 278 16925 14 360 487 Pensioner
385203 368555 452 353 479 048 766 540 866517 457724 53 737 Materialinköp
1 302373 933 920 1 386903 1 457 952 2415 082 2215 560 1 022165 126 513 Köp av kundtjänster
69750 76506 75278 92 647 169 481 208 509 131 320 52127 - av staten
115 928 69047 89 642 117 834 205340 182189 103980 3217 - av kommuner
1 031 689 734 673 1 146034 1 190752 1 927297 1 686 156 741 270 61 312 - av kommunala samtund
85 006 53694 75 949 56719 112964 138706 45595 9 857 - av övriga
325 279 376798 528 150 464 789 716388 880498 431 701 36 814 Köp av övriga tjänster
56464 55743 156 859 89409 120218 123459 61230 3174 Hyror
253113 259738 391 274 402 440 617013 620 390 291 683 31 798 Understöd
Därav:
112 367 104 444 155 663 165 316 294 962 307 607 118 888 16 478 Hemvärdsstöd för bam
52422 84 802 106 495 113 903 130805 145657 83 356 4 739 Uttomststöd (exkl. flyktingar)
35965 40 091 84 931 89131 85 648 53974 39999 2 362 Skatter, interna räntor och övriga utgifter
209 010 191 174 137 078 199 940 221 198 375 528 196244 33156 Intema hyror och överföringgsposter
421 695 379054 566 959 523396 680375 622 048 388883 28170 Avskrivn. och kalkylerad ränta pä anläggn.tillg. 
Av drifts inkom stem a sammanlagt:
175157 166 028 268 638 192 677 374 975 405 511 189667 20 308 Avgifter
554 724 525 553 780 979 706 808 1 127876 1 201 501 567516 72 599 Försäljningsinkomster
126280 123015 216 466 120705 325333 265494 104 750 0 - av staten
104254 65972 81435 112796 222914 160 037 64756 0 - av kommuner
6596 7 841 12 904 4025 29220 9527 14270 0 - av kommunala samfund
317 594 328725 470 174 469 282 550409 766443 383 740 72 599 - av övriga
129131 91200 123 363 192193 226524 216 628 88 781 11 642 Hyror
16861 18303 29 790 20732 39983 49309 22 072 1 843 Personalinkomster
138643 166 951 296 256 198087 162065 355303 125604 5 814 Interna Internster
27287 18035 37 585 35943 40836 56566 25 856 6 733 Interna räntor och övriga internster
211689 191 223 137087 200054 221 371 375841 195 727 33 067 Interna hyror och övertöringsposter
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Investeringar efter uppgift (efter kommungrupp och Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Investo inn it tehtävittä in
Y le ishallin to
Yleinen hallinto
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och 
Bjómeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 855 679 524 653 152 020 179 006 223 813 85215 93933 51 255
Tulot
Toimitilapalvelut
561 254 416 435 50 639 94180 174 557 109484 68 462 37 011
Menot 71 109 16 241 41 195 13 673 7319 35193 4 398 2172
Tulot
Muut sisäiset palvelut
11280 7581 792 2 907 7052 100 95 23
Menot 71 896 52 878 11 581 7 437 20162 11888 12 909 6 989
Tulot 3 030 2 063 371 596 170 159 295 379
Y le ishallinnon investo in tim enot yhteensä 998 684 593 772 204 796 200116 251 294 132296 111 240 60 416
Y le ishallinnon investo in titu lo t yhteensä 
Y le is h a llin n o n  in v e s to in t im e n o is t a :
575564 426 079 51802 97 683 181779 109743 68 852 37 413
Asuinrakennukset 2 354 990 203 1 161 100 438 245 711
Muut talorakennukset 212 303 73 552 77 221 61 530 18491 55 569 29 299 11 133
Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 308 2 744 1 833 1731 461 2113 512 120
Irtain käyttöomaisuus 143 914 87 702 25 078 31 134 43993 21 245 20 073 9 794
Maa- ja vesialueet 352 918 268 933 31726 52 259 132 322 26072 51 756 13803
Aineeton käyttöomaisuus 245 861 149 894 53 834 42133 51 666 13531 6 758 22 564
Muu käyttöomaisuus 15 475 1 298 12 536 1 641 625 10902 61 1296
Investointiosuudet kuntayhteisöille 11 749 5 637 411 5 701 2164 687 2 038 231
Muut investointimenot 
Y le is h a llin n o n  in v e s to in t itu lo is t a :
7801 3 023 1 954 2 824 1473 1739 497 764
Valtionosuudet ja -avustukset 10 736 4 463 603 5 670 0 314 1 258 1 300
Asuinrakennusten myynti 12 077 9160 728 2189 100 2035 485 590
Muiden talorakennusten myynti 28 764 1815 4 748 22 201 798 2385 3151 455
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 83293 82 727 0 566 82727 286 0 220
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 5 546 2 604 390 2 552 1 817 417 436 400
Maa- ja vesialueiden myynti 359 763 284 424 35 699 39 640 85142 90354 59 909 30 581
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 49 241 21 885 7 295 20 061 2026 12 607 2948 1 794
Muun käyttöomaisuuden myynti 11 117 8425 1 096 1596 5714 1028 205 1756
Muut investointitulot
Sosiaali- ja  te rveysto im i
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
15 030 10 578 1 243 3 209 3 455 317 460 317
Menot 56 287 42 351 2 794 11 142 33139 5 710 3 976 1 253
Tulot .
Lasten päivähoito
9 554 8 042 190 1322 6 085 1071 1025 117
Menot 152469 110 837 27 363 14 269 81785 18398 17 230 3 688
Tulot
Lasten ja nuorten laitoshuolto
55 644 34 842 12197 8 605 29556 3409 7 895 0
Menot 7882 7 492 314 76 4 795 1302 44 865
Tulot
Muut lasten ja  perheiden palvelut
1330 1 330 0 0 0 1329 1 0
Menot 11 449 10 571 665 213 5687 1650 1 710 14
Tulot
Vanhusten laitoshuolto
4 021 3 795 99 127 0 604 1 184 0
Menot 249 399 99139 20775 129 485 22567 30441 40 341 20179
Tulot
Vammaisten laitoshuolto
119184 39 980 9 297 69 907 12 249 11962 11 126 11270
Menot 21295 13533 2 509 5 253 8165 4 769 3 525 252
Tulot
Suojatyö ja työhön kuntoutus
2 220 768 165 1287 460 1256 27 0
Menot 9 558 1671 664 7223 206 41 315 0
Tulot
Kotipalvelu
4 979 1 301 53 3 625 0 0 1 0
Menot 3195 1 654 742 799 440 1 158 387 156
Tulot
Muut vanh. ja  vammaisten palvelut
203 44 10 149 69 68 17 25
Menot 181 652 90 909 28 311 62 432 15 083 13207 27 840 3189
Tulot
Päihdehuolto
83175 31 911 14 245 37019 5 808 5637 12609 1484
Menot 11 300 10106 300 894 7763 86 0 104
Tulot
Perusterveydenhuolto
2194 2183 10 1 1970 7 39 0
Menot 359 586 175 008 69 967 114 611 76289 29 534 82 310 22 941
Tulot 95 077 52409 11701 30967 18737 5 934 32 554 4 223
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Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski- Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan Kuopio Suomen Vasa Uleàborgs Lapplands maakunta
Norra Meliersta Landskapet
Karelens Finlands Aland
2 3 9 1 2 47  427 55  356 4 2 9 3 5 8 3 2 2 3 9 0 4 8 5 5 1 8 2 8 6 2 9 7
27  910 6 207 19 500 39  992 34  886 21 671 15  930 5 6 4 4
1 9 9 2 1 3 6 8 1 705 1 2 1 5 5 1 0 3 5 6 2 5 3 4 0 4 1 6 1 5
210 1 5 1 3 8 0 357 1 224 387 311
1 7 4 9 1 0 2 3 1 8 2 6 5481 2 3 1 7 5 814 1 567 171
30 45 480 775 118 579 0 0
2 7 6 5 3 4 9 8 1 8 5 8 8 8 7 49631 9 0 6 4 3 101 924 5 6 7 9 9 8 0 8 3
2 8 1 5 0 7 7 6 5 1 9 9 8 8 4 0 7 6 7 35 3 6 1 23  474 1 6 3 1 7 5 955
8 6 35 15 409 387 0 0
5 493 679 5 4 0 0 13 7 7 7 28  329 2 2 9 4 9 2 0 0 0 6 1 178
63 616 455 1 1 770 31 166 0
5 6 6 7 5  833 6  636 6  833 8051 10 8 2 6 4  539 424
3 2 4 6 1 0 8 1 4 1 6 8 7 9 22  570 2 8 1 4 8 23551 1 8 6 9 2 5 0 6 5
11976 31 632 28  617 4  646 22  410 39461 1 2 1 4 4 456
138 62 499 255 402 1 2 0 7 28 0
1 0 4 7 176 79 404 235 3 3 1 3 685 690
15 0 287 1 1 3 0 889 199 539 269
197 27 421 2 0 3 9 1 4 3 0 186 3 5 6 4 0
530 0 12 5 518 7  802 0 0
1 5 3 3 1 489 4  884 3 5 3 2 6  721 3 5 0 6 310 0
0 0 60 0 0 0 0 0
305 93 146 892 411 614 15 0
17 9 3 7 58 2 1 1 1 8 1 5 18 5 3 5 1 9 1 3 3 8 835 11 701 0
7 3 4 8 289 731 14 6 0 7 4 8 7 3 1 5 0 5 513 0
289 1 1 2 6 0 60 578 216 10 0
11 45 659 109 7 17 0 0 810 204 5  955
250 3 4 8 3 402 436 5 0 0 4 1 3 6 2 1 2 7 2 0
0 800 1 37 22 6 390 0
2  828 3 4 5 9 6 6 6 3 4 3 7 9 3  399 4  081 4  263 2 2 9 6
13 5 5 1 570 37 4 1 1 6 6 4 1 5 6 7 1 0 0 2 2 1 4 5 1 740
0 0 284 62 94 35 307 94
0 0 0 0 0 0 0 0
0 13 106 102 2 1 1 0 35 22 0
0 0 0 2 1 5 4 0 79 0 0
17 090 524 5 4 5 6 3 4 7 2 4 3 0 4 8 5 2 3 4 5 7 1 6 7 6 6 7 3 6 9
9  584 10 1351 2 1 3 3 8 1 6 3 8 8 1 1 4 2 3 1 0 1 9 4 2 2 8 9
875 580 1 3 1 3 360 831 142 483 0
0 0 2 455 4 16 0 0
0 0 284 1 4 0 6 10 4 8 6 6 2  430 0
0 0 0 100 0 2 9 7 8 1 900 0
100 50 172 301 219 200 0 12
0 11 12 0 0 1 0 0
10961 2 7 3 6 5 1 0 9 9 0 21 183 6 2 1 5 2 1 5 5 9 2 3  880 180
4  666 14  259 5 207 3 5 1 8 2 5 0 9 1 4 4 8 9 1 2 9 8 9 0
1 1 214 2 418 931 29 1751
0 0 0 164 0 14 0 0
3 3 3 2 0 14 2 1 8 9 9 1 0 1 8 6 8 4 2 3 9 7 4 3 5 4 3 7 1 2 1 6 6 803
8 2 2 0 2 5 5 4 1 9 1 4 346 3 4 3 2 14  381 2  782 0
Investeringar efter uppgift 
Allmän fövaltning
Allmän administration
Utgifter
Inkomster
Byggnaderoch lokaler
Utgifter
Inkomster
Övrig intern service
Utgifter
Inkomster
investeringsutgifter fö r allmän förvaltning sammanlagt 
Investeringsinkomster av allmän förvaltning sammanlagt 
Investeringsutgiftema för allmän förvaltning:
Bostadsbyggnader
Övriga husbyggnader
Fasta konstruktioner och anläggningar
Lôsa anlâggningstillgângar
Mark- och vattenomrâden
Immateriella anlâggningstillgângar
Övriga anlâggningstillgângar
Andelar av kommunala samtundsinvesteringar
Övriga investeringsutgifter
Investeringslnkomsterna av allmän förvaltning:
Statsandelar och -understöd
Försäljning av bostadsbyggnader
Försäljning av övriga husbyggnader
Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar
Försäljning av lösa anlâggningstillgângar
Försäljning av mark- och vattenomrâden
Försäljning av immateriella anlâggningstillgângar
Försäljning av övriga anlâggningstillgângar
Övriga investeringsinkomster
Social- och hälsovärd
Social- och hâlsovàrdsfôrvaltning
Utgifter
Inkomster
Bamdagvärd
Utgifter
Inkomster
Anstaltsvärd för bam och unga
Utgifter
Inkomster
Annan barn- och familjevärd
Utgifter
Inkomster
Vàrd pâ âldringshem
Utgifter
Inkomster
Anstaltsvärd för handikappade
Utgifter
Inkomster
Skyddat artete och rehabilitering
Utgifter
Inkomster
Hemservice
Utgifter
Inkomster
Annan service för äldringar och handikappade
Utgifter
Inkomster
Missbrukarvärd
Utgifter
Inkomster
Primärhälsovärd
Utgifter
Inkomster
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2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) • Investeringar efter uppgift (efter kommungrupp ooh Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Investoinnit tehtävittäin
Erikoissairaanhoito
Heia landet Kaupunkimai- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ia Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 684 263 412738 118128 153 397 188 588 151 738 64 468 39045
Tulot
Ympäristöterveydenhuolto
219 877 125 705 33 796 60376 69 720 71256 28 272 18 777
Menot 26 980 25 907 620 453 1 001 15507 2 315 162
Tulot
Muu sosiaali- ja terveystoimi
11 241 11 241 0 0 0 7 546 987 0
Menot 1 531 378 655 498 225 340 303 0
Tulot 31 19 3 9 0 19 0 0
Sosiaali- ja  terveystoim en investo in tim enot yht. 1776 846 1 002 294 273 807 500745 445733 273 881 244 764 91848
Sosiaali- ja terveystoim en investo ln titu lo t yht. 
S o s ia a li-  ¡ a  te r v e y s to im e n  in v e s to in t im e n o is ta :
608 730 313 570 81766 213394 144 654 110098 95737 35 896
Asuinrakennukset 40151 18 405 621 21 125 2 911 16825 260 118
Muut talorakennukset 745 217 414039 101 517 229661 205936 54 637 100 244 39 239
Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 340 3 088 7 245 0 34 2696 142
Irtain käyttöomaisuus 99 287 76 371 8 922 13 994 49 060 9928 10400 2965
Maa- ja vesialueet 1 160 1 013 0 147 0 3 108 1013
Aineeton käyttöomaisuus 48185 36108 2 237 9 840 17 622 18 309 1 304 43
Muu käyttöomaisuus 223 145 4 74 0 32 140 0
Investointiosuudet kuntayhteisöille 835 448 452 577 159 321 223 550 169 995 173 268 129139 48137
Muut investointimenot
S o s ia a li-  j a  te r v e y s to im e n  in v e s to in t itu lo is ta :
3835 548 1 178 2109 209 845 473 191
Valtionosuudet ja -avustukset 328 546 158093 39174 131 279 73159 30410 36 888 17 348
Asuinrakennusten myynti 374 0 224 150 0 224 0 0
Muiden talorakennusten myynti 10 266 1 237 1 817 7212 0 4 560 0 0
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 0 0 0 0 0 0 0 0
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 6 226 5771 217 238 21 217 4 602 316
Maa- ja vesialueiden myynti 55 0 0 55 0 0 0 0
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 233868 131 886 34 624 67 358 65052 66 731 50906 17 712
Muun käyttöomaisuuden myynti 5 662 4016 84 1 562 3981 343 939 0
Muut investointitulot 23 733 12 567 5 626 5 540 2 441 7 613 2402 520
O petus-ja  ku lttuurito im i
Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto
Menot 6 496 3 327 924 2 245 396 452 2 316 40
Tulot 190 0 25 165 0 159 25 0
Peruskoulu
Menot 1 008 978 515 816 161 780 331 382 231 882 93 298 164685 38 876
Tulot 247 956 51 106 55 327 141 523 22 097 22 819 25362 15614
Lukio
Menot 134 417 95408 22149 16 860 37 026 26014 6093 608
Tulot 46 875 37 676 7 352 1 847 30788 457 1999 1 195
Ammatilliset oppilaitokset 
Menot 381 086 235 379 97198 48 509 104 293 59 320 58 630 27167
Tulot 106 489 68 833 29 712 7 944 15 485 33568 17534 8031
Kansalaisopisto
Menot 7 997 3 889 2 365 1 743 2 263 29 695 405
Tulot 773 309 163 301 0 1 109 51
Musiikkioppilaitokset
Menot 5 649 1644 3413 592 307 200 2178 0
Tulot 229 18 11 200 0 0 18 0
Muu opetustoimi 
Menot 4 489 3443 113 933 177 250 2900 4
Tulot 151 0 0 151 0 135 16 0
Kirjasto
Menot 89 619 20 004 10 989 58 626 10 810 10019 10431 4225
Tulot 32 003 3 385 4590 24 028 259 2 849 6 984 2676
Liikunta ja ulkoilu 
Menot 284 895 167436 22 300 95159 103 210 36193 23194 17314
Tulot 55 959 21 871 3 272 30 816 8435 7516 12436 3903
Nuorisotyö
Menot 26 901 11666 2 975 12 260 5 865 2414 6 756 1434
Tulot 5 643 690 378 4 575 135 160 2160 140
Museot
Menot 21 321 17 285 2451 1 585 6 276 3139 4106 1 139
Tulot 1 616 1312 72 232 235 159 100 304
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Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan Kuopio suomen Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Norra Mellersta Landskapet
Karelens Finlands Aland
25342 10 518 28085 42 744 91 213 16155 23978 2 389
5503 434 4 665 7 306 7 903 337 5660 44
287 7 295 126 55 81 63 88 0
0 2 708 0 0 0 0 0 0
356 0 0 53 153 42 59 0
0 0 0 0 3 0 0 9
91 410 67506 64 005 124491 164 206 108365 85 743 14 894
29328 22346 16 893 37 082 31828 44726 36060 4 082
1592 1 614 3881 545 433 1813 4 383 5 776
38495 46 224 26 021 63482 44 507 77 890 45539 3 003
17 5 40 0 398 7 1 0
3 743 3 297 2 466 2755 5205 5 797 3 650 21
15 12 0 0 0 9 0 0
3216 118 414 2 231 2 273 65 2500 90
0 11 0 0 40 0 0 0
44317 15 228 31 183 55328 111 112 22781 29416 5 544
15 997 0 150 238 3 253 461
22 067 21 252 10 478 24756 18010 41737 28732 3 709
0 150 0 0 0 0 0 0
5 0 0 3201 2500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 21 12 112 866 38 21 0
0 0 0 0 55 0 0 0
6 580 369 4 582 5041 7 882 2087 6 926 0
0 0 121 243 0 35 0 0
676 554 1 700 3729 2515 829 381 373
investeringar efter uppgift
Specialsjukvärd
Utgifter
Inkomster
Miljöhäisovärd
Utgifter
Inkomster
Övrig social- och hälsovärd
Utgifter
Inkomster
Investeringsutgifter för social- och hälsovärd sammanlag  
Investeringsink. av social- och hälsovärd sammanlagt 
Investeringsutgiftema för social- och hälsovärd:
Bostadsbyggnader
Övriga husbyggnader
Pasta konstruktioner och anläggningar
Lösa anläggningstillgängar
Mark- och vattenomräden
Immateriella anläggningstiligängar
Övriga anläg gningstillgängar
Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
Övriga investeringsutgifter
Investeringsinkomsterna av social- och hälsovärd:
Statsandelar och -understöd
Försäljning av bostadsbyggnader
Försäljning av övriga husbyggnader
Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar .
Försäljning av lösa anläggningstillgängar
Försäljning av mark- och vattenomräden
Försäljning av immateriella anläggningstillgängar
Försäljning av övriga anläggningstillgängar
Övriga investeringsinkomster
Undervisnings- och kulturverksamhet
Undervisnings- och kulturförvaltning
2 558 269 0 40 291 79 1 54 Utgifter
0 6 0 0 0 0 0 0 Inkomster
Grundskola
25085 21244 75 014 79334 91 844 125281 56852 5 583 Utgifter
12009 9 787 12058 18166 34 548 46 414 27 861 1 221 Inkomster
Gymnasium
1660 192 5156 404 28 224 27398 1 642 0 Utgifter
93 407 440 0 78 11418 0 0 Inkomster
Yrkesläroanstalter
10601 8483 18089 16706 23130 49013 5654 0 Utgifter
1 527 685 4924 3002 3714 17717 302 0 Inkomster
Medborgarinstitut
179 130 161 741 1753 473 1 168 0 Utgifter
0 27 353 0 98 134 0 0 Inkomster
Musikläroanstalter
53 188 0 829 0 1356 538 0 Utgifter
0 0 0 211 0 0 0 0 Inkomster
Övrig undervisningsverksamhet
0 0 0 0 1 129 29 0 0 Utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 Inkomster
Bibliotek
5691 8454 7898 6128 9809 9 707 5914 533 Utgifter
0 5 348 436 4067 2569 5379 1436 0 Inkomster 
Idrott och friluftsliv
6906 10414 10753 5422 28 858 25 999 16 079 553 Utgifter
2731 3509 2766 494 6 916 3674 3579 0 Inkomster
Ungdomsarbete
992 1365 438 3503 745 1583 947 859 Utgifter
338 441 61 1630 348 140 90 0 Inkomster
Museer
443 520 0 1 003 737 1978 1559 421 Utgifter
66 94 0 0 321 237 100 0 Inkomster
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2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Investeringar efter uppgift (efter kommungrupp ooh Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Investoinnit tehtävittäin
Teatterit
Hela landet Kaupunkimai- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ia Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 12 890 12 799 42 49 13 1341 10 729 0
Tulot
Orkesterit
500 500 0 0 0 0 0 0
Menot 198 198 0 0 0 58 140 0
Tulot
Yleinen kulttuuritoimi
0 0 0 0 0 0 0 0
Menot 102836 87 315 9192 6329 71821 10003 5 032 516
Tulot 5 946 3490 1445 1 011 515 2802 493 0
Opetus- ja  kultturitoimen investointim enot yht. 2 087 772 1 175 609 335 891 576 272 574339 242730 297 885 91 728
Opetus - ja  kulttuuritoim en investointitulot y h t  
Opetus- ja  ku lttuurito im en investo in tim enoista:
504 330 189190 102 347 212 793 77 949 70625 67 236 31 914
Asuinrakennukset 9152 2461 961 5730 15 3952 2 210 260
Muut talorakennukset 1 481 727 793 929 248 799 438 999 344123 181 643 208 744 65 804
Kiinteät rakenteet ja laitteet 128 426 89 507 9 384 29535 70 728 7120 8 026 2129
Irtain käyttöomaisuus 166190 101353 23 800 41 037 42457 27181 21 094 6 879
Maa- ja vesialueet 4 439 767 1461 2211 530 386 304 109
Aineeton käyttöomaisuus 86 959 68 776 4 649 13 534 43448 3795 21 752 392
Muu käyttöomaisuus 4 649 2 302 1425 922 611 972 372 1429
Investointiosuudet kuntayhteisöille 199 510 112218 44 706 42 586 70 512 15 003 35 055 14704
Muut investointimenot
Opetus- ja  ku lttuurito im en investo in titu lo ista :
6 721 4 293 707 1721 1 914 2679 328 22
Valtionosuudet ja -avustukset 420 193 128661 92 394 199138 35 371 66 390 48 706 28 394
Asuinrakennusten myynti 436 0 0 436 0 71 0 0
Muiden talorakennusten myynti 21 459 11 396 6128 3935 7 756 621 3 068 580
Kiinteiden rakenteiden ja  laitteiden myynti 444 0 0 444 0 429 0 0
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 1416 354 457 605 87 814 35 26
Maa- ja vesialueiden myynti 18 0 0 18 0 0 0 0
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 4 567 2 010 235 2 322 45 1386 218 2 561
Muun käyttöomaisuuden myynti 456 245 0 211 0 0 2 0
Muut investointitulot 55 341 46 524 3133 5 684 34 690 914 15 207 353
Yhdyskuntapalvelut
Yhdyskuntasuunnittelu
Menot 41 693 31722 3432 6539 14 515 5040 2963 5195
Tulot 9 307 7 472 505 1 330 894 2 333 2 790 1 276
Rakennusvalvonta
Menot 1 616 1304 35 277 982 107 110 45
Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Asumisen edistäminen 
Menot 102 731 91529 4 710 6492 49958 2838 5 707 2 248
Tulot 12 578 10307 406 1865 9780 80 425 472
Ympäristön huolto 
Menot 15 668 7 961 2 431 5 276 4 080 1 060 1 620 880
Tulot 4 816 979 698 3139 106 661 676 443
Jätehuolto
Menot 39 872 20612 5172 14 088 3204 7041 5 581 1876
Tulot 9 440 3502 1 234 4 704 1541 1272 713 2
Liikenneväylät
Menot 1 421 462 1 124 941 143 214 153307 537684 177 363 190419 71 315
Tulot 94 484 63704 9 332 21 448 23240 21 861 7 448 4 907
Puistot ja yleiset alueet 
Menot 143004 102318 13613 27 073 51651 14791 19944 7757
Tulot 6 241 385 1 300 4 556 158 968 307 224
Palo- ja pelastustoimi 
Menot 203 063 120 702 32 834 49 527 81 495 11283 15 683 8029
Tulot 45 233 12 923 10 055 22 255 4750 4 088 2 538 2 534
Muut yhdyskuntapalvelut 
Menot 14122 12604 569 949 9095 164 3473 125
Tulot 283 7 90 186 12 0 0 0
Yhdyskuntapalvelujen investointim enot yhteensä 1 983 231 1 513693 206 010 263 528 752664 219687 245 500 97 470
Yhdyskuntapalvelujen investointitulot yhteensä 182 382 99279 23 620 59483 40481 31 263 14 897 9 858
Yhdyskuntapalvelu jen investo in tim eno ista:
Asuinrakennukset 5 761 1807 88 3 866 4 146 22 0
Muut talorakennukset 134 635 87682 21 921 25 032 65772 7930 2147 5191
Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 575 616 1230135 157 321 188 160 579796 195410 215 227 79 889
Irtain käyttöomaisuus 134 644 84 887 16 234 33 523 50763 11214 13436 6 870
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Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t Michels Karjalan Kuopio suomen Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Norra Mellersta Landskapet
Karelens Finlands Aland
0 0 0 0 121 686 0 0
0 0 0 0 500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
316 3200 2258 3232 1 295 2996 2167 0
381 200 132 653 261 509 0 0
54484 54459 119767 117342 187936 246578 92521 8 003
17145 20504 21170 28223 49353 85 622 33 368 1221
0 192 72 0 1296 1086 69 0
33110 35 818 101 831 97 013 143685 200521 65 924 3511
1 342 4 556 3627 3 345 7 307 8280 8 547 3419
5 561 3534 5461 9489 14393 21 517 8 244 380
621 446 452 213 235 892 219 32
5 230 3229 8 389 640 2 897 5129 50
78 0 236 368 276 75 182 50
8 243 6 684 7986 6128 19462 11 139 4106 488
299 0 95 397 642 173 99 73
14 806 20 055 20570 27789 46245 79122 31 545 1200
365 0 0 0 0 0 0 0
1759 319 527 0 270 5429 1 130 0
0 0 0 0 0 0 15 0
1 25 24 3 51 206 135 9
0 0 18 0 0 0 0 0
0 0 0 42 0 13 302 0
0 0 0 79 248 14 113 0
214 105 31 310 2539 838 128 12
Investeringar efter uppgift
Teaterverksamhet
Utgiiter
Internster
Orkestrar
Utgifter
Internster
Allmän kulturverksamhet
Utgifter
Internster
Investeringsutg. för undervisnings- och kulturv. sammanl 
Investeringsink. av undervisnings- och kulturv. sammanli 
Investeringsutgiftema för undervisnings- och kutturverks
Bostadsbyggnader
Övriga husbyggnader
Fasta konstruktioner och anläggnlngar
Lösa anläggningstillgängar
Mark- och vattenomräden
Immateriella anläggningstillgängar
Övriga anläggningstillgängar
Andelar av tommunala samfundsinvesteringar
Övriga investeringsutgffter
Investeringsinkomsterna av undervisnings- och kulturvei
Statsandelar och -understöd 
Försäljning av bostadsbyggnader 
Försäljning av övriga husbyggnader 
Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar 
Försäljning av lösa anlägg n ingstillgängar 
Försäljning av mark- och vattenomräden 
Försäljning av immateriella anläggningstillgängar 
Försäljning av övriga anläggningstillgängar 
Övriga investeringsinkomster
1 106 531 1796 2359 1875 3 765
100 263 241 750 371 175
22 39 44 0 0 248
0 0 0 0 0 0
910 6802 2689 4429 2453 23 319
82 20 645 18 451 513
2600 1212 835 913 1066 737
2 025 264 0 0 296 225
912 1789 3995 1829 4 268 5610
101 254 1 166 494 430 1292
46 444 30816 61491 51663 83506 104490
4082 2081 2365 2233 4671 11059
3531 4138 5 436 5875 9749 10242
53 709 38 296 198 703
5400 2874 10892 27 347 14263 19 757
2 640 2148 5803 5 437 5499 8 084
172 395 207 0 227 111
0 85 27 0 0 9
61097 48596 87385 94415 117407 168279
9083 5 824 10285 9228 11916 22 060
1 827 3933 159 152 171
1335 870 6596 21 916 5004 12874
47879 37 083 69508 60 047 96505 116741
8138 3610 5 533 5 760 12039 13232
Samhällstjänster
Samhällsplanering
2426 122 Utgifter
107 7 Internster
Byggnadstillsyn
19 0 Utgifter
0 0 Internster
Främjande av boende
1 164 214 Utgifter
26 66 Internster
Miljövärd
665 0 Utgifter
120 0 Internster
Avfallshantering
3 572 195 Utgifter
2131 44 Internster
Trafikleder
57914 8 357 Utgifter
10 044 493 Internster
Parker och allmänna omräden
8489 1401 Utgifter
2 587 0 Internster
Brand- och räddningsväsendet
5 774 266 Utgifter
1689 23 Internster
Övriga samhällstjänster
105 48 Utgifter
0 150 Internster
80128 10603 Investeringsutgifter för samhällstjänster sammanlagt
16704 783 Investeringsinkomster av samhällstjänster sammanlagt 
Investeringsutgiftema för samhällstjänster:
138 208 Bostadsbyggnader
4 209 791 Övriga husbyggnader
69 272 8259 Fasta konstruktioner och anläggningar
3 874 175 Lösa anläggningstillgängar
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2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Investeringar efter uppgift (efter kommungrupp och Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Investo inn it tehtävittä in
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja  Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Maa- ja vesialueet 9 707 3013 1 617 5077 261 880 547 801
Aineeton käyttöomaisuus 105 560 95 609 7412 2539 51 675 3144 11 842 1961
Muu käyttöomaisuus 3 230 2 578 25 627 231 22 199 1562
Investointiosuudet kuntayhteisöille 4 556 4163 142 251 3461 9 404 124
Muut investointimenot
Yhdyskuntapalvelu jen investo ln titu lo ista :
9 521 3 818 1250 4 453 700 932 1 676 1 072
Valtionosuudet ja -avustukset 120 287 56 964 15600 47 723 14 998 22162 9 366 7401
Asuinrakennusten myynti 200 100 0 100 0 0 0 0
Muiden talorakennusten myynti 554 151 0 403 108 48 0 0
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 2 796 607 194 1995 0 873 48 106
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 857 308 270 279 171 75 84 76
Maa- ja vesialueiden myynti 5125 3642 417 1 066 0 1 004 2903 0
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 10 235 8 841 280 1 114 8 057 0 217 472
Muun käyttöomaisuuden myynti 3 243 1836 1238 169 1 167 640 144 281
Muut investointitulot 39 086 26831 5 621 6634 15 980 6461 2136 1522
M uut palvelut
Elinkeinoelämän edistäminen
Menot 107 449 45 495 17 278 44 676 202 1 059 42195 5143
Tulot 13842 2 864 2 527 8 451 0 0 15 2 985
Lomituspalvelut
Menot 30 0 0 30 0 0 14 0
Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Oikeudenhoito
Menot 311 245 23 43 31 34 130 0
Tulot 32 0 0 32 0 0 0 0
Muu järjestys ja turvallisuus 
Menot 485 235 210 40 165 209 40 0
Tulot 171 0 171 0 169 2 0 0
Muualle luokittelemattomat palvelut 
Menot 57 23 0 34 0 8 23 19
Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0
Muiden palvelu jen investo in tim enot yhteensä 108332 45 998 17511 44 823 398 1310 42402 5162
Muiden palvelujen investo in titu lo t yhteensä 14 045 2 864 2 698 8483 169 2 15 2 985
M uiden pa lvelu jen investo in tim eno ista : 
Asuinrakennukset 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut talorakennukset 18 245 2 087 2 842 13316 0 336 682 3647
Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 292 148 116 2 028 0 0 147 168
irtain käyttöomaisuus 3186 1 865 390 931 196 227 194 5
Maa- ja vesialueet 1646 610 0 1036 0 0 0 610
Aineeton käyttöomaisuus 81225 41 035 13163 27 027 200 747 40 379 466
Muu käyttöomaisuus 1 348 153 1000 195 0 0 1 000 248
Investointiosuudet kuntayhteisöille 2 0 0 2 2 0 0 0
Muut investointimenot 388 100 0 288 0 0 0 18
M uiden palvelu jen investo in titu lo ista : 
Valtionosuudet ja -avustukset 4113 316 169 3628 169 0 0 316
Asuinrakennusten myynti 0 0 0 0 0 0 0 0
Muiden talorakennusten myynti 6 818 893 2 514 3411 0 0 0 2 514
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 533 0 0 533 0 0 0 0
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 16 0 0 16 0 0 0 0
Maa- ja vesialueiden myynti 3 0 0 3 0 0 0 0
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 1988 1 655 0 333 0 0 0 155
Muun käyttöomaisuuden myynti 483 0 0 483 0 0 0 0
Muut investointitulot 91 0 15 76 0 2 15 0
Liiketoim inta
Vesihuolto
Menot 1 739 557 1 357 827 158 878 222 852 556442 140 892 561 320 69 988
Tulot 694 656 577 825 45 016 71 815 153579 33 245 409 927 6 298
Energiahuolto
Menot 1 002 167 945367 14 474 42 326 315 200 140481 110459 38 788
Tulot 404 206 268047 81 790 54 369 30 712 123 800 37 560 6 797
Joukkoliikenne
Menot 120 337 120334 0 3 112909 0 7 426 0
Tulot 326 206 120 0 0 0 206 0
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Norra
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5967
0
14
134
5254100
0
5
5
17
0
0
443
2215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2215
0
0
39
0
76
0
2100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 321
9611
8247
4020
0
0
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
1226 629 443 1250 1 564
291 4 359 2 437 22874 107
66 0 58 698 0
25 280 230 0 32
207 1265 539 439 932
5 605 7 300 10223 15224 15 569
0 0 130 0 0
115 0 233 0 0
15 369 131 1 150 79
15 155 1.25 123 0
0 733 93 326 26
872 0 230 255 0
674 0 0 283 9
2 989 671 631 4 699 1 021
12584 8484 15 355 9208 2 554
31 1 140 2130 4 747 0
0 16 0 0 0
0 0 0 0 0
43 0 0 23 0
32 0 0 0 0
0 0 70 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12627 8500 15425 9232 2 554
63 1140 2130 4747 0
0 0 0 0 0
138 128 2217 6188 98
0 1042 0 474 0
406 141 127 1402 292
0 0 0 6 0
12083 7189 12 831 1 162 1934
0 0 130 0 0
0 0 0 0 0
0 0 100 0 230
25 298 75 3087 0
0 0 0 0 0
0 35 2103 147 0
0 0 0 0 0
0 0 12 0 0
0 0 0 0 0
0 311 0 1500 0
0 483 0 0 0
38 13 0 13 0
75324 51259 79 £70 78188 51096
9129 13447 18C43 14472 20154
33540 39 040 27C16 135 186 42405
8 046 23825 56C18 8050 10910
0 0 0 0 0
0 120 0 0 0
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Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Aland investeringar etter uppg ift
299 Mark- och vattenomráden 
2 Immateriella anläggningstillgängar 
0 Övriga anläggningstillgängar 
0 Andelar av kommunala samfundslnvesteringar 
869 Övriga investeringsutgifter
Investeringsinkomstema av samhällstjänster:
575 Statsandelar och -understöd 
0 Försäljning av bostadsbyggnader 
0 Försäljning av övriga husbyggnader 
0 Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar 
0 Försäljning av lösa anlággningstlllgángar 
23 Försäljning av mark- och vattenomráden 
0 Försäljning av immateriella anläggningstillgängar 
0 Försäljning av övriga anläggningstillgängar 
185 Övriga investeringsinkomster
Övriga tjänster
Främjande av näringslivet 
89 Utgifter 
0 Internster 
Avbytarservice 
0 Utgifter 
0 Internster 
Rättsväsendet 
0 Utgifter 
0 Internster
Övrig ordning och säkerhet 
0 Utgifter 
0 Internster
Övriga oklassificerade tjänster 
7 Utgifter 
0 Internster
96 Investeringsutgifter fö r övriga tjänster sammanlagt 
0 Investeringsinkomster av övriga tjänster sammanlagt 
Investeringsutgiftem a fö r övriga tjänster:
0 Bostadsbyggnader 
0 Övriga husbyggnader 
0 Fasta konstruktioner och anläggningar 
14 Lösa anläggningstillgängar 
0 Mark- och vattenomráden 
75 Immateriella anläggningstillgängar 
0 Övriga anläggningstillgängar 
0 Andelar av kommunala samfundsinvesteringar 
7 Övriga investeringsutgifter
Investeringsinkomstema av övriga tjänster:
0 Statsandelar och -understöd 
0 Försäljning av bostadsbyggnader 
0 Försäljning av övriga husbyggnader 
0 Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar 
0 Försäljning av lösa anläggningstillgängar 
0 Försäljning av mark- och vattenomráden 
0 Försäljning av immateriella anläggningstillgängar 
0 Försäljning av övriga anläggningstillgängar 
0 Övriga investeringsinkomster
Affärsverksamhet
Vatten- och avloppsverk 
4087 Utgifter 
1145 Internster
Energiförsörjning 
3089 Utgifter 
0 Internster 
Kollektivtrafik 
2 Utgifter 
0 Internster
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2 Investoinnit tehtävittäin (kuntaryhmittäin ja lääneittäin) - Investeringar efter uppgift (efter kommungrupp och Iän) -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä ■• Kommungrupp Lääni - Län
Investo inn it tehtävittä in  
Satama
Hela landet Kaupunkimai- Taajaan asu- 
set kunnat tut kunnat 
Urbana Tätorts- 
kommuner kommuner
Maaseu umai- 
set lunnat 
Landstygds- 
kom nuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ia Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Menot 185 545 173914 5741 5 890 40 222 54708 620 29798
Tulot
Muut liikelaitokset
43605 41 435 215 1955 214 35943 0 2 984
Menot 74 789 74422 0 367 269 57615 184 40
Tulot
Maa- ja metsätilat
51 186 51079 0 107 0 299 0 0
Menot 27 510 12720 6883 7907 2 510 2825 474 3691
Tulot
Asuntojen vuokraus
17 742 1 857 6964 8 921 23 1298 4 284 646
Menot 281 771 145 980 30 521 1(5 270 22919 39766 24 442 35 505
Tulot
Muiden tilojen vuokraus
157 532 87256 18103 ‘ 2173 7 747 8425 1 272 41 388
Menot 121 688 36209 10988 74491 6 219 11916 5 550 3082
Tulot
Alueiden vuokraus
65 396 20274 4 431 <0 691 2443 9615 9 270 5654
Menot 5 233 3416 0 1817 0 1717 8 1 761
Tulot
Ulkopuolisille tehtävät työt
1865 1 350 0 515 0 0 112 0
Menot 190 280 177 341 6 627 6312 26 035 8072 106 233 0
Tulot 151 057 144 876 36 6145 10478 1737 125 137 0
Liiketo im innan investo in tim enot yhteensä 3 748 877 3 047530 234112 4(7235 1 082725 457 992 816716 182653
Liiketo im innan investo in titu lo t yhteensä 
Liiketo im innan investo in tim enoista:
1 587571 1 194205 156675 2(6691 205196 214362 587768 63767
Asuinrakennukset 290 321 199446 23331 (7  544 35 263 32074 85171 17518
Muut talorakennukset 312269 209 504 24 599 '  8 166 82 581 32279 45489 5212
Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 312 246 1890735 166 507 2(5004 870753 315 429 266 605 130515
Irtain käyttöomaisuus 150 331 143884 2120 4 327 58642 38532 18 711 6193
Maa- ja vesialueet 34 673 14650 6 273 '3 7 5 0 3915 3088 392 3679
Aineeton käyttöomaisuus 617512 564239 9 387 '3 8 8 6 13883 32 730 399 510 19083
Muu käyttöomaisuus 2 265 1625 0 640 0 621 33 444
Investointiosuudet kuntayhteisöille 19 215 17183 728 1304 17 235 354 0 0
Muut investointimenot 
Liiketo im innan investo in titu lo ista :
10 044 6264 1 167 2 613 453 2 884 805 9
Valtionosuudet ja -avustukset 92160 35807 10498 '5  855 941 11031 12 760 4 229
Asuinrakennusten myynti 195719 143 418 11533 '0  768 4460 5 798 57 237 37019
Muiden talorakennusten myynti 177582 139145 7194 (1 243 5944 5018 124 714 5 553
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 625468 531 010 53496 '0 9 6 2 20260 74 355 362 525 34
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 19 935 9015 9 991 929 3316 7744 4796 80
Maa- ja vesialueiden myynti 19 911 2697 7238 9976 297 1292 4224 614
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 98174 68720 19 856 9598 4 963 41 901 223 4282
Muun käyttöomaisuuden myynti 3 385 704 28 2653 456 370 53 7
Muut investointitulot 355237 263689 36841 (4  707 164 558 66853 21236 11949
Investo intim enot yhteensä 10 703 764 7378891 1 272137 2 0 (2 7 3 6 3107153 1327896 1758517 529 278
Investo in titu lo t yhteensä 
Investo intim enoista yhteensä:
3 472 629 2225186 418915 8(8528 650226 536 095 834 512 181834
Asuinrakennukset 347 741 223109 25 204 £9428 38 292 53 435 87908 18608
Muut talorakennukset 2 904 394 1 580793 476912 m  689 716904 332 387 386 615 130226
Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 028 228 3216 358 335167 476703 1 521 739 520108 493213 212962
Irtain käyttöomaisuus 697 559 496 062 76542 124955 245111 108327 83914 32706
Maa- ja vesialueet 404 542 288 986 41 077 74479 137 028 30430 53107 20015
Aineeton käyttöomaisuus 1 185285 955 660 90682 1Í  8 943 178493 72 256 481540 44 509
Muu käyttöomaisuus 27 201 8101 14 990 4110 1 467 12549 1805 4979
Investointiosuudet kuntayhteisöille 1 070485 591 775 205 309 27 3 401 263368 189 323 166636 63196
Muut investointimenot 
Investo in titu lo ista  yhteensä:
38310 18046 6 255 14009 4 750 9078 3779 2 076
Valtionosuudet ja -avustukset 976 035 384 304 158438 433293 124638 130 308 108 978 58 988
Asuinrakennusten myynti 208 806 152678 12485 4 3 643 4 560 8128 57 722 37609
Muiden talorakennusten myynti 245438 154 637 22401 68400 14 606 12 627 130933 9102
Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden myynti 712 538 614344 53689 44 505 102 987 75947 362 573 360
Irtaimen käyttöomaisuuden myynti 33 996 18052 11325 4619 5 412 9267 9953 898
Maa- ja vesialueiden myynti 384 867 290763 43354 50750 85439 92 650 67 036 31 195
Aineettoman käyttöomaisuuden myynti 398 073 234 997 62290 1C0786 80143 122 625 54512 26 976
Muun käyttöomaisuuden myynti 24 339 15226 2446 6667 11318 2381 1343 2 044
Muut investointitulot 488531 360 187 52482 75862 221 122 82163 41456 14661
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Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
Kuopio suomen Vasa Uleáborgs Lapplands maakunta
Mellersta Landskapet
Finlands Aland Investeringar efter uppgift
Hamnverksamhet
726 3 308 31 104 6787 11 800 1213 Utgifter
1 827 0 20 2 521 54 Inkomster 
Övriga affärsverk
10 3 198 0 0 0 Utgifter
0 0 55 0 0 0 Inkomster
Jord- och skogsbrukslägenheter
2797 918 4 216 6882 1399 13 Utgifter
2131 809 2293 3441 200 50 Inkomster
Uthyming av bostäder
18181 51 511 22588 21343 11 156 1404 Utgifter
6591 2460 10591 66191 1594 57 Inkomster
Uthyming av övriga utrymmen
30 958 687 26114 14 850 14415 0 Utgifter
9510 1419 5 980 7 563 9 772 45 Inkomster
Utarrendering av omráden
1740 0 1 0 1 0 Utgifter
345 0 1361 0 0 0 Inkomster
Arbeten át utomstáende
35 430 1259 43592 4 541 0 Utgifter
44 430 1262 7 497 4334 0 Inkomster
163311 147156 192466 306828 136813 9808 Investeringsutgifter fö r affärsverksamhet sammanlagt
35 797 43337 95 603 107 234 49 485 1351 Investeringsinkomster av affärsverksamhet sammanlagt 
Investeringsutgiftema fö r affärsverksamhet:
14074 39861 14101 25580 8 797 1 102 Bostadsbyggnader
32383 2153 26768 58 959 13 658 296 Övriga husbyggnader
101 251 88213 125 895 192 244 99 931 6152 Fasta konstruktioner och anläggningar
1454 4593 10660 2489 1418 1683 Lösa anläggningstillgängar
7037 943 3 766 7 490 2 565 174 Mark- och vattenomráden
5023 11342 9770 15 971 10 055 10 Immateriella anläggningstillgängar
366 0 190 387 105 109 Övriga anläggningstillgängar
0 0 676 950 0 0 Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
1723 51 640 2758 284 282 Övriga investeringsutgifter 
Investeringsinkomsterna av affärsverksamhet:
4 737 4160 2681 16177 26 756 378 Statsandelar och -understöd
5 213 640 9243 65 807 319 0 Försäljning av bostadsbyggnader
9134 1314 5033 2719 8284 45 Försäljning av övriga husbyggnader
3315 5713 43666 158 31 395 Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar
21 931 18 327 534 0 Försäljning av lösa anläggningstillgängar
2196 809 3800 3426 200 52 Försäljning av mark- och vattenomráden
482 13 688 8 799 3840 881 10 Försäljning av immateriella anläggningstillgängar
1064 52 17 121 132 0 Försäljning av övriga anläggningstillgängar
9 635 16030 22347 14 659 12348 471 Övriga investeringsinkomster
505983 541 537 768084 941 213 454563 51 485 Investeringsutgifter sammanlagt
104 200 159780 226253 287859 151 928 13392 Investeringsinkomster sammanlagt 
A v investeringsutgiftema sammanlagt:
21 995 40580 16 392 29038 13 387 7086 Bostadsbyggnader
172369 198469 250 511 379381 149434 8 779 Övriga husbyggnader
174881 152648 231 873 317 777 177917 17830 Fasta konstruktioner och anläggningar
21956 29571 50474 55263 22017 2699 Lösa anläggningstillgängar
25594 24 355 32592 33198 23040 5568 Mark- och vattenomráden
46436 30156 50411 82419 31869 683 Immateriella anläggningstillgängar
1 167 623 1067 2 377 315 159 Övriga anläggningstillgängar
39 272 62140 131 686 38182 34246 6 720 Andelar av kommunala samfundsinvesteringar
2 312 2994 3077 3572 2337 1961 Övriga investeringsutgifter 
A v investeringsinkomsterna sammanlagt:
41 836 66342 78663 155 533 106166 5862 Statsandelar och -understöd
5225 645 9861 73 609 319 0 Försäljning av bostadsbyggnader
14 660 8 082 16910 11801 9724 45 Försäljning av övriga husbyggnader
3390 6082 43817 1308 125 395 Försäljning av fasta konstruktioner och anläggningar
218 2093 1483 1308 705 9 Försäljning av lösa anläggningstillgängar
14 029 20077 23081 12579 11927 75 Försäljning av mark- och vattenomráden
6667 33689 21 834 9 200 8622 10 Försäljning av immateriella anläggningstillgängar
3119 917 843 669 257 0 Försäljning av övriga anläggningstillgängar
15056 21852 29761 21854 14 083 6 996 Övriga investeringsinkomster
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3 Rahoituslaskelmat kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Finansieringskalkyler efter kommungrupp och Iän -1000 mk
Rahoituslaskelma
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja  Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Verotulot 47858 275 31 177 476 6 894 631 9 786168 14994561 6 365 962 6659688 3131348
Kunnallisvero 44888982 29230085 6 530168 9 128 729 13858 962 6 015152 6 289575 2968922
Kiinteistövero 2 324 090 1 521 358 289 608 513124 857 616 270 717 302 970 130230
Osuus yhteisöveron tuotosta 611 530 403307 70964 137 259 265137 76389 62471 30288
Koiravero 31 407 21706 3889 5 812 12 828 3693 4 679 1 906
Muut verotulot 2284 1023 3 1258 18 14 9 1
+ Käyttötalouden valtionosuudet 39 867 992 19123282 6 686509 14058 201 7127115 5 242 045 5175746 2477855
Yleiset valtionosuudet 6 089292 1887 618 838440 3363 234 784 712 495 749 408634 146181
Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet 20 625 273 10694 784 3 531704 6398 785 4 052079 2 935 961 2 990485 1466913
Opetus-ja kulttuuritoimen valtionosuudet 11 822 897 5844 889 2119652 3 858 356 2 160 709 1626 374 1590449 768102
Muut valtionosuudet ja -avustukset 1 330 524 695 990 196713 437821 129614 183961 186179 96658
- Käyttö ta lous netto 70857572 39987593 11 162794 19 707185 17917 957 9142189 9360525 4507798
= Toim intakate 16868702 10313163 2 418347 4137192 4203719 2 465 821 2 474911 1 101 405
% verotuloista 35 33 35 42 28 39 37 35
- Korkomenot 3454123 2118646 497 358 838119 983571 518547 414 731 224 562
Kotimaisten velkojen korot 2 727 443 1 576541 425 943 724 959 675579 423160 314 250 186893
Ulkomaisten velkojen korot 380783 325003 22443 33 337 210670 60 753 49828 7530
Kurssitappiot 150155 86 257 25 830 38 068 8038 15 920 21779 22740
Luottovero 3 044 1962 573 509 477 323 501 0
Provisiot ja muut lainakustannukset 89 540 62573 8595 18 372 40942 7 610 10 628 3 841
Verotilityskorot 86015 62553 11237 12 225 46 509 9286 10 869 2 670
Viivästyskorot 17139 3759 2733 10647 1354 1500 6 878 888
+ Korkotulot 1 636080 1 126 508 169 636 339 936 578106 205 954 195191 98085
Korot antolainoista 562 883 440 728 48583 73572 279265 69065 43 838 31544
Korot talletuksista 630201 439 536 54 703 135 962 237419 54274 58574 38665
Kurssivoitot 25705 22495 1 019 2191 0 1360 19 583 9
Osingot ja  osuuspääomien korot 16172 10458 2217 3497 6 812 613 2 088 91
Verotilitysten korot 207385 80307 39110 87968 16 942 38 491 29 767 16173
Muut korot 193724 132982 24 003 36739 37 669 42149 41338 11602
- Osuudet Kansaneläkelaitokselle 4 683 798 3028 222 671 690 983886 1 488711 624 838 645 545 304370
- Muut rahoitusmenot 449 220 249574 52473 147173 30698 127576 72296 29067
+ Muut rahoitustulot 463 332 349552 38 870 74 910 138 616 44 922 23988 21352
= Vuosikate 10 380962 6 392 779 1 405332 2 582851 2417462 1445733 1 561 511 662844
% Nettoinvestoinneista 142 126 154 194 100 177 157 162
+ Ylijäämän tuloutus 123502 35459 18093 69 950 4 341 41 155 13804 4176
- Alijäämän kattaminen 971 234 751 523 98111 121 600 250904 123899 186827 36 669
+ Siirrot rahastoista 1 025042 921 803 71 859 31380 214163 131 162 252 142 48549
- Siirrot rahastoihin 3 242587 2059967 437 877 744743 618852 442136 688 257 182149
= Oma rahoitus 7 315687 4538548 959 298 1 817841 1766210 1052 016 952 374 496752
- Investo inn it netto 7326134 5 083 483 909917 1 332734 2423 496 815139 993318 409 739
- Lainananto 560524 398 215 58 613 103696 228 875 48 234 32253 56 369
+ Antolainojen lyhennykset 351 708 228 332 44 537 78839 95135 39 776 31 814 14435
+ Talousarviolainojen otto 4 325 745 2 910803 608 576 806366 1 354462 453669 645446 251 425
- Talousarviolainojen lyhennykset 3898558 2156 997 595111 1 146450 684 309 624022 537 310 281 090
= Alijäämä (-)/Ylijäämä (+) 207972 38996 48 767 120209 -120 871 58064 66 770 15421
R ahoitusm enot yhteensä 17260044 10 763 144 2 411233 4 085 667 4285920 2 509252 2 577219 1 114276
R ahoitustulo t yhteensä 95 651 676 55 873 215 14532711 25 245750 24506499 12524645 12 997 819 6047225
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Mikkelin 
S:t Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
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Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
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Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Aland Finansieringskalkyl
1 667 949 1 406145 2173461 2 233267 3614110 3 578 893 1 782 570 250 321 Skatteinkomster
1 563 362 1 322028 2 061 831 2101 421 3420057 3 397 552 1 656 052 234 068 Kommunalskatt
81730 66 872 89 300 106203 152072 149144 112416 4 820 Fastighetsskatt
22 069 16441 20 712 24 873 39644 30 709 13542 9 255 Andel av samfundsskattens avkastning
751 788 1 612 755 2 327 1479 560 29 Hundskatt
36 18 6 15 10 8 0 2149 Övriga skatteinkomster
1 862 558 1 850 698 2 500 634 2 317531 4 224 514 4 630141 2366196 92 959 + Statsandelar för driftshushällning
306 155 438 921 530 688 465741 864720 1 109313 534 789 3 689 Allmänna statsandelar
958995 834989 1 180 610 1 143058 2035887 2029541 950 690 46 065 Statsandelar för social- och hälsovärden
540 759 480772 700 795 635610 1 243490 1 314101 722 195 39 541 Statsandelar för undervisning och kultur
56 649 96 014 88 540 73122 80417 177185 158 521 3 664 Övriga statsandelar och -understöd
2 8 8 8 2 7 9 2 719017 3 7 3 7  433 3 679 677 6 4 3 8 8 0 6 6 7 1 0 5 2 0 3 4 4 8 1 4 7 30 7 2 2 4  • Driftshushällning netto
642 228 53 78 24 936 662 871122 1 399822 1 4 9 8 5 1 5 700 618 36 055 = Verksamhetsbidrag
39 38 43 39 39 42 39 14 i % av skatteinkomster
164837 128023 165 341 209260 257468 253070 118 908 15805 - Ränteutgifter
122838 117391 151804 182148 222 695 214 337 102 992 13356 Räntor pä inhemska skulder
14407 0 2184 2 340 11 215 15111 4 999 1 746 Räntor pä utländska skulder
21 370 7868 5 899 18 545 11 104 14735 2128 29 Kursförluster
0 82 475 290 514 278 101 3 Kreditskatt
4061 1385 1 497 2398 7412 3942 5 513 311 Provisioner och övriga länekostnader
1698 909 2 708 2795 2 290 3484 2450 347 Skatteredovisningsräntor
462 388 772 745 2235 1 182 724 11 Förseningsräntor
49759 40618 95140 63464 137 687 109 066 50077 12 933 + Ränteinkomster
15 983 16 387 23163 17368 36 809 16244 12 658 559 Räntor pä utgivna Iän
16315 11 129 46 279 25037 54 228 60477 23456 4 348 Räntor pä depositioner
242 0 2 096 31 1 062 377 945 0 Kursvinster
769 416 453 388 4028 120 385 9 Dividender och räntor pä andelskapital
10 098 9560 9458 11330 28730 23003 6 242 7 591 Skatteredovisningsräntor
6 349 3125 13691 9 308 12832 8844 6 391 426 Övriga räntor
170 240 140 663 211 947 212831 344382 346 536 168 008 25 727 - Andelar tili Folkpensionsanstalten
14102 26068 15 093 24120 47082 45214 17 231 673 - Övriga finansieringsutgifter
11 501 30722 43 743 34277 49082 25722 36137 3 270 + Övriga finansieringsinkomster
354 307 31 44 10 683164 522651 937656 98 84 84 482 685 10 05 5  =  Ärsbidrag
151 169 192 136 160 168 153 27 i % av nettoinvesteringar
1558 8013 6 010 3872 14005 18454 4 361 3753 +lnkomstföringavöverskott
32 571 20 807 66 372 67735 43616 51 297 90 356 181 - Täckning av underskott
23 646 2493 10130 59546 150460 85 597 33981 13173 + Överföring frän fonder
64064 68688 236 933 168644 340 990 311523 118 029 2 322 - Överföring tili fonder
282876 235421 395 999 349688 717515 72 97 16 312642 24 478 =  Egen finansiering
234 167 185866 355 913 384437 584 778 586904 315 395 36 982 - Investeringar netto
34154 18625 25 379 39464 31 126 27748 15 592 2 705 -Utläning
17 991 31 319 21465 17 204 58 374 10442 11 933 1 820 + Amortering av utgivna Iän
168 190 143109 197 271 333405 284360 327344 146 554 20 510 + Upptagande av budgetlän
179 085 197169 182 932 269455 389490 409 905 121 349 22 442 - Amortering av budgetlän
21669 8 1 8 0 50 514 6 952 54856 42 942 18793 -15 318 =  Underskott (-)/Överskott {+)
659 053 600043 903 997 991 509 1 454 154 1 4 4 5  293 649 473 69 855 Finansieringsutgifter sammanlagt
3 8 0 3  152 3 513117 5 047 854 5 0 6 2 5 6 6 8 5 3 2 5 9 2 8 78 56 59 4431 809 398 739 Finansieringsinkomster sammanlagt
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
4 Taseet kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Balanser efter kommungrupp ooh Iän -1000  mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Tase 31.12.
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Vastaavaa
11 Rahoitusom aisuus 27 066 492 18503349 2 981 794 5581349 9730 999 3191 572 3 1 64 608 1 527580
111 Kassavarat 2 536 932 648 014 644 908 1 244 010 320 806 347 583 398337 189986
1111 Käteisvarat 22 786 20416 736 1634 8498 4170 1 540 5450
1112 Shekkitilit 1 533 660 340420 452409 740831 180 769 210 338 258 290 115 367
Liikepankit 292 796 114 839 77 204 100 753 36 707 30 909 41 651 19 609
Säästöpankit 519 592 86489 172003 261100 67 654 82045 88 327 22431
Osuuspankit 721 270 139093 203203 378974 76410 97 383 128 311 73327
1113 Postisiirtotilit 980 492 287178 191 766 501 548 131 539 133076 138 506 69170
112 Talletukset ja  markkinaraha 7 826 309 6 068186 547438 1 210685 2 998 379 677 843 955 327 501 413
1121-1124 Talletukset 2 390 233 940 593 415739 1 033901 86751 205 023 529 883 202087
Liikepankit 1 163 524 633 201 162121 368202 9 790 117417 408 257 71 051
Säästöpankit 299 333 70 685 58830 169 818 42752 11270 9 825 34476
Osuuspankit 923474 235 337 194111 494026 34168 75 373 111653 96519
Muut 3 910 1 370 677 1863 41 969 148 41
1125 Markkinaraha 5 436 069 5127 593 131 698 176 778 2911 628 472813 425444 299326
113 Tulojäämät 9781 685 6 175 737 1 368 638 2237 310 2372144 1 491 807 1 340 178 653357
1131 Valtionosuudet ja-avustukset 1 936792 893 247 390 499 653046 287 241 291 034 166 554 133 916
Käyttömenoihin 1 135 527 554 277 192326 388 924 135 961 189166 103 360 74 080
Investointimenoihin 801 260 338 970 198171 264119 151 281 101 868 63193 59836
1133 Verosaamiset 4 746 651 2961 162 696 252 1 089 237 1 287 737 694 539 672 984 336772
1134 Koiraverosaamiset 3154 2394 303 457 1731 268 269 209
1136 Muut tulojäämät 3095 079 2318 935 281 583 494 561 795 435 505 964 500 372 182459
Valtiolta 238 139 204 337 11 079 22 723 9 768 20 990 129025 8 821
Kunnilta 66 229 37440 9 607 19182 9170 12373 12897 7 992
Kuntayhteisöiltä 82 744 34 636 13 981 34127 14 084 7 320 19 765 1225
Muilta 2707 965 2 042 522 246 915 418 528 762 413 465 279 338 686 164 420
114 Nostamattomat lainat 533 149 391 492 39 333 102 324 98 228 196 322 21564 2670
115 Ennakkomaksut 63 558 56 265 190 7103 52060 2831 756 742
116Siirtosaamiset 479 639 287 271 54 883 137 485 148206 55 054 49 334 34 201
1161 Ennakkomenot 337 538 207688 37772 92078 133 780 42 648 21 417 28325
Käyttö- ja rahoitusmenot 290 109 176366 34 383 79 360 133418 35 047 17 834 8 956
Investointimenot 47 391 31322 3 382 12 687 350 7 601 3575 19 369
1163-1164 Muut siirtosaamiset 142 094 79572 17117 45405 14 426 12406 27925 5 876
117 Muut saamiset 1 701 636 957525 276 395 467716 606 373 201 864 150 843 107 963
Valtiolta 42 974 36759 1 641 4574 33429 675 1877 277
Kunnilta 35 369 13066 3129 19174 2 218 7 460 5 405 248
Kuntayhteisöiltä 652 356 184 825 180411 287120 105 285 95 074 72440 60933
Muilta 970 939 722 876 91 213 156 850 465 442 98 657 71 120 46505
118 Muut rahoitusvarat 2 787369 2710 929 13828 62 612 2410 509 79 382 152 264 9289
1181 Lyhytaikaiset lainasaamiset 124 924 89899 13574 21451 18448 19 816 38460 5 272
1182 Sijoitusarvopaperit 240 191 219108 254 20829 91761 59482 12 293 3 960
Osakkeet ja osuudet 19 860 19329 50 481 11752 3 5610 857
Muut sijoitusarvopaperit 220 328 199 779 201 20348 80 009 59479 6 683 3100
1183 Muu sijoitusomaisuus 2422 246 2401 922 0 20324 2300 300 84 101 511 57
119 Rahastojen erityiskatteet 1 356221 1207940 36183 112098 724291 138 884 96 011 27957
1191 Omat rahastot 1 182 691 1 104 478 13854 64359 688 030 95479 81378 20274
1192 Lahjoitusrahastot 173530 103462 22328 47740 36 261 43 405 14 632 7683
12 Varastot 883 036 754055 50567 78414 475 143 69230 94 054 35 086
Liikelaitosten varastot 601 111 572590 11 929 16592 416 988 32 304 50 533 8 884
Muut varastot 281 923 181 465 38 637 61 821 58155 36 925 43 521 26 202
13 Antola inat 8 699 777 6325 486 911 375 1462916 3 615959 1141 471 951 421 511 256
131 Talousarvioantolainat 6013254 4 745 230 448 432 819592 2 987885 677 177 494 069 271 293
132 Muut pitkäaikaiset saamiset 2686 525 1 580 257 462 944 643 324 628075 464 294 457353 239 962
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Mikkelin
S:t
Michels
758618
103142
258
67 351
8487
36462
22401
35 536
134 007
70 010
38142
9 830
22 037
0
63997
383445
92921
55445
37476
191 755
64
98 703
4073
6 649
11 017
76 964
5491
18
21 136
15630
13577
2053
5506
84290
603
2130
32010
49 547
11484
1383
10101
1 160
8941
0
15606
5943
9663
19429
7 217
12212
255358
155205
100153
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
llleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaan
maakunta
Landskapet
Aland Bala ns 31.12
Aktiva
733750 1512049 1 080614 2132255 2131 032 970501 132 914 11 Finansieringstillgängar
130 528 109930 144 408 374435 265 270 130066 22 441 111 Kassamedel
581 222 757 374 626 199 111 1111 Kassa
62476 65657 103573 231 401 127878 92835 17 725 1112 Checkräkningar
3843 8215 10067 70 077 31 628 22 514 9089 Affärsbanker
23600 23207 65673 62984 30420 13092 3697 Sparbanker
35 035 34235 27832 98340 65 829 57 228 4939 Andelsbanker
67469 44 048 40078 142662 136767 37 036 4 605 1113 Postgiro
133340 709 325 221 315 554 941 698014 208 980 33425 112 Depositioner och marknadspengar
88 540 186 077 14 045 362307 453423 164 480 27 607 1121-1124 Depostioner
34200 59664 377 134 916 187296 93639 8 775 Affärsbanker
7 868 25 247 2 920 90003 55217 9 925 0 Sparbanker
46 475 101 166 9437 136551 210 895 60916 18284 Andelsbanker
1 0 1311 836 15 0 548 Övrlga
44 800 523248 207 270 192634 244591 44 500 5818 1125 Marknadspengar
356 538 511 114 505127 831 252 832268 450435 54020 113 Inkomstrester
100 307 140028 150 783 191 560 214368 149 549 18531 1131 Statsandelar och -understöd
65 343 84852 70033 123202 143866 86321 3898 Fördriftsutglfter
34964 55176 80744 68358 70 502 63229 14633 För investerlngsutgifter
163556 219093 233 368 385 586 363427 187574 10260 1133 Skatteford ringar
77 124 77 159 108 68 0 1134Hundskatterester
92599 151 868 120897 253948 254 361 113244 25 229 1136 Övriga inkomstrester
3322 29 284 4436 6 227 15743 4776 1674 Hos staten
1 302 1509 2 331 5 610 4200 1 560 636 Hos kommuner
1790 4 036 10266 2111 4 540 3 538 3052 Hos kommunala samfund
86185 117 039 103864 240 000 229 877 103 370 19 868 Hos övriga
6 605 6128 99988 33558 16 041 28 466 18 088 114 Olyfta län
4 000 58 38 55 2361 418 221 115 Förskottsbetalningar
9590 10134 22 317 34565 64 711 29 641 750 116 Resultatregleringar
7479 7804 14 534 21721 30 324 13395 481 1161 Utgiftsförskott
6760 7 790 13073 18 749 26272 8 242 391 Drifts- och finansieringsutgifter
717 14 1461 2 960 4 048 5153 90 Investeringsutgifter
2111 2 330 7773 12842 34387 16 245 267 1163-1164 Övriga resultatregleringar
63177 76132 70696 143167 130940 64 851 1340 117 Övriga fordringar
603 390 266 2674 1 439 736 5 Hos staten
49 1671 1718 4725 9 641 48 56 Hos kommuner
36 915 26279 52967 74478 59 072 35 991 912 Hos kommunala samfund
25610 47 792 15745 61290 60787 28 077 367 Hos övriga
12732 9 017 13666 50 576 5985 31278 1 187 118 Övriga finansieringstillgängar
12591 710 1615 9 015 5780 11 260 574 1181 Kortfristiga länefordringar
141 0 64 41 561 197 20 018 613 1182 Placering i värdepapper
0 0 4 61 0 0 413 Aktier och andelar
141 0 60 41500 197 20018 200 Övriga värdepapper
0 8 307 11 987 0 0 0 0 1183 Övriga placeringar
17240 80212 3068 109711 115440 26 361 1 440 119 Fondemas specialtäckning
12206 69868 576 77055 106 907 24 919 56 1191 Egnafonder
5034 10 344 2492 32656 8 533 1442 1 385 1192 Donationsfonder
16458 36078 25332 31177 49470 28940 2 639 12Förräd
6827 20026 8852 14 032 19 923 12 972 2 553 Affärsverkens förräd
9631 16 052 16 480 17144 29 547 15968 86 Övriga förräd
231 005 550815 289559 600323 251 984 291 840 8786 13 Länefordringar
220197 288 202 259 212 292502 201 510 157675 8327 131 Utgivna budgetlän
10808 262613 30 347 307822 50474 134165 459 132 Övriga längfristiga fordringar
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Kuntien talous - Kommunemas ekonomi 1993
4 Taseet kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Balanser efter kommungrupp och Iän -1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä • Kommungrupp Lääni - Län
Tase 31.12.
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abooch 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
14 Käyttöom aisuus 187 997133 133 918129 20 592 658 33 486346 68143126 22434689 21 057302 11 261127
141 Keskeneräiset työt 3 704 886 2 994 620 306061 404 205 2 560 385 198 979 127 922 63071
142 Maa- ja vesialueet 42 589 766 37 082 920 2 391 539 3115307 23654 759 5982 589 3001 766 1 035 235
143 Luonnonvarat 176477 137 600 14191 24 686 5 705 5 021 102089 3901
144 Rakennukset 70 451 593 44 723 831 9 313778 16413984 19 594 424 8372 202 9 025 224 4 461 681
Asuinrakennukset 5 138484 2 298 672 779867 2059945 569 380 770 322 573858 343961
Muut rakennukset 65 313110 42 425159 8 533912 14 354039 19 025044 7601 880 8451363 4117720
145 Kiinteät rakenteet ja laitteet 36 396 319 28 549 030 3 534343 4 312 946 14700491 4 078 541 3 522770 3024176
146 Irtain käyttöomaisuus 4 865 643 3 604 327 500 820 760496 1 785 210 629 555 443499 349154
1461 Liikennevälineet ja liikkuvat työkoneet 1511464 1 297 041 76 049 138 374 923804 112 967 100252 90 974
1462 Koneet ja  laitteet 1 269 771 947203 135 952 186 616 535 771 221 379 99891 97441
1463- Muu irtain käyttöomaisuus 2 084 400 1 360076 288 818 435 506 325 636 295 210 243354 160 734
147 Aineeton käyttöomaisuus 29 812438 16 825 800 4 531 926 8454 712 5842152 3 167 797 4834040 2323 912
1471 Osakkeet 10 723 337 7 295 495 1 307162 2120680 3037 586 944 720 1 824 875 795 424
1472 Osuudet 18 954 344 9 449119 3 204 741 6 300484 2779414 2210683 2 958 870 1 525714
1473-1474 Käyttöoikeudet 105468 69 864 16678 18 926 21436 7 319 44 462 1411
1475 Muu aineeton käyttöomaisuus 29 288 11 322 3346 14 620 3716 5 075 5 837 1363
15 Huostassa o levat varat 15 670147 8370713 2 595103 4704331 2731 365 2092 660 2 243 051 824543
151 Valtion toimeksiannot 15 404 247 8 180 178 2 572978 4 651 091 2647963 2064171 2161 392 814405
1511 Valtion toimeksiantojen postisiirtotilit 84 488 27 448 2 959 54 081 19 690 16 055 693 24 277
1512 Välitetyt lainat 15 247 361 8121 709 2 555407 4 570 245 2 616 394 2037 715 2 152 541 786926
15121 Asuntolainat 15 229024 8121 641 2 552873 4 554 510 2 616 394 2037 689 2 150 942 786926
15122-15124 Asutus-, MAP- ja työllisyyslaina! 149 0 6 143 0 4 0 0
15125 Muut välitetyt lainat 18189 68 2 528 15 593 0 22 1599 0
1513 Välitettyjen laitojen korkosaatavat 58 448 25 839 12042 20 567 10 336 7 576 5 781 2 329
1514 Muut valtion toimeksiannot 13957 5184 2572 6 201 1 538 2 825 2 375 879
152 Huollettavien varat 43814 27972 5089 10753 10 766 6254 4 808 4 350
153 Vakuustalletukset 168 714 138 946 11203 18 565 54866 20 494 62 674 4 934
154 Muut huostassa olevat varat 53396 23618 5 833 23945 17776 1 750 14178 854
1541 Välitetyt Kansaneläkelaitoksen lainat 586 2 9 575 16 0 1 0
1542- Muut varat 52 751 23 615 5814 23322 17 758 1 725 14165 841
16 Alijäämä 426010 283151 76976 65883 249 419 21 369 53 546 1537
Yhteensä 240 742626 168154889 27 208459 45379278 84946012 28950983 27563982 14161129
Elatustukisaamiset yhteensä 1 584229 1048 384 236 811 299 034 439977 232 440 261 761 107198
Vastattavaa
21 Lyhytaikainen v ieras pääoma 8925276 5 467394 1283113 2174769 2164575 1 569562 1 300 705 564933
211 Tilivelat 5 344111 3571 723 633521 1 138867 1 577 014 816 247 671 678 294 674
2111 Menojäämät 3257167 2 236 436 371 819 648912 1 010 380 526 580 356 686 166597
Valtiolle 193185 85 992 31 574 75619 12 848 31493 20 335 6279
Kunnille 77774 25515 14 771 37488 12 777 20 553 11276 3188
Kuntayhteisöille 250076 81323 60441 108312 43 453 32982 21 388 12 886
Muille 2 736130 2 043 606 265 033 427491 941 302 441 552 303 686 144 244
2112 Veronpidätykset 936861 599858 122 802 214 201 289773 112178 121 260 59107
2113 Sosiaaliturvamaksut 212169 130559 29495 52115 60136 25446 25932 13758
2116 Muut tilivelat 937905 604 867 109405 223 633 216 723 152045 167 798 55212
Valtiolle 276540 145 865 36085 94 590 29173 50148 37483 20915
Kunnille 16625 9 357 1391 5 877 5892 2371 2 347 1529
Kuntayhteisöille 39649 17252 6221 16176 13635 4439 1365 2 600
Muille 605 068 432 391 65708 106969 168013 95 086 126593 30169
212 Siirtovelat 2 779630 1 491 949 471 928 815 753 397 236 539495 535764 224 481
2121 Ennakkotulot 515204 384056 42 319 88 829 56 584 40677 26836 47103
Käyttötulot 113250 79909 6430 26911 24 943 17670 19571 3294
Investointitulot 290316 241 362 13978 34 976 30675 2915 3970 6140
Lainat 80431 42428 17 649 20354 171 16449 3007 37019
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Mikkelin
S:t
Michels
Pohjois-
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski­
suomen
Mellersta
Finlands
6752 030 5992758 8255 245 9825 220
55 229 25 564 54 873 87 003
1 283 081 878139 1 135 597 1 480 025
33 545 604 2 768 4 995
2710168 3046973 3739 003 4 261 773
288 166 276482 211 095 935 784
2422 002 2 770 492 3527908 3325 989
972447 689 898 1 352 160 1 638 024
106 471 104 254 190 844 129 610
23825 15 599 45 869 32 687
27 202 26 625 60131 31 861
55444 62 030 84 843 65 062
1 591 089 1247 325 1 779 996 2223785
516 650 396 802 374 496 625 153
1 066 330 840 970 1 404 303 1 592233
5 987 8 705 494 4 963
2123 848 703 1438
694115 680824 1 114922 795 973
690469 674 828 1 108696 788 357
629 207 95 15 840
686 195 672805 1 104 202 770 445
685 938 672698 1 104 155 764 554
1 1 2 0
256 106 45 5 891
3156 1 521 3 316 1 655
489 294 1083 419
2101 11 911 2 576
1 147 5 633 4 480 2174
396 351 834 2 865
5 203 0 300
388 147 829 2563
11715 10 851 3186 10 817
8491266 7665 646 11 472298 12027526
61 322 40635 73189 83094
317022 275 923 544 800 367 234
166179 229 852 225899 262 124
101 064 130 003 110894 175 334
13675 10611 12139 21701
5157 1626 4211 3 531
10392 12885 6 517 38452
71840 104881 88027 111 650
30603 33097 47 632 43 363
7 688 7381 13163 9 380
26 824 59370 54 209 34 049
10 948 24180 31 274 19 336
1096 736 428 360
282 3151 2029 599
14498 31303 20478 13755
114 767 27936 294949 71 108
8132 3471 231 353 35477
5 418 2610 4150 7343
2 555 426 219907 1 784
138 435 7 295 6 082
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin Ahvenanmaan 
Lapplands maakunta 
Landskapet 
Aland
13 418 842 14022506 6147 078 687210
175 079 308 230 48 529 22
2 314 627 1 106 584 670 479 46 885
4 325 13 524 0 0
5 662 043 6 643 337 2630 982 303783
462 662 451 098 211 555 44121
5 199 385 6192 238 2419 427 259662
2040 998 2980 671 1 243 893 152250
318 865 468 522 318 609 21 050
46 958 78463 35 941 4125
105 985 28 751 29103 5 631
165 922 361 307 253 564 11 294
2 902 900 2501 635 1 234 587 163 220
905 956 875110 387 806 38 759
1 987 537 1 617 720 846 109 124461
4 324 6 341 26 0
5 077 2 462 646 0
1 570179 1789069 1 051 420 82 026
1 555 730 1 774 871 1 041 796 81 569
378 5 832 792 0
1 544 822 1 758 024 1 036 311 80981
1 537 047 1 756 682 1 035 245 80 754
0 13 128 0
7 775 1330 938 227
8 923 9 485 3 856 514
1 607 1 531 843 74
3 458 4 010 4 255 314
1664 5 290 5 290 68
9 329 4 901 87 75
0 61 0 0
9 325 4 839 96 75
14 301 9 982 21 438 17849
17 767 086 18254052 8511218 931 428
105164 105 303 70 354 3 792
738 531 642045 395 647 44 299
395 625 450 675 227606 26 538
255 536 258 540 143 939 21 614
25 340 20167 12 678 5 919
7 081 5 013 2 540 821
23 094 33 827 12 935 1265
200 021 199 532 115 786 13 609
74181 81 463 42 577 1627
18093 20 227 10 550 415
47812 90443 30 538 2 882
14200 23 022 13 739 2122
723 951 192 0
4 644 4 064 2 743 98
28240 62408 13863 662
275888 160 922 126 323 10 761
19350 25684 20125 412
8195 13517 6133 406
2618 7139 12187 0
8335 1500 0 0
Balans 31.12
14 Anläggningstillgängar
141 Halvfärdiga arbeten
142 Jord- och vattenomräden
143 Naturtillgängar
144 Byggnader 
Bostadsbyggnader 
Övriga byggnader
145 Fasta konstruktioner och anordningar
146 Lösa anläggningstillgängar
1461 Trafikmedel och rörliga maskiner
1462 Maskiner och anordningar 
1463- Övriga anläggningstillgängar
147 Immateriella anläggningstillgängar
1471 Aktier
1472 Andelar
1473-1474 Dispositionsrättigheter
1475 Övriga immateriella anläggningstillgängar
15 Förvaltade medel
151 Statliga uppdrag
1511 Postgirokonton för statliga uppdrag
1512 Förmedlade län 
15121 Bostadslän
15122-15124 Kolonisations-, MAP- och sysselsättningslän 
15125 Övriga förmedlade län
1513 Förmedlade läns räntefordringar
1514 Övriga statliga uppdrag
152 Värdtagamas medel
153 Garantidepositioner
154 Övriga förvaltade medel
1541 Förmedlade länfrän Folkpensionsanstalten 
1542- Övriga medel
16 Underskott 
Sammanlagt
Underhällsstödsfordringar sammanlagt 
Passiva
21 Kortfristigtfräm mande kapital
211 Kontoskulder
2111 Utgiftsrester 
Till staten
Till kommuner
Till kommunala samfund
Till övriga
2112 Innehällen förskottsskatt
2113 Soclalskyddsavgifter 
2116 Övriga kontoskulder
Till staten 
Till kommuner 
Till kommunala samfund 
Till övriga
212 Resultatregleringar 
2121 Inkomstförskott
Driftsinkomster
Investeringsinkomster
Län
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4 Taseet kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Balanser efter kommungrupp och Iän ■ 1000 mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Tase 31.12.
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan
Nylands
Turun ia Porin 
Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Muut rahoitustulot 31179 20357 4 266 6556 799 3643 270 650
2123 Muut siirtovelat 1 675 890 880498 301 715 493677 269 341 400 025 416 993 140448
2124 Verovelat varainhoitovuodelta 589 546 227395 127907 234244 71 307 98 811 91 934 36 930
213 Kassalainat 801 521 403 725 177 660 220 136 190325 213 817 93263 45 776
2131 Rahoitusvekselit 24138 10000 0 14138 0 0 0 11762
2132 Shekkiluotot 15 021 140 6 273 8 608 0 3 692 1615 5184
2133 Muut kassalainat 762362 393 585 171387 197 390 190325 210125 91648 28830
Valtiolta 3823 589 0 3234 0 589 0 0
Kansaneläkelaitokselta 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunnilta 8 000 8 000 0 0 0 0 8 000 0
Kuntayhteisöiltä 4 004 4 000 4 0 4000 0 0 0
Liikepankeilta 220464 117 500 50204 52 760 109900 4 500 0 0
Säästöpankeilta 15469 1000 9000 5469 6500 1 950 4000 0
Osuuspankeilta 10174 520 4000 5 654 0 2130 1300 0
Muilta rahoituslaitoksilta 323639 100 785 107804 115 050 68638 77 622 71 173 25069
Muilta lainanantajilta 176789 161 191 375 15 223 1287 123 334 7175 3761
22 Pitkäaikainen vieras pääoma 30371 710 19 015 839 4 1 2 4 7 6 5 7 231 106 8 6 2 7 4 6 0 4 6 5 9  373 3 5 1 9 2 6 4 1 827677
221 Talousarviolainat 29 688 988 18 543 880 4 067 819 7 077289 8 504580 4 426 716 3478184 1 818 369
2211 Valtiolta 2 276372 1095458 311847 869 067 218 591 328 336 247 290 218827
2212 Kansaneläkelaitokselta 7 826 29 7782 15 8 5 900 21 6
22131 Kunnilta 1909 20 0 1 889 20 96 0 0
22132 Kuntayhteisöiltä 3554 0 0 3554 0 0 0 0
2214 Rahalaitoksilta 7 372388 4 765 333 906 333 1 700722 1 927813 836 584 1 136 605 536937
22141 Liikepankeilta 6197596 4 279151 769 729 1 148716 1 767415 624496 908 514 493260
22142 Säästöpankeilta 418460 140849 65 576 212035 74123 76 480 59759 21704
22143 Osuuspankeilta 755715 345 332 71 026 339357 86 276 135 597 168 332 21972
2215 Vakuutuslaitoksilta 5 848 626 2 702 880 1 071 189 2 074557 1 482 978 754523 737850 312 775
2216 Kiinnitysluottopankeilta 4126588 2270118 752523 1 103947 1 223485 557230 449 386 263579
2217 Muilta rahoituslaitoksilta 6193555 3961 652 987 367 1 244 536 1 645356 718 553 636262 453570
2218 Muilta kotimaisilta lainanantajilta 965923 874 096 30 781 61046 114 671 655 519 39 373 32672
2219 Ulkomailta 2 892259 2874 302 0 17957 1 891 669 569 985 231 392 0
222 Nostamattomat lainat 532733 391 492 39 331 101 910 98228 196321 21564 2670
223 Muut pitkäaikaiset velat 149991 80468 17614 51 909 24652 36 337 19516 6638
23 Huostassa olevat pääomat 1 8 13 122 1 10 859 801 2581 897 4 689523 5 2 3 3  062 2101 413 2 178071 820195
24 Varaukset 5 814893 4  075 472 537 093 1 202328 2 402430 573 807 645665 391784
241 Siirtomäärärahat 5 722199 4 012 881 523787 1 185531 2 350984 559 000 644 678 391 683
Käyttö- ja rahoitusmenoihin 965 589 860846 38 427 66316 558722 61 833 32497 126620
Investointimenoihin 4756610 3152034 485 362 1 119214 1 792 262 497165 612184 265 063
242 Poisto- ja palautusmäärärahat 39957 10 380 13250 16 327 360 14462 955 100
243 Hankintaennakkoja vastaavat määrärahat 52733 52 212 54 467 51 084 346 32 0
25 Oma pääoma 1 7 7 4 9 9 5 0 5 12 8736381 1 8 6 8 1 5 9 3 30 081 531 66 518490 20 046 820 19920 277 10556 537
251 Rahastojen pääomat 12160751 8056061 1 502 120 2 602 570 3504 668 1 401 223 1727962 705 400
2511 Omat rahastot 11 943790 7 938 056 1 469 674 2 536 060 3455105 1 355 351 1 705150 695854
25111 Verontasausrahasto 3 908110 1 328 020 819 941 1 760 149 497 589 570 303 502555 348 036
25112 Käyttörahasto 2 971 923 1 925 983 442 248 603692 1 028391 411 025 265117 172211
25113- Muut omat rahastot 5 063750 4 684 054 207 483 172 213 1 929 124 374 022 937478 175606
2512 Lahjoitusrahastot 216956 118 004 32 445 66 507 49563 45 873 22 812 9 547
252 Käyttöpääoma 164 795125 120418 507 17 099 565 27277 053 62 998 350 18 537945 18 092 900 9832173
253 Ylijäämä 543620 261 813 79 901 201 906 15470 107 655 99415 18 965
Yhteensä 2 4 0 7 4 2 6 2 6 168 154 889 27 208 459 45 379 278 8 4 9 4 6 0 1 2 28 950 983 2 7 56 398 2 1 4 16 112 9
Vastuut yhteensä 13 417220 8 9 5 8  822 1 945 954 2 512 444 3 5 7 6 3 8 7 1 361 904 2 495576 1 080 638
Siitä: Annetut takaukset 12 228971 8 1 4 9  338 1 778583 2 301 050 3 3 0 7 3 4 5 1 227 403 1 928177 1 052159
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Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
S:t
Michels
Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Aland Balans 31.12
21 0 1 20 268 193 3 529 1 805 0 Övriga finansieringsinkomster
74 886 7 876 36056 13301 170153 76 520 68 703 1588 2123Övriga resultatregleringar
32 753 16 585 27 540 22 331 86385 58 716 37 493 8 761 2124 Skatteskulder för räkenskapsäret
36 073 18134 23952 33 999 67 016 30 447 41 719 7 000 213Kassalän
10 376 0 0 0 0 0 2000 0 2131 Finansieringsväxlar
3 091 0 0 100 0 1 201 138 0 2132 Checkkredit
22 606 18134 23952 33899 67 016 29 246 39 581 7 000 2133 Övriga kassalän
700 0 0 0 0 34 0 2 500 Av staten
0 0 0 0 0 0 0 0 Av Folkpensionsanstalten
0 0 0 0 0 0 0 0 Av kommuner
0 4 0 0 0 0 0 0 Av kommunala samfund
6 700 507 4000 9700 43 350 15 807 24 000 2 000 Av affärsbanker
6 0 2000 0 1000 13 0 0 Av sparbanker
2 500 0 1684 499 2 050 11 0 0 Av andelsbanker
12 700 0 16268 22 700 15 363 11 358 1 248 1 500 Av övriga finansinstitut
0 17 623 0 1000 5253 2023 14 333 1000 Av övriga längivare
1 304 640 1 0 8 8 4 5 9 1 555 680 21 41  311 2 1 6 3 8 4 9 2 2 7 6 3 7 4 1 025926 181 697 22 Längfristigt främmande kapital
1 288600 1 081 749 1 535 393 2036 613 2109801 2259 003 985 958 164 022 221 Budgetlän
118 452 87 722 94 022 458555 163919 217 670 57 039 65 949 2211 Av staten
0 6 0 1 5 2 1877 0 2212 Av Folkpensionsanstalten
843 0 0 0 950 0 0 0 22131 Av kommuner
3 354 0 0 0 200 0 0 0 22132 Av kommunala samfund
315 029 360 975 611 930 322 852 539450 532045 224582 27586 2214 Av penninginrättningar
210433 303 043 589196 244166 427 720 419878 187586 21889 22141 Av affärsbanker
38 288 37189 2 337 17 753 41 119 43549 4 335 1 824 22142 Av sparbanker
66 308 20743 20 397 60 934 70611 68621 32661 3263 22143 Av andelsbanker
250 270 256 789 359 236 323889 568302 483143 290058 28 813 2215 Av försäkringsanstalter
200 863 95 329 175502 217577 311 079 423841 181 972 26745 2216 Avhypoteksbanker
267 831 271 903 290988 658142 523070 500773 227107 0 2217 Av övriga finansinstitut
32136 9 024 130 55 599 2 824 19809 2799 1 367 2218 Av övriga inhemska längivare
99821 0 3583 0 0 81723 524 13 562 2219 Frän utlandet
5491 6 605 6128 99 988 33557 16040 28466 17 675 222 Olyfta län
10549 105 14159 4710 20493 1330 11502 0 223 Övriga längfristiga skulder
691 074 680 651 1 1 1 3 1 8 0 794261 1 607253 1 783 608 1 046669 81 78 4 23 Förvaltat kapital
144699 160333 268 010 196476 369134 367 948 257 499 37 10 8 24 Reserveringar
142498 160 133 268010 196476 351 506 363883 256491 36857 241 Reservationsanslag
19 886 61077 18479 15535 23997 28 232 18 051 660 För drifts- och finansieringsutgifter
122 611 99 056 249 532 180940 327508 335652 238440 36197 För investeringsutgifter
2200 0 0 0 17 628 3200 800 252 242 Anslag för avskrivningar och restitutioner
0 200 0 0 0 863 208 0 243 Anslag för anskaffningsförskott
6 033 828 5 460 277 7 990 630 8 528244 12 888310 13 18 4  078 5 785 480 586 534 25 Eget kapital
371 185 316521 923163 554 388 1 114032 1 065 123 417729 59 357 251 Fondemas kapital
355 382 309793 910591 551 397 1077341 1 054065 415971 57 790 2511 Egnafonder
136 044 141 415 318558 197 205 506 105 451 805 190033 48 462 25111 Skatteutjämningsfonden
97459 89193 111 109 131 374 262136 273 833 127 506 2 569 25112 Kassaförlagsfonden
121 879 79185 480924 222818 309099 328426 98430 6 759 25113- Övriga egna fonder
15802 6 728 12 571 2 989 36690 11056 1758 1567 2512 Donationsfonder
5 638 130 5129 756 7 011461 7 962346 11 688724 12 043817 5 344 619 514 904 252 Driftskapital
24512 13 989 56008 11509 85555 75135 23130 12277 253 Överskott
8491 266 7 665 646 11 47 22 98 1 2 0 2 7 5 2 6 1 7 7 6 7 0 8 6 1 8 2 5 4 0 5 2 8 5 1 1 2 1 8 931 428 Sammanlagt
286384 287 240 325 750 907 236 1 059878 1 3 1 9 3 8 9 631 310 85 52 8 Ansvarsförbindelser sammanlagt
281 342 281 134 325 537 892 669 986102 1 2 2 9 8 3 4 636741 8 0 52 8 Därav: Ingängna borgensförbindelser
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5 Eräitä tietoja ja tunnuslukuja kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Vissa uppgifter och nyckeltal efter kommungrupp och Iän
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan Turun ia Porin 
Nylands Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Asukasluku 1.1.1992 5029 061 2876 865 809 054 1 343 142 1 264108 696 329 718 996 335 310
Asukasluku 31.12.1993 5 077 912 2920 249 815 044 1 342 619 1 293 696 699 190 724 586 334309
Veroäyrejä vuodelta 1992,1000 kpl 291 486 358 191 727 423 41 578 364 58180 571 95586186 38 816246 40050 679 18830903
- henkilökohtaisesta tulosta 256690 121 174 647 303 36163 973 45878 845 86 672461 33 547 697 35569 303 16 728133
• kiinteistötulosta 14934901 4089 766 2 578 380 8 266 755 2401 693 2 149 564 1 826 031 1 013951
- liike- ja  ammattitulosta 19372 776 12 628884 2 784 915 3958 977 6318441 3051 327 2 577824 1 069 907
- veronkorotus 488 570 361 481 51093 75 996 193589 67667 77 526 18915
Veroäyrin hinta 1992, p 16,88 16,58 17,18 17,64 16,05 16,98 17,01 17,08
Veroäyrin hinta 1993, p 17,20 16,97 17,40 17,78 16,56 17,13 17,30 17,26
Veroäyrin hinta 1994, p 17,52 17,37 17,62 17,95 17,20 17,23 17,49 17,50
Veroäyrim äärä 1992, kpl/asukas 57960 66 645 51 391 43 317 75 616 55 744 55 704 56160
Verorahoitus, 1000 mk 87726267 50300 758 13581 140 23844 369 22 121 676 11 608 007 11 835 434 5 609203
- verotulot 47858275 31 177 476 6 894 631 9786168 14 994 561 6 365 962 6 659 688 3131 348
- valtionosuudet 39867992 19123 282 6 686 509 14 058201 7127115 5 242045 5175 746 2477 855
- verorahoitus mk/asukas 17 276 17 225 16 663 17 760 17100 16 602 16334 16 778
Menot mk/asukas 28047 30 919 23492 24 566 29 563 28 009 27108 26 410
- käyttömenot 22 540 24 707 18 973 19 994 23 848 22 521 21 125 21494
- investointimenot 2108 2 527 1 561 1529 2402 1 899 2427 1583
- rahoitusmenot 3399 3 686 2 958 3043 3313 3 589 3557 3333
Lainojen korot ja kuoletukset, 1000 mk 7 352681 4275 643 1 092 469 1 984 569 1 667880 1 142 569 952 041 505652
- % verorahoituksesta 8,4 8,5 8,0 8,3 7,5 9,8 8,0 9,0
- p/veroäyri 2,5 2,2 2,6 3,4 1,7 2,9 2,4 2,7
Toimintakate, 1000 mk 16868 702 10 313163 2418 347 4137192 4 203 719 2 465 821 2474911 1 101 405
- % verorahoituksesta 19,2 20,5 17,8 17,4 19,0 21,2 20,9 19,6
Vuosikate, 1000 m k 10380962 6 392 779 1 405 332 2582 851 2 417462 1 445 733 1 561 511 662844
- % verorahoituksesta 11,8 12,7 10,3 10,8 10,9 12,5 13,2 11,8
- % nettoinvestoinneista 141,7 125,8 154,4 193,8 99,8 177,4 157,2 161,8
- p/veroäyri 3,6 3,3 3,4 4,4 2,5 3,7 3,9 3,5
Omarahoitus, 1000 mk 7315687 4 538 548 959 298 1817 841 1766 210 1 052 016 952 374 496752
- % verorahoituksesta 8,3 9,0 7,1 7,6 8,0 9,1 8,0 8,9
Kassavarat ja talletukset, 1000 mk 10 363 241 6716 200 1 192 346 2454 695 3 319185 1 025426 1 353 664 691 399
- mk/asukas 2 041 2 300 1463 1828 2566 1 467 1868 2 068
- % verorahoituksesta 11,8 13,4 8,8 10,3 15,0 8,8 11,4 12,3
- p/veroäyri 3,6 3,5 2,9 4,2 3,5 2,6 3,4 3,7
Lyhytaikaiset velat, 1000 mk 6 735178 4 202 843 939 088 1 593 247 1 838 646 1 128 875 856 875 377 380
- mk/asukas 1 326 1439 1 152 1 187 1421 1 615 1 183 1 129
- % verorahoituksesta 7,7 8,4 6,9 6,7 8,3 9,7 7,2 6,7
- p/veroäyri 2,3 2,2 2,3 2,7 1,9 2,9 2,1 2,0
P itkäaikaiset velat, 1000 mk 29919410 18 666 776 4 103 082 7149552 8 529403 4 479 502 3 500707 1 862 026
- mk/asukas 5892 6 392 5034 5 325 6 593 6407 4 831 5570
- % verorahoituksesta 34,1 37,1 30,2 30,0 38,6 38,6 29,6 33,2
- p/veroäyri 10,3 9,7 9,9 12,3 8,9 11,5 8,7 9,9
Varaukset ja omien rahastojen pääomat, 1000 mk 17758 683 12 013 528 2 006 767 3738 388 5857535 1 929 158 2 350 815 1 087638
- mk/asukas 3 497 4114 2 462 2 784 4 528 2 759 3244 3253
- % verorahoituksesta 20,2 23,9 14,8 15,7 26,5 16,6 19,9 19,4
- p/veroäyri 6,1 6,3 4,8 6,4 6,1 5,0 5,9 5,8
Vakavaraisuus, 1000 mk -12 495 417 -7 023 649 -2115 073 -3 356 695 -3 003 874 •2 643 929 -1 122 580 -722611
- mk/asukas -2 461 -2 405 -2 595 -2 500 -2 322 -3 781 -1 549 -2162
- % verorahoituksesta -14,2 -14,0 -15,6 -14,1 -13,6 -22,8 -9,5 -12,9
- p/veroäyri -4,3 -3,7 -5,1 -5,8 -3,1 -6,8 -2,8 -3,8
Maksuvalm iussuhde 2,7 2,9 2,3 2,5 2,9 2,0 3,0 3,2
Kassan riittävyys  (pv) 30 32 22 28 37 19 29 32
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Mikkelin Pohjois- Kuopion Keski­
S:t Michels Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio suomen
Mellersta
Finlands
207 928 177442 257 814 254 759
207419 178076 258 793 256744
10155 508 8165284 12706 939 12 957657
8519 020 6962696 10921 550 11409 848
1 027413 701 886 977 704 800857
596 509 491 679 792 516 732251
12564 9021 15170 14701
17,24 17,53 17,42 17,28
17,34 17,85 17,81 17,85
17,55 18,19 17,92 17,97
48841 46017 49287 50 862
3 530507 3256843 4 674 095 4550798
1 667949 1406145 2173461 2 233267
1 862558 1 850698 2500 634 2 317531
17021 18289 18 061 17 725
27118 29056 28 532 28366
21949 23973 23 083 22 395
1992 1713 1 955 2109
3177 3370 3 493 3862
343922 325192 348 273 478 715
9,7 10,0 7,5 10,5
3,4 4,0 2,7 3,7
642228 537824 936 662 871 122
18,2 16,5 20,0 19,1
354307 314410 683 164 522 651
10,0 9,7 14,6 11,5
151,3 169,2 191,9 136,0
3,5 3,9 5,4 4,0
282876 235421 395 999 349688
8,0 7,2 8,5 7,7
237149 263868 819255 365723
1 143 1482 3166 1424
6,7 8,1 17,5 8,0
2,3 3,2 6,4 2,8
235 005 264 571 277 391 318 454
1 133 1486 1 072 1240
6,7 8,1 5,9 7,0
2,3 3,2 2,2 2,5
1 299287 1 082289 1556 847 2 047 405
6 264 6078 6016 7974
36,8 33,2 33,3 45,0
12,8 13,3 12,3 15,8
500081 470126 1 178601 747 873
2411 2640 4 554 2913
14,2 14,4 25,2 16,4
4,9 5,8 9,3 5,8
-791 762 -615195 -324257 -1392 746
-3817 -3455 -1 253 -5 425
-22,4 -18,9 -6,9 -30,6
-7,8 -7,5 -2,6 -10,7
2,3 2,0 4,3 2,3
16 21 48 20
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleáborgs
Lapin Ahvenanmaan 
Lapplands maakunta 
Landskapet 
Aland
447 004 442 917 201 607 24 847
449 282 447 820 202 895 25102
21 061 784 21 279 914 10 334 152 1 541 106
17356 618 18604 639 9100 513 1297 643
2 067296 1 284 814 619472 64 220
1 608 591 1 360 395 595 105 178 231
29 276 30 065 19 062 1014
17,82 17,55 17,97 17,29
17,93 17,60 18,03 17,45
18,06 18,03 18,07 17,49
47118 48 045 51 259 62 024
7838 624 8 209 034 4 148 766 343 280
3614110 3578893 1782570 250 321
4224 514 4 630141 2 366196 92 959
17 447 18 331 20 448 13 675
25 671 27 610 30 304 24 252
20 725 22 281 24 862 19418
1710 2102 2 240 2 051
3237 3 227 3201 2 783
646 958 662 975 240 257 38 247
8,3 8,1 5,8 11,1
3,1 3,1 2,3 2,5
1 399 822 1498 515 700 618 36 055
17,9 18,3 16,9 10,5
937656 988484 482 685 10 055
12,0 12,0 11,6 2,9
160,3 168,4 153,0 27,2
4,5 4,6 4,7 0,7
717515 729 716 312642 24 478
9,2 8,9 7,5 7,1
929 376 963 284 339 046 55 866
2 069 2151 1 671 2226
11,9 11,7 8,2 16,3
4,4 4,5 3,3 3,6
549026 539 838 306818 42 299
1222 1205 1512 1685
7,0 6,6 7,4 12,3
2,6 2,5 3,0 2,7
2138629 2 261833 997460 164 022
4 760 5051 4916 6 534
27,3 27,6 24,0 47,8
10,2 10,6 9,7 10,6
1 446 475 1 422 013 673470 94 898
3220 3175 3319 3780
18,5 17,3 16,2 27,6
6,9 6,7 6,5 6,2
-646 120 -789208 -350764 -92 371
-1438 -1 762 -1729 -3 680
-8,2 -9,6 -8,5 -26,9
-3,1 -3,7 -3,4 -6,0
2,9 2,9 2,1 2,2
33 32 22 33
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Antal invánare 1.1.1992 
Antal Invánare 31.12.1993
Antal skattören för ár 1992,1000 st
- för personlig inkomst
- för inkomst av fastighet
- för inkomst av rörelse och yrke
- skatteförhöjnlng
Uttaxeringen per skattöre 1992, p 
Uttaxeringen per skattöre 1993, p 
Uttaxeringen per skattöre 1994, p
Antal skattören 1992, st/invánare
Skattefinansiering, 1000 mk
- skatteinkomster
- statsandelar
- skattefinansiering mk/invánare
Utgifter mk/invánare
- driftsutgifter
- investeringsutgifter
- finansieringsutgifter
Lánerántor och amorteringar, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Verksamhetsbidrag, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
Ársbidrag, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
- i % av nettoinvesteringama
- p/skattöre
Egen finansiering, 1000 mk
- i % av skattefinansieringen
Kassamedel och depositioner, 100 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Kortfristiga skulder, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Lángfristiga skulder, 1000 m k
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
■ p/skattöre
Raserveringar och egna fonders kapital, 1000 mk
- mk/invánare
■ i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Soliditet, 1000 mk
- mk/invánare
- i % av skattefinansieringen
- p/skattöre
Li kvid itetskoeff icient 
Kassadagar
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6 Siirtomäärärahat ja rahastot kuntaryhmittäin ja lääneittäin - Reservationsanslag och fonder efter kommungrupp och Iän -1000  mk
Koko maa Kuntaryhmä - Kommungrupp Lääni - Län
Hela landet Kaupunkimai­
set kunnat 
Urbana 
kommuner
Taajaan asu­
tut kunnat 
Tätorts- 
kommuner
Maaseutumai­
set kunnat 
Landsbygds- 
kommuner
Uudenmaan Turun ia Porin 
Nylands Abo och 
Bjömeborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Siirtom äärärahat
Käytettiin vuoden aikana:
Käyttötalous yhteensä 49 785 45743 1118 2 924 36 434 4 546 193 207
Investoinnit yhteensä 2 817142 2 017 422 265 274 534446 1 042 684 302 342 397 706 122922
Rahoitus yhteensä 232965 214 663 7125 11 177 146 407 17413 3 944 28600
Käytettiin yhteensä 3099899 2277 828 273522 548 549 1 225524 324 304 401 847 151729
Palautettiin:
Käyttötalous yhteensä 15529 15403 22 104 15 372 142 4 0
Investoinnit yhteensä 211469 156 041 15 014 40414 78 244 25 725 10 241 8829
Rahoitus yhteensä 32812 27 622 415 4 775 23031 3 092 1933 0
Palautettiin yhteensä 259806 199 066 15451 45289 116647 28 959 12174 8829
Uusia siirtomäärärahoja vuoden kuluessa:
Käyttötalous yhteensä 161 502 124 317 9473 27712 60314 32410 5 509 11868
Investoinnit yhteensä 3133041 2110224 337 989 684 828 1 090 143 354 020 478 104 194 058
Rahoitus yhteensä 462442 420552 19293 22 597 266 915 26171 17050 43027
Uusia yhteensä 3756995 2 655092 366756 735147 1417 372 412 609 500 665 248953
Siirtom äärärahoja vuoden lopussa:
Käyttötalous yhteensä 202154 162045 9 656 30453 98 069 32 893 5 519 11868
Investoinnit yhteensä 4 757589 3 152 030 486358 1 119 201 1 792266 498 154 612183 265067
Rahoitus yhteensä 763436 698 803 28 771 35 862 460653 28 943 26 978 114753
Vuoden lopussa yhteensä 5 723176 4 012877 524 786 1 185 513 2 350 985 560 002 644 680 391 687
Rahastot
Siirrot talousarvioista:
Verontasausrahasto 1 364 196 482 318 274 969 606 909 155 650 249 711 242 990 90034
Käyttörahasto 271 502 188382 32 701 50419 74 657 31970 16 008 12491
Muut omat rahastot 1 602467 1 388417 128 849 85201 387 277 159 910 428 880 79491
Omat rahastot yhteensä 3238165 2059117 436 519 742529 617 584 441 591 687878 182016
Lahjoitusrahastot 4468 839 1 361 2268 1 276 552 378 126
Siirrot talousarvioista yhteensä. 3242637 2 059 972 437880 744 785 618860 442 145 688254 182150
Muut tulot:
Verontasausrahasto 86 0 37 49 0 3 44 0
Käyttörahasto 61 0 61 0 0 0 61 0
Muut omat rahastot 450397 437 864 3749 8 784 53784 56 028 146 936 2731
Omat rahastot yhteensä 450544 437864 3847 8 833 53784 56 031 147041 2731
Lahjoitusrahastot 45948 25 206 7 240 13 502 11 141 14 239 5029 2092
Muut tulot yhteensä 496486 463070 11081 22335 64 919 70 270 152070 4 823
Siirrot talousarvioon:
Verontasausrahasto 185556 140 994 25 094 19468 61 000 76188 7401 910
Käyttörahasto 4924 577 0 4 347 0 1508 0 2 335
Muut omat rahastot 833622 779 914 46346 7 362 152764 53 446 244 429 45304
Omat rahastot yhteensä 1 024102 921 485 71 440 31 177 213764 131 142 251 830 48549
Lahjoitusrahastot 1 212 320 419 473 400 21 315 0
Siirrot talousarvioon yhteensä 1 025314 921 805 71859 31 650 214164 131 163 252 145 48549
M uut menot:
Verontasausrahasto 283 99 129 55 0 2 216 0
Käyttörahasto 1 0 0 1 0 1 0 0
Muut omat rahastot 345 067 322 673 11 952 10442 18121 30 367 127 324 2 760
Omat rahastot yhteensä 345 351 322 772 12 081 10498 18121 30 370 127540 2 760
Lahjoitusrahastot 17815 10467 2323 5 025 5 099 2 935 2016 575
Muut menot yhteensä 363161 333 239 14403 15519 23220 33 304 129 556 3335
Pääoma vuoden lopussa:
Verontasausrahasto 3908101 1 328 016 819937 1 760 148 497 587 570 302 502 556 348036
Käyttörahasto 2 971 918 1 925980 442 248 603690 1 028390 411 023 265117 172209
Muut omat rahastot 5 063 755 4 684 063 207 473 172219 1 929 121 374 024 937479 175606
Omat rahastot yhteensä 11 943774 7 938 059 1 469658 2536 057 3455098 1 355 349 1 705152 695851
Lahjoitusrahastot 216914 118005 32436 66473 49560 45 868 22 809 9 549
Pääoma vuoden lopussa yhteensä 12160701 8 056 065 1 502096 2602540 3 504 660 1 401 218 1 727962 705400
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Mikkelin
S:t
Michels
5128
51673
2 247
59048
0
2965
285
3 250
13175
74 340
6 304
93 819
13175
122609
6 710
142492
37 982
4213
20367
62 562
1501
64 063
0
0
3 358
3 358
3125
6 483
3 350
0
20296
23646
0
23646
0
0
3052
3052
2103
5155
136046
97461
121 878
355 385
15 799
371 186
Pohjois- Kuopion Keski­ Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaan
Karjalan
Nona
Karelens
Kuopio suomen
Mellersta
Finlands
Vasa Uleäborgs Lapplands maakunta
Landskapet
Aiand
Reservationsanslag 
Användes inom äret
0 339 212 312 162 2021 231 Driftshushällning sammanlagt
49 583 186 811 110 936 158 234 235 591 138 315 20345 Investeringar sammanlagt
4861 10 041 6 739 2 832 6472 3112 297 Finansiering sammanlagt
54 444 197195 117 887 161 377 242 223 143448 20 873 Användes sammanlagt 
Äterfördes:
0 0 0 0 0 5 6 Driftshushällning sammanlagt
3139 13077 10140 13162 35181 6 072 4 694 Investeringar sammanlagt
12 114 0 875 3470 0 0 Finansiering sammanlagt
3151 13191 10140 14 037 38 651 6 077 4 700 Äterfördes sammanlagt
Nya reservationsanslag under äret:
6 240 4638 0 1530 15391 10 358 69 Driftshushällning sammanlagt
64 278 154 025 123 863 214 510 204 635 157138 23927 Investeringar sammanlagt
54 800 7 808 13 622 15700 5 541 5504 0 Finansiering sammanlagt
125318 166 471 137 485 231 740 225567 173000 23996 Nya sammanlagt
Reservationsanslag v id  ärets slut:
6277 4 760 20 1 726 16 456 10881 510 Driftshushällning sammanlagt
99059 249 531 180 939 327500 335 648 238443 36190 Investeringar sammanlagt
54 800 13 720 15 515 22266 11 775 7173 150 Finansiering sammanlagt
160136 268 011 196 474 351 484 363880 256494 36 851 Sammanlagt vid ärets slut 
Fonder
Överföringar frän budgeten
44 075 107 332 85 504 168 533 129921 50465 1 999 Skatteutjämningsfonden
5082 7 317 10 628 13803 84157 11 096 80 Kassaförlagsfonden
19 491 122199 72163 158 658 97344 56455 232 Övriga egna fonder
68648 236848 168 295 340 994 311422 118016 2311 Egna fonder sammanlagt
43 94 353 12 103 16 14 Donationsfonder
68691 236 942 168 638 341 006 311531 118 032 2 325 Överföringar frän budgeten sammanlagt 
Övriga inkomster:
35 0 0 3 0 0 1 Skatteutjämningsfonden
0 0 0 0 0 0 0 Kassaförlagsfonden
3954 20538 1 841 59 023 85300 16 892 12 Övriga egna fonder
3989 20538 1 841 59 026 85300 16 892 13 Egna fonder sammanlagt
869 722 190 5 885 2 273 244 139 Donationsfonder
4 858 21260 2 031 64911 87 573 17136 152 Övriga inkomster sammanlagt 
Överföringar ti l i budgeten:
0 3904 990 14185 9 697 7800 131 Skatteutjämningsfonden
0 0 0 1 000 0 60 21 Kassaförlagsfonden
2492 6 226 58 556 135 269 75 704 26122 13014 Övriga egna fonder
2492 10130 59 546 150454 85401 33982 13166 Egna fonder sammanlagt
1 0 0 7 197 0 271 Donationsfonder
2493 10130 59 546 150461 85598 33982 13437 Överföringar tili budgeten sammanlagt 
Övriga utgifter:
0 0 0 55 10 0 0 Skatteutjämningsfonden
0 0 0 0 0 0 0 Kassaförlagsfonden
5 344 14 873 5 438 23 544 86 992 27 232 20 Övriga egna fonder
5 344 14873 5 438 23 599 87002 27232 20 Egna fonder sammanlagt
419 325 204 3 383 508 195 53 Donationsfonder
5 763 15197 5 640 26 982 87 509 27427 73 Övriga utgifter sammanlagt 
Kapitalet vid ärets s lut:
141 413 318 556 197 205 506 103 451 803 190033 48 461 Skatteutjämningsfonden
89194 111108 131 372 262 137 273 832 127 506 2 569 Kassaförlagsfonden
79185 480926 222 819 309 098 328426 98429 6 764 Övriga egna fonder
309792 910590 551 396 1077 338 1 054 061 415968 57 794 Egna fonder sammanlagt
6 729 12 562 2 989 36 688 11 055 1 756 1 550 Donationsfonder
316520 923157 554 387 1 114 024 1 065117 417 725 59345 Kapitalet vid ärets slut sammanlagt
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